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E l - TIKMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
maflana de hoy: Toda Kspafia. lentos flojos v mode-
rados do I" r-erion del Sur y aguaceros. Temperatura 
m.-iximn de ayer: 13 rn Alicante; mínima. 0 en Sala-
manca, Avila y Sefrovia. V.n Madrid: máxima dp «ver, 
12; mínima, 3. (Véase en quinta plana el B. Mete-
orológico. ) 
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La tela de Penélope e m b a r c a d o mmiHtix) de Hacienda acaba de dar otra interesante nota. L a de abora 
expone el nuevo presupuesto para J9^0. No sólo en su fondo o contenido, sr.no for-
malmente también es merecedora de un oomentario. 
Forque su computación de los gastos está hecha con arreglo a una técnca 
que creemos no es admisible dentro de la teoría y práctica haceudistica mo- I OS NnRTPñMPPIPAMÍIQ C ^ C C w l í T T ^ ^ vi 
dernas. Un presupuesto es una rciac.ón de los gastos probables v de los in-' tA iVl tKICANOS CREEN,bunal Supremo, celebrada 
Í&*0á necesarios para cubrirlos. E n eJla se establece io que aJ aprobarlo el YA IMPOSIBLE EL ACUERDO iCUrS0 aCerCa de la 
poder correspondiente, "debe ser". 
por eso, al final d-el ejercicio se haoe una cuenta de lo efectvaanente ingre-
' "lo que ha sido". Al rendirse esta cuenta, quedan partidas americanos de la Conferencia naval sesenta dicha legislación, y la nec .o.ciad ¡EL GENERAL SABIA QUE ESTABA 
E H S e c o n s t i t u y e l a U n i ó n 
! i L I I 5 L E I E S M o n á r q u i c a N a c i o n a l 
Con la famosa tela del poema h o m é -
rico hemos comparado varias veces ei, 
hacer y deshacer de la legislación de! 
Instrucción Pública. L a ista en el Tn-Í 
ayer, del re-
curso acerca de la piovisión de la cr I 
tedra de Lengua y Literatura Latinas! 
de la Universidad Central, pru^ M una i 
LONDRES, 4.—En los círculos norte-¡vez más, el dédalo inextricable pae pre 
La noticia ha sido confirmada po: 
el prefecto de Poiicía de París 
No se ha podido confirmar que 
estuvieran a las órdenes de 
la Embajada rusa 
sado y gastado. De 
por pagar o por cobrar según lo fijado en el presupuesto, laa cuales o^nstitu- exPresa la opinión de que la esperanza!en consecuencia, de una ordenadóñ que 
yen los rastos pendientes de pago y cobro. Estos restos no se pueden computar"" 
en el presupuesto por dos rabones: Primero. Teóricamente, porque esos cobros y 
pagos ya han s'do computados en e: ejercicio anterior. Segundo. Prácücamenie, 
Mantendrá los principios que ins-
piraron la actuación de 
Primo de Rivera 
: TEXTO DEL MANIFIESTO QUE 
DIRIGE AL PAIS E L NUE-
VO PARTIDO 
de llegar a ia conclusión de un acuerdo, partiera del desbrozamiento de lar tus 
efectivo, sobre la base de las cinco po-| disposiciones anticuadas y contradico-
tencias se encuentra virtualmente aban-! tías, pero que en cada caso particular 
donada; sirven 
L a opinión más generalizada es quelasun 
ministerial tras un para 
.^to inexpugnable, desde donde hace lo 
que le viene en gama. 
Aflige pensar que miles de las dispo-
AMENAZAD0 
siciones de Instrucción Pública, que es 
tán en la "Gaceta", han sido irrespetuo-
porque esos cobros—y pagos—no se conocen cuando se ha de redactar el nuevo 
presupuesto, o sea, en épocas normales, antes de la terminación del ejercicio el resultado dé la~ Cobrencfa* será ^ a | a la burócrata 
ant€ror- "entente" entre Inglaterra. Estados Uni 
Juzgamos, pues, inadmisible en teoría ei que el sefior Arguelles establezca dos y JaPón y un acuerdo relativo a 
su presupuesto de gastos, computando en ellos "restos pendientes de pago" a 
tines de 1929. Pero ¿es que no hay. frente a esos restos ds pagos, restos de 
cobros también pendientes? ¿Por que no se computan éstos? Además, si bien 
es cierto que aún quedan restos de pagos por e2 anteror ejercicio, no lo es 
menos que a la terminación de este ejero'ckr también quedarán restos pen-
dientes, que el 1930 legará al 1931. 
Tal sistema de presupue^tación creemos no es admisible. 
Si de ese déf.cit miclal, ahora presupuestado de 197 millones de pese-
tas, se restan los 144 ^debidamente computados por restos pendientes áe I «^rantizar Ta "^é^ridad de^ranc'ia'"sTn i ̂ ni^* 
pago, el déficit queda reducido a 53 millones de pesetas, o sea sólo el 1,3 ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ : t Nada, de tantísimo como en este mi-
ne carácter de modificación sustancial 
puntos de menos importancia, entre las 
cinco potencias. 
Italia no quiere discutir 
ce que el delegado italiano Grandi. in. general; sino por mero casuismo, ya ca 
vitado por MacdonaM y Heodenon aiP"0110801 ya Mencionado, que pone los 
participar en las discusiones encamina- ^ T 6 3 d? la . e i l 3 f a n z a ^ fiu P e -
ídas a buscar una fórmula susceptible delsonal 6Ü d a c i ó n de inestabilidad pen 
Moldenhauer ha pedido que se 
apruebe antes de Pascua 
Se rebaja algo el impuesto proyec-
tado sobre la cerveza • 
• Damos a continuación el texto y las 
• ÑAUEN, 4. — Los diarios comentan ¡ firmas que lo suscriben del manifiesto 
(De nuestro corresponsal) hoy el triunfo obtenido por Bruning en que dirigen a la opinión pública los ami-
PARIS 4.—El amor propio de los el Reichsta&- E1 diario centrista "Ger-lgos de Primo de Rivera, constituidos en 
porteros iudicial exceaivamentP Pn™. mania"' I"6 en lo fu£ur0 Podrá ser con-jpartido de Unión Monárquica Nacional: 
siderado como el órgano oficioso, dicej Los amigos, los admiradores, los her-
que el Reichstag debe prepararse a en-jrnanos en fe y en ideales del general 
mación y los excesos de la pasión poli- contra1, siempre igual firmeza de volun-| Primo de Rivera, queremos confosar de 
tica aue inducen a unos a sostener nMPtad ^ue la t** ha demostrado ahora el ¡manera solemne nuestra adhesión a su 
LILA que maucen a unos a sostener que Gobierno T.a nprp^iriad ño Ai ! abra, nuestra devoción a su memona, 
si b^n el general Kutiepoff fué embar-;^6 del1 necesidad de « - f n i l e ^ a sumi,ión a sug doctrinas. Cons-
cado sus raptores lo trajeron otra vez solver 61 «eicnsiag ayer evuaaa, POam ti¿uíd¿s cn Unión Monárquica Nacional, 
a tierra francesa mientras los otros :Presen:arse e? cualquiera oportunidad., nos disponemos a intervenir en la vida 
programa española, con la fortaleza que prestan 
la convicción arraigada y la unión es-
trecha, guiados por el ejemplo austero 
de abnegado amor a España, que, sin 
freno ni límite, supo dar el caudillo ilus-
tre, cuva muerte lloran hoy todos los 
n a maravUla para involucrar los 7 ' • • , PSVF*" 
tos, enturbiar la justicia y S ^ ^ ^ S ^ f ̂ " ^ ^ enCa , : . ^ 1̂"v-<11 i nnados con las pistas que le han suge 
respectivos medios de infor-rido sus 
_ sámente dictadas sm cnteno ninguno; afirman el cómo cuándo . L a reforma financiera y el _ 
LONDRES. 4.—El "Morning Post" di- W ol>fdeciera a ^ a orientación o p l a n ^ úe lQ3 agentes de los soviets apre- aSiario, añade, forman una unidad in 
' hendieron a su adversario, ha creado disoluble y como tal deberán ser acor 
en torno al famoso suceso tal «""^. l dadas. confu-; 
sión que antes se embota que agudice Los diarios demócratas estiman que 
crear nuevos compromisos militares pa-
100 de los, totates gastos presupuestados. Tampoco se nos alcanza-y seguimos i ra inglaterra, se ha negado a aceptar 
con el aspecto formal—ei por qué en dos primeras columnas se señalan las am-'dicha invitación, 
p.iaciones o aumentos de créditos calculados sobre lo presupuestado por la| Grandi alega que 
nisterio se ha legislado, o casi nada, tie-i parisien ^ el testi- ¿ 
del ' staoi M%̂ " 1 . Italia no tiene in-|^1 ,i>l-a'*" V10" en ^ nos dejó don!que no fué la supuesta dama rusa que 
Dctadura, mientras que en otra tercera columna se restan las "economías acor-jterés en participar en un acto de cinco ^^J110 ¡J^H'W y d qUien ^ [paseará por las inmediaciones, sino el 
dadas y presupuestadas". Así se forma un renglón tan curfoso como el si-'potencias inspirado en la fórmula que,^6. 03 inultlPle3 remiendos que se han chofer del taxig roj0( que coiaboró al 
guíente: "Deuda pública: Créditos presupuestos, 899 millones de pesetas. Am-jestablece el artículo 15 del Pacto de Ia ¡ I * ™ " * ^ * ^ ^ ^ no se ha confirmado como 
pliacion de los mismos. 29 millones. Total, 928. "Economías acordadas", 20 m ' H * * * * * * de Naci0nes y el apartado F) S r a T ^ f ^ S L ^ i ^ que mot:tantas otras-
nones. Total, 908 millonea- ¿No hubiera sido más claro escribir: Deuda pú-|del de LoCarn0- [ .. „ [ ^ ^ a ^ S e S S ^ ConVÍene' pUeS' ieC0&er la3 pUntUa 
bl*ca: Presupuesta.¡os por el anterior Gobierno, 899. Ampliaciones que calcula! 
el actual, 9 m llonts. Total, 908 müloneis? 
E s evidente que tal estado hubiera sido más técnico y, sobre todo, más claro. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
L O N D R E S 4.—El 
conforme pasan los dia^ el. interés y la,61 nuev0 Gobierno &obernarádie°tTrol de| buenos'compatriotas, 
atención del lector. las normas parlamentarias. E l Loka-| Será nue«tra enseña, más que un nom-
L a última información sin duda sen-ilanzei^er"' Pr0Piedad de Hugenberg, di-.bre. una conducta; nos servirá de guia, 
sacional, la preconizada por "Le Petitlce (iue en estos mom*ntos el na-jmás que un programa teórico y prolijo, 
cionalista es el dueño del Gabinete, ya i el consolador acervo de realidades qua 
que puede derrocarlo cualquier dia. PorjPiimo de Rivera supo incorporar al pa-
su parte, los diarios agrarios anuncian¡tri^0"io español, levantando su espíritu 
^ . ' , VA ,>.c.Q..„o y dilatando la zona de su influencia civi 
que adoptarán una actitud de obSeiva-||izadora Hoy( - ^ ^ ^ ser y l U m ^ 
ctólif i nos primorriveristas, orgullosos do un 
Los órganos socialistas se dedican a;apfiiativo que, muerto el victono.-o ge-
reflexiones puramente partidistas. i neral, cobra vuelos de alto simbohsmo, 
Moldenhauer ha hablado hoy con los trayendo a la conciencia de todos su-lizaciones categóricas vertidas hoy por 
i t^^gyiuK,, t,. tu, delegado i^ü^jo¡r igen en iag naciones más adelantadas i 1: "î t̂  ^^("TT' """w""'01""v-0 g0bre ia reforma financiera impositiva,j I';!lc,10" ¡Grandi ha conferenciado con MacdonaldL,f; ^^.^ „ ,,"v¡ " . 7^;diciales M. Perner. Ningún inspector d e ™ " 1 * ^ . ,. , . _ ,1 r, ^'\d<ii\ d 
el jefe del servicio de informaciones ju-
iefes de los partidos gubernamentales! gerencias patrióticas y afanes de supe-
poco rnas de ^ al ha ^ ¿ ninglin¡y les ha ind^ado la necesidad de des-
L a personalidad emotiva y cor-
nuestra ideología, en nada mer-
i depurada objetividad. Por eso 
costa|Pachar las correspondientes antes|coincidimos en ella, no sólo quienes le 
, icuicuralmente. Y luego 
y le ha manifestado la disconformidad "Gaceta" ñor oarte de los 
de Italia con el proyecto francés de m o - I ^ P ^ J L . ^ Z * ^rfpaUexüeTÍOS:periodista de cuantos recorren la > 
dificar la interpretación 16 del estatuto *fnore3 miniSl-r03 de Instrucción Pu- ^ormanda den ind,:car el s.¡tio del de las vacaciones de Pascua, esto es, a acompañamos antes con nuestra adhe-
de la Liga, referente a las sanciones iblica- 1. ^ . , . embarque, por la razón sencilla de que ^ más tardar dentro de los diez pró- s.on en su obra de gobierno, sino tam-
que se han de adoptar contra el que| E l problema vinicola!la existeñcia del testigo es solamente finios días. E l Gobierno reclama plenos b.en ampbo. 8ecfo>es 
perturbe la paz. Toda enmienda, ha di 
Se reducen los gastos efectivos del presupuesto anterior en la insignificante 
suma de 58 millones de pesstas. 
Y obsérvese que nosotros no noe fijamos en los gastos presupuestados paraje¿¿'~qng gg mtroduzca, requiere la con 
«sta año por la Dictadura, en cuyo cómputo b:€n hubiera podido haber mañaiformidad de Alemania y de todos los 
y engaño. Nos atenemos a los gastos E F E C T I V O S (incluidos los extraordi-!signatarios del Pacto de Locarno. 
naríos. daro está) realizados en 1929, según Vquidación provisional de la Di-1 J- • i 
reoción general de Tesorería. i Grandl P,ensa en marcharse jgo^se convoca otra^en Carmena. ^ ;sólo cuando hayan teiminado su misión. 
opinió , aleja
poderes" para der garen momento^opor- dos hasta hoy de la vida pública, que 
' ^ ° „„„f„ r.a tienen sus ünnas representativas eá i  en este 
manifiesto. 
Queremos, como Primo de Rivera, una 
0. , ~~7. 77 TT 7'Iconocida por mí y es a mí ante quien . 
Siguen los viticultores celebrando.. ^ a é / p r e s t 6 su declaración,tuno el impuesto sobre la renta del ca-
Asambleas para pedir al Gobierno re- jurainení0. LoS inspectores a m i s l v m y rebajar el impuesto sobre las 
medio a la crisis oe los vinos. E l jueves1 ¿ ^ recorren dichos lugares para^transacciones de capital. E s posible que,Esi>aña grande. gloriosa, culta, cristia-
hubo una reunión en Valencia; el domin-' t , /Vn-jra ln90rantorps v se rebaje también un poco el impuesto|na, tolerante, ordenada! trabajadora, pro-
1a nueiid. ue io. ^pt rea -v : ctado sobre la cerveza, ¡gresiva, respetada en el extranjero y con 
¡honda fe en sus altos destinos; estima-
E n realidad, el cenlro de estas cam-
L O N D R E S , 4.—En los centros italia-| pañas lo constituyen las Asambleas ce- daré indicaciones precisas sobre el lu- mos como él, consustancial con la PTomemos, pues, los gastos efectivos, mc.Uídos los del presupuesto extra , ^ ^ x v ^ o , wo ^ ^ v o ^ o - ^ a ^ a wuawuyeu i** ^ s ^ n u ^ s u«-| 
ord'nario, de los tres últimos años, y comparémoslos con los presupuestados! nos de la Conferencia se afirma que, ajlebradas en el Círuulo de la Unión Mer-jf11" V f f T ^ estaban a las órdenes de la Emba- f^' el mantpni 
I pesar de los vivos deseos que tiene el cantil los días 2 y 9 del pasado marzo y1 s por el señor Calvo Sotelo y ei sefior Argüelles. 
19^7 19^8 1929 
CONCEPTOS 
(POR S E C C I O N E S ) 
Calvo 
Sotelo 
( E N M I L L O N E S D E P E S E T A S ) 
Casa Real 9.5 
Cuerpos Colegisladores 2,0 
Deuda Pública 867.4 
Clases Pasivas 129.0 
Presidencia y A. Exteriores 46,6 
Estado 4-l 









Gastos contribuciones 131,6 
Participación de Corporaciones y parti-
culares en ingresos del Estado 324,5 
Marruecos 340,4 
Posesiones españolas 3,3 
Obligacionee a extinguir de los depar-

























































Ijefe de la delegación italiana, Grandi,¡a las que consagramos amplia informa 
193 0 jde regresar a Roma, donde ha de des-|ción y un artículo de fondo 
pachar varios asuntos urgentes, la de-
aprobadas han sido ya atendidas; como 
la de consentir en las mismas fábricas 
de alcohol la destilación de vinos y la 
de orujos de los mismos. 
Pero el problema agobiante de mo-
mento es la anulación de nuestros en-
ĵ 116'j legación de Italia no tiene la intención 
¡de precipitar los acontecimientos ni ha 
i hecho todavía nada para preparar su 
• partida. 
Una rectificación 
eneral Kutiepoff v embarcado a bordojiC3 eota/wau » lJlv'"-""'" *- ~ la gran institución forjadora de nuestra 
de ima canoa automóvil. L a semana pró-ijada soviética. Reconoce, asimismo, que hjstoriai cuyas páginas ha nutrido de 
,xmia si lo permiten y justifican las cir- se acojen demasiado fácilmente a losige.-tas fecundas y hazañas magnifica.-; 
W s t a n c i a s procederé a una reconsti- extranjeros en Francia y que algunos de i compartimos el sentimiento religioso que 
* ^ S T & i S de la escena de, em-; ellos no vtenen sino a realizar venganza.s j ^ 
barque. Ipoliticas. Terminó diciendo: ¡Ojalá pue-: f,nei.g.ias moi.ales de la j . ^ . crcsmo,.( 
Por otra parte el prefecto de Policía da ser oído más allá de nuestras fronte-¡en fin, indispensable, para la salud de 
M Chiappe ha informado sobre el mis- ras! ¡Ojalá partidarios y adversarios i España y para la ordenada y libre con-
mo asnuto ante el Consejo del Municipio comprendan al fin que París no es un j vivencia de los españoles, la actuación 
de Par... S ^ t a sus declaraciones el ge-;terrario de venganza y de expiación, * > ™ ^ Z j ^ e ' Z Z Z T a " coñ 





50,6 británico ha ^eílar^o^iLreptabTe^'TalExtramjero^^ E l Gobierno" se~ ocupa~deÍ I Policía, que organizó alrededor de su jque constituyen una recompensa bas 
P A R I S 4 - E 1 "Journal" y el "Petitlvios a Francia, que representan el tok^K*!^*^* « é S ^ f 0 - ^ J ^ S ^ ' ^ I ^ ^ ^ j ^ ' ^ ^ i 
Parisién" dicen saber que el GobiernotPor 100 del total de nuestras ventas al lee un año había pedido protección a la .nuestra ciudad avanluras y emociones 
2.7 
103 7 ¡ fórmula propuesta por 
486 3! francesa con relación a un 
316.0 seguridad. 
275 0! Pero según dicen de Londres, en los 
475 9 circuios bien informados se desmiente 
igg's qne la delegación francesa haya sido ad-
Sl'p!vertida, como indican algunos diarios. 
la delegación ¡problema y a la vuelta de! ministro delpereona un servicio de vigilancia y dejtante lamentable 
Pacto de " 
299,de que el Gobierno británico rechace la|esos extremos y esperamos que se re 
¡« í fórmula de interpretación del articulo suelva la cuestión vinícola francoespa- — 
144 O16 del "coverant", propuesta por Fran 
i cia. 
417,11 Macdonald y Briand 
293,5 
3.3 
Totales 3.551,7 3.781,4 
36,8 
4.055,7 3.637,6 
LONDRES, 4.—El primer ministro ha 
invitado hoy a almorzar al ministro de 
37,71 Negocios Extranjeros francés, Briand, 
y al director de asuntos políticos de esta 
3.997,7 Ministerio, Leger. 
También asistieron al almuerzo el em-
No queremos sustituirnos al leotor, hacendóle un comentario de las ante-j-jajador de Francia en Londres, de Fleu-
res cifras. Con ellas a la vista, solo debemos pedir al señor ministro de ¡ rian, y el delegado francés en la Confe-
que nos explique el por qué de los aumentos de gastos presupues-: rencia naval Massigli. el minist -





tados y cuáles, - . — - - i — -, v . . , „ „ . 
anterior presupuesto. Respecto al aumento del presupuesto de Guerra, Y» * los reunidos sostuvie 
anuncia una nota. Dése otra sobre las domas partidas, algunas de las c u a l e s , ^ ^ extensa conversación, acercado 
acusan aumentos a primera visita tan nexpc cables como el de Clases Pasivas, i la cual ^ ha sido faCiiitado a la Pren-
Confiamos en que el señor mCnistro de Hacienda lo hará asi. aa comunicado alguno, pero en los cir-
. Procuraremos ir tratando estas cuestiones con la mayor modestia y objc-¡f.uiog franceses resumían la situación de 
t vidad, pero dándoles la importancia que se merecen. 
ñola con bien para las dos partes. Más 
aún con favorable resultado, lo acaecido 
es un s.erio aviso y debemos recibirlo 
como tal. Francia nos comprará nues-
tros vinos cuando no los tenga propios o 
no pueda servírselos Argelia, que cada 
año producirá más. 
E s indispensable buscar nuevos merca-
dos en la Europa Central. Acaso bastará 
con evitar el escandaloso fraude de núes-
iros vinos que en ellos es práctica con 
iquier conato de violencia, venga de don-
; df. viniere. 
I Nuestra adhesión a la obra de la Dic-
i tadura, en lo sustantivo, no implica adho-
, sióh a esa modalidad de Gobierno. 'TjmT 
j dictadura, sólo se justifica como recur-
| so heroico, cuando un pueblo se halla 
j en inminente trance de anarquía, y sur-
! ge el genio valeroso y clarividente ca-
j paz de contenerla. Ni el general Primo 
, de Rivera puede tener fácilmente susti-
i tuto, ni es preciso buscarlo, porque, gra-
j cias a la titánica empresa en que él con-
' sumió sus energía.s mortales—jamás su 
j alma, de temple indomable—, España es 
] y existe como nación civilizada, que res-
: peta la familia y la propiedad, que ve 
— i - i fcroy multiplicadas las escuelas y me jo-
. , , rada la salubridad pública, aue tírótñse Estos días está llamando la candadrmanos m os de infortunio: era yo muy i el tiabaj0i que ampara ia armonía cn-
a su generosidad: 
Estado de su viaje a París, ha dicho i protección que cesó a instancias poste-: Anunció que la vigilancia de los extran-
que si en el término de un mes no seíriores del general. Reconoce M. Chiap- jeros y la identificación de todos ios 
llega a un arreglo satisfactorio, España i pe que ha sido secuestrado y embarca-> mismos será reforzada convenientemen-
adoptará las oportunas medidas de 're-jdo en la costa normanda el general Ku- te mediante una extrecha colaboración 
presaba aduanera. ¡tiepoff. pero añade que hasta la fecha entre los hoteles y la Prefactura.—Da-
Deseamos que no sea preciso llegar al no se ha podido confirmar si sus rapto-iranias. 
P O R L O S H U E R F A N O S D E B O Ü Z A S 
con fuertes y recios aldabonazos a las | niño cuando se extinguió la alegría en • tro ios distintos sectores que en él in-
puertas de los corazones. Estas líneas mi cristiano hogar, al morir mi pobre ¡ tervienen, que se desenvuelve en un am-
son un aldabonazo más. padre, víctima también, aunque no tan:biente de sana disciplina, y que sólo 
L a deshecha tempestad que a fines de I trágicamente, de las rudas y agotadoras i P'de a los gobiernos justicia, austeridad 
enero sorprendió en aguas de Galicia a¡faenas del mar. ¿Qué mucho, pues, quep patriotismo, 
suetudinaria. Conviene también pensar i las flotillas pesqueras sepultó en el mar ¡procure aliviar la desgracia de mis pai-icom° forn™0^ ^bi'erno rT a¿ctaduia 
en el futuro Tratado de comercio con la cincuenta hombres y en las negruras | sanos, de mis hijos, de mis hermauitos, | por una nueva. Pero entendemos que^ué 
Polonia, aunque no debemos confiar de-!del lu.o, del desamparo, de la orfandad ¡moviendo en favor de ellos los buenos' providencial la que asumió cn horas nue 
: a- ¿i t _ . . . . i . i i i I n ! .... ̂ 1 í«. A ' • . ' _ " masiado en él, porque las barreras aran-
celarias polacas son altas y difíciles de 
allanar. 
Claro está que para esta invasión co-
mercial necesitamos muchos y buenos 
exportadores, y formarlos no es cosa de 
T a r d i e u d e b e r á d e s c a n s a r 
LA ENFERMEDAD, QUE NO E S 
ALARMANTE, S E DEBE A UN 
EXCESO DE TRABAJO 
y del hambre a muchos hogares pobres; ¡corazones? ¡pudieron ser trágicas, el general Primo 
pero con ser tan terriblemente trágico [ Bienaventurados los miseriioordiosos! j de Rivera, y faltaríamos al más elemcn-
apenas llegó a herir la sensibilidad pú-| L a Religión pura e inmaculaJa ftb ÍB |;al d.eber de sinceridad si, en las circans-
blica. porque los ánimos estaban absor- ta: consejarse uno limpio e mmacula-1 f ¿ 
tos y como secuestrados para cualquier do en medio de la conupción del mun- tonar, oruitiépr.mos el encomio y el ra-
impresión ajena a los trascendentales jdo, y socorrer a la viuda, al huérfano,} luroso elogio de los grandes servicios 
a Patria durante más de 
pacificación de Marruecos, 
el restablecimiento del orden social, el 
desenvolvimiento progresivo del trabajo, 
el saneamiento de la Hacienda, la re-
I n d i c e - r e s u m e n 
Un italiano dispara contra el presi-l 
dente de un Tribunal 
PARIS , 4,—Tardieu ha pasado bieni 
la noche. Como para hoy no está anun- l 
ciado ningún debate importante ni en 
la Cámara ni en el Senado, el presi-> 
dentol del Consejo descansará también 
hoy. siguiendo el consejo de los médicos; 
y mañana asistirá probablemente al de-| 
bate en el Senado acerca del proyecto' 
de ley de ratificación del plan Young. 
L a enfermedad no parece presentar 
síntomas alarmantes. Según los médi-
cos, se debe a un exceso de trabajo, | 
por lo que han recomendado a Tardieu 
un descanso completo durante algunos | 
días. 
Las desgravaciones 
PARIS , 4.—El Gobierno aprobará ma-
ñana sábado o el domingo próximo el 
proyecto de ley relativo a la desgrava-
ción fiscal, que será sometido a la re-
solución d^ r^riamento antes de Pas-
cuas. 
Un atentado 
Deportes Pág. 4 ' 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 4 | 
L a vida en Madrid Pág. 5 ¡ 
De sociedad P^g- 5 j 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. 7 
E n legitima defensa, por 
José Calvo Sotelo Pág. 8 
Crónica literaria, por M. He-
rrero García Pág. 8 
E l ocaso del radicalismo en 
Francia, por R. L Pág. 8 
PROVINCIAS. — Próximo Congreso I 
ferroviario en Sevilla.—Dos muertos i 
en un vuelvo en Toledo.—Se creará 
un centro de fermentación de tabaco 
en Cáceres.—Muerte repentina de un 
actor en Valencia (página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Italia se niega a 
discutir la fórmula del pacto de se-
guridad.—Diez dias para votar las le-
les sobre impuestos en Alemania.— ; 
Atentado contra el presidente del Tri- ] 
bunal de Justicia en Francia (pá-
gina 1).—El Gobierno chino está en 
grave situación.—Ha estallado la gue-
rra civil en Abi?in¡a.—Un voto de ; 
confianza a Cosgrave.—La ciudad de 
Mendoza está inundada (página 8). 
utos Ir^f cef>r Rrinnd ronti ÍP0C0S días. Porque en los vinos, como emsucesos políticos que por aquel entonceslal necesitado. Llorar con los que lloran. I que prestó a 1 
T n X u U o de los Deritos':108 >» Agricultura, tantas veces ¡ocurrían en España. ¡Ver hermanos en todos los hombres pa- sfis ^ ^ ? 
m^bTn venido ocunándose e t̂os ú l t i m o s ! d e mtinaria- ha Progresado mu-| Vigo lloró sola; la "Siempre Benéfica",¡ra tener derecho a decir: Padre "núes- ' 
S la cuest ón E l examen de las fór- 0 más de Prisa ^ el comercio nece-¡la que estampó el beso y prodigó loshro" que estás en los cielos. Verlos y . 
m u l ¿ ^ ^ ¡ ¿ Z ^ S t ^ ^ : ^ ] ^ ! ^ dar Salida a 105 Pr0ductos delmaternales cuidados de España a núes-1sentirL y atenderlos; de obra, no sólo M ^ d í l pa^p^d''am-o^chT-
indisnensable interpretación de lo3|aqV l " ¿. Iiiros soldad03 que retornaban semimuer |de palabra. Hermandad útil y próvida, n'ifnto integral de sus riquezas vlta-
^ S ^ S c a ^ r ^ ^ o i S u f0rmar am1bien f ^ ^ P™-;103 de la ^ e r r a de Cuba: la ciudad qUeÍno É^rmla y estéril, como hojamsca sin compromisos oe c a r a c i e r j u ^ ^ « « £ | g r e t o comercial se lleve a cabo nos pro-1más que casi todas contribuyó a reme-l ín i to agitada por el viento 
ponemos contribuir con los comentarios¡diar y consolar en otras luctuosas oca-' Toda España debe aportar su óbolo 
regiones españolas flageladas|grande 0 pequeño, a la medida de ÍÜ3 
sentido para j ecurs03 de cada cual, pa:a socorrer a 
^"¡1.13 víctimas de tamaño infortunio. 
SD los iiiiÉt&s hogarÍS la esperanza da 
núbl ico t S * f"1^0^ u u c i u . ¡alientos a esos desventurados. A veces, 
P Ple?arias « sufragio de l03:en instantes de consoladora ilusión espe-
Vemos con frecuencia en alguhoa dia-¡c^cuenta ™ ^nebre cortejo ma-¡ran que no será verdad la horrible ^ 
origen, afirman que la Conferencia se'rios de Madrid anuncios que entran dej uino arrolo al mar coronas tejidas porjgracia que los sume en el luto en la 
encuentra actualmente ante una dificul-| lleno en la propaganda punible. E n n o r j ^ 0 * W f " ^ J ^ l ^ L % r t ' m i s e ^ ' *>* V(>lverá * <i™ se fué al 
tad de orden interior británico, algo asi mas de una quincena un solo diario S S S L ^ n í S e ^ l S a ^ S é ^ ^ a tl,abajar P « * e110^ ^ tornará 
como una diferencia de apreciación en-ipuolicado anuncios de obras ^ t i c o n c e p - l ^ 8 ^ ^ pán y con íaricias p ^ a sus .ires 
tre Henderson. que mas familiarizado.ciomstas, de obras inmorales y aún de,ae 133 vlclima3 ael Inas Penoso ^ arTies" fllI<1HfÍA- -vn w-n* n̂ o-n^r^i v 
con las ideas de Ginebra que el primerIgrabados y objetos propios para fomen-'g"10 trabajo; abrió suscripción y ^SS^^SBÍSS certidumb^"abate 
ministro inglés, sería, seguramente, másitar el tráfico de las mancebías. su voz1 P ^ n d o amparo y protec-¡ ^ f ^ S - ^ S d e S o n V ^ r í rpai 
asequible para la realización de unj No se trata de una apreciación de!ció° Para lof ^S8-1"63 consternados, pa- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M f t ^ i ^ ^ ^ i 
i existentes en la actualidad en materia 
de seguridad. 
Parece que esta conversación no ha 
Ij contribuido a efectuar progresos en la 
jl discusión. A petición de Macdonald. que 
'j vendría de Chequers para ello, si fuera 
^necesario, el cambio de impresiones con-
itinuará. 
Informes no oficiales, pero de buen 
que tan frecuentemente dedicamos a es-'siones a 
tas importantes cuestiones. ¡por el infortunio, no ha 
Delitos de escándalo | ^ ¿ a ^ 0 3 de la CarÍCÍa de 
— E»sa soledad aumentó su duelo. 
Elevó plegarias en sufragio de 
ojganda del anticoncepcionismo se realiza!nos 9a* quedaban desvalidos. Pero I03 dad' hermanos en Patria y en Fe no 
r-'de manera transparente, y por si los ti . idías Pasaron sin que España oyera el lo* dejarán abandonados y ÓVíVSHÚoa 
L a E s c u a d r a e n V i g o PARIS , 4¡—Eata tarde un italiano lla-
mado Anchelo, que se hallaba entre ol 
público que presenciaba los juicios de 
la Sala tercera correccional, hizo dos 
disparos contra el presidente de la S a - ! ^ ^ ^ , 
la, que resultó ileso 
'Almirante 
su equilibrio mental es perfecto, agre-¡ rrandi" y "José Luis Diez". A las cuatro 
ería, seg ra e te, ásitar el tráfico e las ancebías. 10 s  voz idiendo a aro y rotec 
l  re liz ci   j  s  t t    reci ci  e¡ci n r  103 hooare  st s,  
¡acuerdo que Macdonald, preocupado ¡nuestro "criterio estrecho". L a propa-^10^ Pequeñuelos, las viudas, los ancia 
'siempre de la opinión del Parlament  
Conviene mostrar cierta reserva acer-
ca del resultado de las negociaciones que, itulos de las obras y nombre de los auto-iolamor 
i en la actualidad, se llevan a cabo y no res no bastaran a dar idea de la tenden-l All0ra la Prensa se hace eco del no-
ise debe mirar la cuestión con demasía-i cia, unas lineas llamativas ponen las!51? Uamamiento. Con el tiempo transcu-
Ido optimismo, pero tampoco con pesi-icosas en claro. Aquí se habla de "nues-!""^0 no se ha remediado, antes se ha 
'mismo exagerado. jtra estúpida fecundidad", allá, de "meJagravado la necesidad. 
L a situación actual, de todos modos.¡dios para evitar la fecundación". Por lol E s urSente que esos pobres huérfa-
según la impresión general, no puede i menos no se engaña a nadie. Como tam-1nos de padre no se sientan también 
'prolongarse. i poco cuando se habla de estampas "ar. | huérfanos de Patria. 
| jtisticas" y se anuncian envíos de ca-' Un Petlueño sacrificio de cada 
~ ;tálogos "reservadamente y gratis". puede com'.ribuir a formar un socorro 
R o b a R a n t e s Cíe C o n s t r u i r ! No menos claros que este género de ^ ^ d ' e en lo material y, sobre todo, 
anuncios están los artículos del Código ^ lleve a las almas de los que gimen. 
Penal vigente, que se refieren a ellos. ,el con3uelo supremo de sentir las ca-
E n el 617 se dice que "incurrirán en ia:ricia3 de la fraternidad patriótica y 
multa de 1.0OO a 10.000 pesetas e inha.. cristiana. 
Soy vigués; como un eco de la súpü 
e l e d i f i c i o 
¿Esperarán también en vano? 
>:.SOP pobrec:.:>s niños sabm ya. íriá-
tes!, que no tienen padre; ¡ah, no les 
neguéis el santo consuelo de ver que 
tienen Patria; una Patria noble, gene-
rosa, próvida, maternal, acariciadora; 
una Patria digna de que mañana traba-
jen gustosos por ella, y merecedora de 
uno ciue' si preciso fuese, den por ella su 
vidal 
Leopoldo E I J O G A K A Y 
Obispo de Madrid-Alcalá 
No podríamos nosotros encarecer co-
les. 
L a Unión Monárquica Nacional, nace 
dispuesta a participar en las contien-
das ciudadanas, sin otras armas que ¡as 
estrictaménte legales y constitucionales, 
deseosa de que, al establecerse la nor-
malidad, y mientras la ley básica de la 
Nación no se sustituya legítimamente 
por otra de idéntica fuerza de obligar, 
obtenga de gobernantes y gobernados 
acatamientos sinceros y no los ficticios 
que provocaron el lamentable estado de 
cosas precursor del golpe de Estado. 
Ello no obstante, la Unión Monárquica 
Nacional juzga necesarias aquellas mo-
dificaciones legales que, sin merma de 
las prerrogativas y funciones propias 
de las Cortes y del Rey. tiendan a robus-
tecer el ejercicio del Poder ejecutivo. 
No admite la Unión Monárquica Na-
cional la existencia de responsabilidades 
políticas por el advenimiento de la Dic-_ 
tadura, hecho histórico que salvó a Es-
paña en instantes aciagos del grave pe-
ligro que corría, no ya su vitalidad, sino 
incluso su misma existencia social y po-
lítica. Pero, en cambio, desea y favore-
cerá el esclarecimiento de todas las que 
puedan dimanar de loa -otos de gestión, 
y recaba integramente las derivada^ de 
disposiciones de carácter legal para 
aquellos hombres que, investidos de la 
máxima representación del Poder ejecu-
tivo, hubieron de refrendarlas. 
Nuestra actitud queda bien explicita-
mente trazada nn estos renglones: es de 
afiirnación, es de fe, es de actuación fil-
me y resucita. En estas horas de peli-
gro, la inhibición equivale a cobardía, 
y el abandono de nuestros ideales, a 
deserción. 
Españoles: ¡Primo de Rivera ha muer-
to! Mantengamos perenne la llama de Buscaban las monedas colocadas :bilitación e3pecial para cargos püblicos , Soy vigués; co o un eco de la süpii-:mo Se merece el conmovedor llamamicn-1 ̂  , 
bajo la primera piedra de cuatro a ocho años... los que, fuera ca c'e Vl^0 debe llevantarse mi voz. Fui , t0 del geñor obispo en favor de los hucr-igran español, y dispongámonos a oros 
* , ú(, publjcaciones meramente científicas Padrc y Pastor de esa tierra bella y fe-ifanos de la tremenda ca ástrofe que han guir su obra, en cuanto tiene de sustan 
VIGO 4—Esta madrugada han fondea-i ÑAUEN, 4. — Unos ladrones, hasta'o actos de Corporaciones técnicas, pro-icunda, trabajadora y abnegada; el Han-,sufrido ]os laboriosos marineros de Bou-c ia l y de permanente. Que la grandezi 
do los cruceros "Blas de Lezo". "Méndez ahora desconocidos, han roto hoy la pri- paguen teorías o prácticas anticoncep-to aquellos hijos cae sobre mi cora--zaa. A las palabras del ilustre vigués *ne 1 l l r ^ ¿ i ? * p**í l?£ v i i ^ í S S 
y "Almirante Cervera" y los des- , mera piedra colocada hace unos días clónales". Y el articulo 618 castiga con s6ní si enmudeciera, se apoderara de mí ha visto tantas veces las f.ctas pesqueras £ad de E ^ p<lz y ia Pro-Pcri 
¡tructores "Alsedo", "Velado", "Lezaga'.ide la nueva estación de radiotelefonía ¡"cuatro meses a dos años de prisión yie1 torcedor del remordimiento Esoa de ia ría de vigo y tantas veces las ha Abbad ^on Martin). Ingeniero Abe 
Anchelo ha asegurado con energía que|"Sánchez Barcáiztegui". " l i te Fo-jde Berlín, sin duda con la idea de lle-|multa de 1.000 a 10.000 pesetas" al q u e ! ^ t 0 3 de Bauzas son tamUén her-' y conoce como nadie todo ]]éLn (don pedro)i Abogado. Acosta (d 
varse la caja de metal enterrada debajo ¡"ariunciase o diere a conocer por im! g saag i i i i s i i i in^^^x»^^^ horror de la tragedia,_no añadiría na- Rafael^ Catedrático. Albayda ' 
gando que quería matar a un magistra-
do para vengarse de la sociedad. 
Manifestó que sus padres habitan en 
París. 
de la tarde el gobernador militar cum 
plimentó al jefe de la división, a 
del "Almirante Cervera". 
ya casi es más grave que 
E l juez le acusa de tentativa de homi-|fianza de cien ^ i francos que 
cidio voluntario. I había exigido, ha sido puesto en libertad ¡tores del robo. 
El asunto Hanau ¡Lázaro Blorh. ex marido de la señora 
• ¡Hanau que estaba encarcelado desde el 
PARJS, i.—Habiéndose presentado la 4 de diciembre de 192S. 
bordo i y apoderarse de las monedas que su-'medio cualquiera", ya "escritos", 
¡ponían encerradas en ella. Pero la caja,"grabadlos", ya "objetos" obscenos. 
'no contenía Sino documento? Parece que estos art.culos vienen co-;naJ que 
SS^B Las autoridades han ofrecido una re- mo de molde a los anuncies antes seña- público", viene a 
se le compensa a los que descubran a los au- lados. La simple aplicación del texto lc-i':a nr.trta No c 
gal bastarla para concluir con una pro- ¿1 etpíri'.u di los 
^^ipaganda evidentemente dañina. Gráve las eutondades, 
no existiese una diaposición | bien cemún. Las leyes se han hecho pa-.está abierta en 
on 
marqués exista y no se da nuea.ro comentario. Pero conste que de). Agricultor y ganadero. Alda a (don 
•aplique E l capítulo V I del Código Pe- nos asociamos a su llamamiento con to- Ignacio), Arquitecto. Alonso Orduña (don 
- na1 que se titula "Delitos de escándalo do nuestro corazón, y E L D E B A T E no José). Abogado. Alvarez-Guerra (don Ju-
E L DEBATE, Colegiata, 7 sena, que para castigar esa clase de delitos; perol ra que se cumplan. 
"Lar Gallego 
Mayor, 6 y 8. 
co. Andes (conde de los). Propietario 
i Antón (don Emilio), Arquitecto. Arau-
M A B K l ü . - A ñ o X X - N ú m . 6. 48« a i E l DEBATE 
diente ídc 
zaga ( b a ^ ^ T o 0 ^ I?dustr1^ Arey-,Prop^ Pemán (don José María),!i • i i n T 1 p^ri • • i n i n T n n Id( 
| f i £ ¡ s e « s a ¿ R ' & m ¥ « nota n a m i n i s d de 
H m O A S O B i E L O S 
Artl r / i r,Arcadio de)' Industrial, gado. Peray y March (don José de) 
A ^ c - Vy" Franclsco). Comerciante. Abogado. Pérez Agote (don José) Mé-
^cnsio (don Rafael), Catedrático. As- dico. Pérez de Castro (don Arturo), Abo-
"ii (conde de). Diplomático. Asúa (don gado. Pérez do los Cobos (don Pedro) 
inh ln AboSado- Abascal (don Eu- ingeniero. Pérez de Guerra (don Julio)' 
seoio), Propietario. Alcaide Olmos (don Publicista. Pérez Menéndez (don To-
Alejandro), Maestro. más). Doctor en P'armacia. Pérez Va-| ^ 
Bailón (duque de), Diplomático. Banzol''fntc (don Antonio), Propietario. Pey-1 .. . . , , , 7 7 1 ... 
Echenique (don Manuel), Abogado. Bár-!Poch (don Lui . ) , Ingeniero. Piera (don| UH deTIClt miCial 06 197 millones 
cenas (conde de las). Propietario. Bar-! Adrián)- Comerciante. Piqueras Vázquez • 
daji Zabalo (don Antonio), Comercian- ldon, Juan), Abogado. Polaaco (don¡| A prOMOMIA FcpAÑjni A FC:TÚ 
te. Barrera Lardo (don Luis de la) Abo- Juan). Propietario. Pons y Tusques (don ^ C^UNUIVIIM t o f A N U L A U S I A 
gado. Basóla Costa (don Federico), Pro- Luis)' Propietario. Ponte (don Galo),; COIVÍPLETAMENTE SANA Y 
curador. Bau (don Joaquín), Industrial i Abogado. Portillo (don José del), Pro-
Beato Sala (don Isidro), Catedrático ipictario- Prin10 de Rivera (don José), 
Belda y Méndez de San Julián (don Fran-i Agricultor- Pr,mo de Rivera (don José 
cisco), Abogado. Benjumea (don Pablo) 1 Antonto). Abogado. 
Propietario. Benicarló (marques de) In- ^ >uln-anar (mai,quea de), Ingeniero, 
goniero. Benito Quintero (don Buenaven-;QlÍi"lcria ^"de de la), Propietario, 
tura), Abogado. Berdie (don José), Pro-1 R^ag0T ((?on^Blas)'J Propietario. Rei-
pietario. Bermejo de la Rica (don Anto- na (d0!1J LuÍSA Fernando) Abogado. Re-
nio), Catedrático. Biñaaco (barón de) 1 í)res ̂  ^on Armando), Medico. Revilla i cienda facilito la nota siguiente:-
Ahondo y proDietario Buforn Arnii/«l (conde de "»pietarló. Ribas (don1 "Al hacerme cargo el día 30 de enero 
Gaspar), Abogado v notario Ru'*1ern,a^doi; Abo&ado- R'bera (marqués de la cartera de Hacienda, recibí un 
Ion Gregorio) Médico a ' Pr0Pietarl0- Rlestra Calderón ; presupuesto cuyo examen tiene para to-
Cabello TAniPrtm '(ñ™ i A^„U^ Í (don Vicente), Banquero. Riva (don An- dos la máxima importancia. Es obliga-
to Calvo la)' Industrial. RiVas Jordán de do en mí este estudio, porque es el in-
Cal l»jr(don Eduardo) Aboiadt P ^ P " 1 P V ^ . (don Fiancisco>. Abogado. Ro-! ventarlo de la herencia y el acta de ar-, 
jó- (don GabrieO O a t e ^ (.d0n Antonio)' Catedrático. Rodrí-iqueo al encargarme de su gestión. Me 
cho (don A n S ^ (don Nicolá^. Catedrático. ; parecía pueril desfigurar los hechos por 
i S ^ A S a d ^ ^ a ^ ^ r r ^ ^ c ^ e 
AericuUor Casa Pin^ Soto (don Jul'o).i lance, y el crédito se fortalece con la 
I n d i s S ^ Román (don Antonio), Propie- exposición diáfana de la situación 
stor 'marques: taño. Román (don Julio), Propietario 
LIBRE DE TRABAS 
El presupuesto de ingresos, ajus-
tado a la realidad 
Al mediodía de ayer el ministro de Ha-
(don 
ron (d  
de), Agricultor. Castcdo (don Sebastián),! Romay Montoto (don Emiíio). Abogado.' mentP 
del Cuerpo Pericial de Aduanas. Casti-; Romero Toro (marqués de), Agricul- „ ? i Z 
11 n 1 r\ lrír\n TTo 11 n \ l̂1 ^ ̂  I ...*. v ; SI ' L -r-. # -i'.** w , . ' _0 _ OU lile 
e Deudores y Acreedores del Tesoro, 
cuyos saldos sufren siempre variación en 
curso del ejercicio, por los Ingresos 
en metálico que los primeros realizan 
o por los pagos, también en metáli-
co, que a los segundos se hace. E l des-i 
nivel entre esos pagos e ingresos, su-
marlos a los realizados animismo en | 
metálico o con metálico, por obligaciones 
y recursos presupuestos, se han de rcfle-| 
jar necesariamente en las cuentas co-
irientes del Tesoro con el Banco de Es-
paña para la determinación de su saldo, 
como se refleja también en ellas el pro-
ducto obtenido por las negociaciones de 
Deuda, aún cuando esa Deuda no afecte | 
al presupuesto ordinario que se liquida,' 
"sino a un presupuesto extraordinario sin I 
relación aparente con aquél". 
Por eso ocurre que, aun liquidándose unj 
presupuesto con superávit, el saldo de! 
esa cuenta, cuando el ejercicio termina, | 
puede ser favorable al Banco, como le I 
puede ser desfavorable a pesar de liqui-' 
darse con déficit un Presupuesto. 
Prueba de ello es que, habiendo sido 
ese saldo, en 31 de diciembre de 1926, 
favorable para el Tesoro en 418,9 mi-| 
ilones de pesetas, tuvo durante el cur-¡ 
so de 1927 una reducción de 371 millo-• 
nes, cifra que no guarda relación al-
guna con el déficit de 23 millones con| 
que se liquidó el presupuesto ordinario 
de aquel año; pues de haberla guarda-
do, la disminución de dicho saldo se 
hubiese representado tan sólo por el 
déficit aludido; y que habiéndose liqui-
dado los presupuestos de 1928 y 1929 
con unos superávits respectivos de 186 
y 130 millones da pesetas (éste no de 
III POLITICA FRANCESA VISTA DESDE ITALIA 
L a economía española está completa 
sana y libre de trabas, s e g u i r á : , ^ ^ 0 todavía), 3 sean en 
r 
C r i s i s t o t a l e n C o l o m b i a 
CUATRO MUERTOS EN UNA C0. 
LISION EN BRASIL 
Dimite el alcalde de Lima 
BOGOTA, 4.— E l Gobierno ha pre. 
sentado la dimisión esperada desde ayer. 
E l presidente. Abadía Méndez, estuvo 
durante todo el día de ayer conferen. 
ciando con varias personalidades polltl. 
cas y financieras. E l presidente tiene el 
propósito de constituir un nuevo Gabi-
nete en el que se dé entrada a todos los 
partidos políticos, especialmente el par-
tido liberal. 
Los elementos directores del partido 
liberal han celebrado con este motivo 
varias consultas con el presidente elec-
to, Olaya, que actualmente se encuentra 
en Panamá.—Associated Press. 
Colisión en Brasil 
E L C L I E N T E (indignado porque el caballo se ha caído varias veces).—Es-
("Guerin Meschino", Turín.) 
marcha fuertemente expansiva, y eljmiiioneSi aquei saido sóio ofrece en 31 
y en progresión | ̂  diciembre de 1929 una diferencia 
se para el sanea- en más, comparado con el de 1927, deito no es un caballo; éste es el Gobierno francés 
ón que, si bien es 217.9 millones de pesetas, o sean 98 mi-
llones larg"os menos de lo que esos su-
perávits representan. 
No cabe, pues, sostener, sino por 
error de concepto, que los saldos en fin 
¡de ejercicio de la cuenta de Tesorería 
pietario. Claver Correa (don Ignacio),! sado Bergón (don Miguel) Aboeado 
Ingeniero. Clavijo (don Manuel), Pro^Ruiz (don"José), Propietario R u f z ^ 
pietario. Colón (don Cristóbal), Ingenie-, tínez (don Francisco), Propietario. Ruiz'i^**113 fSe J deb,e la u V e r d a d ' ^ ^ J ^ : 
ro. Córdoba (don Atanasio), Abogado. de Velasco (don Modesto). Comerciant; i t r ibTnte ttiene f n ^ í f l HÍ 
Coullaut Valera (don Lorenzo), Escul-I Sáenz (don Juan Bautista), Agricul-136 admmistra y como se Invierte el di-
tor. Crooke Heredia (don Francisco),! tor. Sáenz de Barés (don Pablo), Pu-ineí,? HUS paga' • * „*.„n 1 
Abogado. Cruz (don Carlos), Comercian-1 blicista. Sáenz de Heredia (don Angel) 1 E1 sistema S1Z? P?ra este estudio con el Banco sirven de base para afir-
te. Cuervas (clon Paulino), Ingeniero., Abogado. Salcedo Bermejillo (don Fe-,n.0. 63 ?uevo- & f W l v ' i i la ^Ulda- P^1' el resultado mas o menos favora-
Chain Pallín (don Antonio), Comercian-!"Pe), Propietario. San Julián (conde de) c,on.del presupuesto del 20-21 según me- ble de una liquidación presupuestana 
to. Delgado (don Carlos), Propietario ' Propietario. Sánchez Cruzat (don José) m?na P^sentada a las Cortes, y tam-
Delgado Barreto (don Manuel), Perioáis- Propietario. Sánchez Pastor (don Emi- b,en a la liquidación de los presupues-
ta. Díaz (don Leopoldo), Agricultor. Díazl lio)' Publicista. Sánchez Puerta (donitos anteriores, según nota recientemente 
Molero (don Nicolás), omerciante. Dómi-IGrcgorio). Catedrático. Santa María delPublicada- tu^e la pretensión de 
ne (don José Juan), Propietario. Eche-!Pomés (conde de). Abogado. Santa Ma-hacer escuela. L r a demasiado insignifi-
cante el precedente por ser mío; pero h 
de permitírseme el derecho a tener opi-
Femández Diéguez (don David), Cate-
drático. Fernández Lagunilla (don To-
más), Abogado. Fernández García (don 
Emilio), Abogado. Fernández Ruano (don 
Angel), Abogado 
necesidades del Estado y de los medios 
para satisfacerlas durante un período, y 
por tanto, será preciso tener en cuenta 
todo lo que habrá que pagar durante ese 
lapso de tiempo, y la suma total se com-
nique (don Saturnino), Notario. Escri- Í'ía de SlsIa (conde de), Propietario. San-
bano (don Manuel), Empleado. Espade- ta Marta (cbnde de). Ingeniero. Sanz( 
ro Tapia (don Marto), Propietario. L(don Francisco), Abogado. Sanz Mar-;nion V a ser consecuente conmigo mismo 
F . Cadarso (don Emilio), Abogado Fei^ncz (don Salvador). Agricultor. Sanz E1 presupuesto es la previsión de las 
(don Inocente), Industrial. Felipe Aren- , ,(donT ^osé), Propietario. Sacrús-
zana (don Jesús de). Propietario. Fer-'teg0ui. (d°n 3oI%% de)' Propietario. Sela 
nández Bolaños (don José), Propietario. e.la V¿9". Jose2' Minero. Sierra (don 
Blas), Medico. Sobradiel (conde de). 
Propietario. Sobrino Pérez (don Ra-
món), Industrial. Solanda (marqués de),¡pondrá de los siguientes sumandos 
Propietario. Sota (don Daniel de IB) \ 1.° Los créditos que se concedan para 
Fernández Sánchez- d'efenpiroñi^ta'riri^S^f^3 (don Armando el ejercicio de 1930, según el estado le-
Puerta (don Francisco), Publicista. n t Á Í l h i ^ ^ ^ ^ ^ J ^ m u é S M i ^ t í H ' 
nández Vicente (don Vicente), doctor en 7 ¿ S - S f f ̂ f f i v** Yl0' 2* 
Medicina v Parmaria T5Wán Mnn To-i P ^ iSu(luia (don Federico), Abo- ticulado 
fi% M S i y l arma9ia- yerran (don Jo- gado. Sentmenat (marqués de) Propie-
se), Medico. Ferreiro (don Valeriano),Uari0 csím^p-,, (r,nn K„i*t„\ n l Á ' 
Propietario. Fesser (don Guillermo), Abo î Simonena (don Antonio), Catedra-
gado. Figols (conde de) Industrial Fi-I Tamayo (don Alfredo), Propietario, 
güera (don Antón o de la). Catedrático. Tapia (don Víctor), Industrial. Toledo 
Francoy Palacm (don Francisco), Abo-I (don Romualdo de). Doctor en Ciencias 
gado. Frade (don Joaquín), Banquero. Tomás Valverde (don José), Abogado! 
Torviso (don José María), Comercian-
te. Torremocha (don Lorenzo), Catedrá-
tico. Torres (don Alfonso), Ingeniero. 
Torres y González Arnao (don Camilo 
de). Propietario. Torres Guillén (don Ma-
nuel), Licenciado en Ciencias. Torreja 
Fuentes Pila (don Santiago), Abogado. 
G. Parejo (don Manuel), Propietario. 
Gabilán (don José), Abogado. Galindo 
(don José María), Propietario. Gálvez Ji-
nachero (don José), Médico. García Atan-
ce (don Manuel), Abogado. García Be-
doya (don Angel), Propietario. García Gol Miret (don José María), ingeniero ""y 
yanes (don Joaquín), Abogado. García Académico. Torrubia (conde de), Pro-
Goyanes (don Luis), Abogado. García Mo-Ipietario. Triana (don Luis), Abogado, 
linas (don Francisco), Propietario. Gar-| Valdecilla (marqués de),' Propietario, 
cía Muñoz (don Clodoaldo), Catedrático.]Vals Chacón (don Pedro), Propietario. 
García Noblejas (don Salvador), Agri-jVarela (don Manuel), Comerciante. Va-
cultor. García Repeto (don Lucas), Agri- reía de Limia (don Jacobo), Catedráti 
Los aumentos resultantes del ar-
de la ley de presupuestos, que 
muchos son fáciles de cifrar, y para 
determinar otros puede tomarse como 
antecedente bastante exacto su impor-
te en el año anterior (por ejemplo: el 
ferrocarril 
L a cuenta del Tesoro en SO de enero de 
1930, requierp también una ligera expli-
cación. Arrojaba esa cuenta para el Te-
soro por toda clase de monedas y valo-
RIOJANEIRO, 4.—Comunican de Be-
lio Horizonte (Estado de Minas Geraes), 
que durante una manifestación de ca-
rácter po'ítico, celebrada la pasada no-
che, se produjeron serios disturbios, re-
1 sultando cuatro personas muertas y va-
rias heridas.—Associated Press. 
Dimite el alcalde de Lima 
LIMA, 4.—El alcalde de Lima, An-
dró M. Dasso, ha presentado la dimi-
sión de su cargo.—Associated Press. 
do moneda oro por 1G8,3 millones, se ha-
bía dispuesto por real orden de 23 del 
mismo mes de enero la remesa a Ingla-
terra de 150 millones para saldar en 
parte préstamos hechos al Tesoro espa-
ñol; puede afirmarse, por lo tanto, que 
el Tesoro, de no acordar la conversión 
en moneda plata del saldo que quedaba 
de la cuenta oro, medida a todas luces 
improcedente, sólo tenía en aquella fecha 
a r r u e c o s y C o l o n i a s 
res, un saldo favorable de 320,9 millonea, como disponibles para el pago de sus 
pero estaban afectos a préstamos para'atenciones, unos 68 millones de pésetas 
p oductos agrícolas, dos millones; al pa-'en que estaba cifrada su cuenta de mo-
go de Deudas del Estado, 77 millones; neda plata. 
a reservas de contribuciones, 1,5 millo-' L a Caja Ferroviaria merece capítulo 
nes, y aun cuando constituida la cuenta aparte. 
R E S U M E N 
Resulta del siguiente estado que los créditos totales lógicamente 
evaluados para el año 1930, ascienden a 4.104.283.943,31 
y como los recursos del mismo presupuesto sólo ascienden a 3.659.672.082,50 
Subprefecto de 
Policía muerto 
C E U T A , 4.—Procedentes de las Ca-
jas de reclutamento de Andalucía, han 
¡legado 266 reclutas destinados a los 
cJistintos Cuerpos de la guarnición, y 
que forman la primera expedición. Fue-
ron recibidos en el muelle por las auto-
ridades y la banda de música de la Le-
gión. 
—Con motivo de la jubilación del je-
fe de Telégrafos de esta Central, den 
Antonio Moreno, los jefes y oficiales | rector del presupuesto de la república 
LIMA, 4.—En un accidente de auto-
móvil ocurrido al precipitarse por ur 
barranco el coche en el que viajaban, 
han resultado muerto el subperfecto ds 
Policía de la provincia de Tarma. 
Dos policías que acompañaban al pre-
fecto resultaron gravemente heridos.— 
Associated Press. 
* * * 
N U E V A YORK, 4.—Julio Simón, dl-
434.611.860,81 existe entre ellos un desnivel o déficit inicial de 
Mas como en esos créditos por las disposiciones ya 
adoptadas y las que están en proyecto, se han de in-
troducir unas economías ascendentes a , 77.241.051 
y por otra parto las anulaciones de créditos que podrán 
hacerse durante el curso del actual ejercicio econó-
mico, se elevan a 29.244.840 
Tánger-Fez, que solamente jobteriiéndOSe un total de 106.485.891 
tiene cifrado un crédito de un millón de¡ja diferencia o déficit inicial entre los créditos y los recursos, que-
pesetas, cuando las atenciones anuales dará reducida a. 
cultor. Garriga Bachs (don Andrés), Pro-
pietario. Garrido Róeles (don Antonio), 
Propietario. Garzón (don José), Publicis-
¿£siGS3Só y Vidal' (don Andrés), Aboga-
do. Gay (don Vicente), Catedrático. Go-
yoso (don José), Abogado. Gil de Angulo 
don (José), Propietario. Gil Mariscal (don 
Fernando), Abogado. Gila (don Segundo), 
Médico. Ginzo Soto (don Marcial), Pe-
riodista. Gomera (marqués de la), Pro-
co. Vázquez Gundín (don Eugenio), Abo-
gado. Vicente (don José María), Cate-
drático. Vicentes (don Nomesio), Pro-
pietario. Viéitez (don Perfectino^ Pro 
Vista 
de este servicio ascienden a más de cin 
co millones; y la subvención a la Com-
pañía Transatlántica, para la cual se pre-
cisaron "veinte" millones más de los fi-
gurados en el presupuesto de gastos). 
3.° Los restos pendientes de pago por 
obligaciones reconocidas en el año ante-
rior. 
4o. Los aumentos que en los distin-
tos capítulos del presupuesto haya que 
introducir después de la revhion hecha 
por los respectivos ministros en la cuan-
tía estricta en que los estimen manifies-
mente indotados; pero para que el cál-
culo sea lo más exacto posible habrá que 
328.125.969,81 
y si se aplica el exceso de los ingresos sobre los pagos resultantes 
del ejercicio de 1929, aún cuando no esté definitivamente liqui-
dado, exceso que asciende a . 130.900.467,00 
Puede afirmarse que el presupuesto de 1930, aun hechas todas las 
anteriores deducciones, ofrecerá probablemente un desnivel o 
déficit de 197.225.502,81 
del Cuerpo le obsequiaron con una co-
mida intima. 
L A PLAGA D E LANGOSTA S E 
A C E R C A A T A N G E R 
TANGER, - ' .—La plaga de langosta 
parece acercarse a la zona de Tánger, 
por lo que se han tomado las oportunas 
medidas para evitar la invasión de los 
campos. 
—Cerca de la Almadraba unos pesca-
dores moros sacaron entre las redes un 
cadáver. Hechas pesquisas por la Poli-
cía, se averiguó que se trataba del de 
M'guel Batiti, que cayó al mar hace días. 
—Con gran esplendor se ha celebrado 
la boda de la hermana de don Jacobo 
Bentata, miembro español en la Asam-
blea legislaf va, con e": joven Víctor AJa-
arachi. de Casablanca. 
de Chile y colaborador de "La Nación", 
de Santiago de Chile, donde firma con 
el pseudónimo de César Cascabel, ha 
salido hoy para Europa, a bordo del 
trasatlántico "Majestic", llevando una 
misión especial del Gobierno chileno. 
E l señor Simón se propone recorrer 
varios países, siendo probable que visite, 
España.—Associated Press. 
S . M . E L R E Y 
Regalará un precioso "chalet" al po-
seedor de la papeleta cuyo número sea 
igual al del premio mayor del sorteo de 
la Lotería a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria. Estas papeletas se venden en-
las Loterías y Oficinas del Banco Hispa-
no de Edificación, Avenida Conde Peñal-
ver, 8. 
pietario. Gómez Arias (don Emilio), Abo- tico 
deducir la cifra de los créditos que po-
Yanguas Messia (don José), Catedrá- de la forma Gn que se ad??.inistre> Pues 
Zafra Poveda (don Luis), Agricultor. gado. Gómez Arias (don José), Abogado 
Gómez de la Barcena (don Antonio), 
Propietario. Gómez Roldán (don Manuel), 
Abogado. Gómez Vizcaíno (don Carlos), 
Agricultr/*. González Olaso (don Juan Ra-
món), Industrial. González Oliveros (don 
Wenceslao), Catedrático. González Pin-: „ , , _ , . . , 
tado (don Alvaro), Abogado. González Re-L -Registros: Segundo ejercicio.—Han s¡-
dondo y Serrano (don Jorge), Industrial.1 do/P1"»?^05 eI **f. don Sebastian Me-
González del Valle (don Carlos), Ban-^ndez oRlc0> con 32,52, y 134, don Juan 
quero. Guadalhorce (conde de), Ingenie-1 Ca,vo Calv0' con 31'33 
ro. Guerra (don Juan Bautista), Aboga 
do. Guerra (marqués de), Propietario. 
Heredia y Rodríguez Jaén (don Ra 
fael), Profesor Mercantil. Hergueta (don 
Corredores de Comercio: Segundo ejer-
cicio.—Han aprobado últimamente el 221, 
don José Amat García, 13,75, 223, don 
Modesto Soto Campos, 11,75, y el 224, don 
es sabido que si en I03 últimos meses 
del ejercicio se restrigen los' pagos, la 
carga para el siguiente es mucho mayor 
que si se paga al vencimiento. 
E l resultado de las bases que anteceden 
se expresa en el cuadro inserto al final 
de la nota. , 
"Gastar menos 
Gabriel), Médico. Hernández Castillo (don|MANU€l Perales Sánchez, con 15,50, 
Juan), Publicista. Herrera Sotolongo (don Auxiliaros administrativos: Se ha pe-
Juan Miguel), Propietario. Herrero Mar-ldido al ministro de Instrucción publica 
tos (don Antonio), Propietario. Herrero que para cubrir las plazas de auxiliares 
Sevilla (don Antonio), Notario. Herrero¡del Escalafón administrativo de feste Mi-
(don Luis), Empleado. Herreros de Te-'uisterio agregue a las oposiciones todas 
jada (don Enrique), Propietario. Hornadas vacantes existente? al término de los 
(don Ramiro de). Comerciante. Huelín ejercicios. 
Sanz (don José), Propietario. Humanes Cátedras de francés.—Se sacan al tur-
(don Arturo), Abogado. Ibáñez Martín no de oposición libre la provisión de las 
(don José), Catedrático. Ibarra (don Jo- cátedras de Lengua francesa, vacantes 
sé María), Propietario. Imaz Blanco en el Instituto de Segunda enseñanza de 
(don Justo), Médico. Junco (don Eduar-
.do). Abogado. Lainez (don Leonardo), 
Propietario. Lamban Falcón (don Loren-
Alcoy y en los femeninos de Madrid y 
de Barcelona. 
Recaudador de Contribuciones.—Para 
so). Médico. Lamoneda (don Diego), Pio-|Proveer el cargo de recaudador de Ha-
pietario. L a rtoche'(don Francisco), Pro-icienda en la zona de Coín, provincia de 
pietario. Lasala Llanas (don Manuel de),l Mála8:a, se abre concurso público con-
Catedrático. Lasarte (don Manuel), Abo-:forme a lo dispuesto en el apartado b) 
gado. Lomas Díaz (don José), Médico. Ló-'del articulo 21 del reglamento de 30 de 
pez Bailly (don Julio), Propietario. Ló- Junio de 1926, admitiéndose las solicitu-
pez Castaño (don Diego), Minero. López 
Ferrer (don Luis), Banquero. López Fol-
gar (don Manuel), Secretario judicial. 
López Merino (don Bernabé), Catedrático. 
López Montenegro (don Gonzalo), Pro-
des en el plazo de veinte días hábiles. 
La expresada zona tiene asignado el 
premio de cobranza para la recaudación 
en período voluntario de 3,50 por 100. 
L a fianza que habrá de exigirse para 
Después de lo que antecede, he de de-
clarar que estimo el presupuesto de in-
gresos ajustado a la realidad. Y es esto 
cuanto tengo que manifestar sobre el 
presupuesto vigente, respecto al cual 
sólo he de añadir en fecha próxima una 
nota relativa a los aumentos que figu-
ran en Guerra y Marina. Al exponer con 
claridad meridiana la situación, de ella 
se desprende cuál ha de ser el remedio, 
y no es otro que hacer lo contrario de 
lo que se ha hecho; gastar menos. L a so-
lución reconozco que no es "genial"; es 
muy simplista; pero la historia enseña 
que las genialidades y los artificios son 
muy peligrosos. Hay, pues, que nivelar 
el presupuesto a toda costa y volver cuan-
to antes a la normalidad fisiológica, sin 
la cual no hay posibilidad de abordar el 
problema monetario, base fundamental de 
la economía del país. A nadie se le ocul- í 
tarán las dificultades y los obstáculos que 
el ministro de Hacienda puede encontrar 
en su camino; pero, para vencerlos nece-
sita y cree contar con la asistencia deci-
dida y firme de la opinión del país, re-
presentando su interés supremo. Con 
ella se dominarán otros secundarios 
que deben quedar en su lugar. 
L a cuenta de Tesorería 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
pietario. López Ocaña (don José), Mé- desempeñar el cargo de recaudador es 
dlco. Lorenzo de Más (don José), Propie-1 de 62.239,85 pesetas, si éste tiene el ca-
tarj0i rácter de funcionario, y de 124.479,70 
Mac-Crohón (don Luis), Propietario.; Pesetas en otro caso. 
Marín (don Alfonso), Médico. Marina1 ^ pueblos que constituyen la refe-
(don Tomás), Abogado. Martín Lostauirida zona son los sigdientes: 
(don Salvador), Propietario. Martínez! Alhaurm el Grande, Coin, Guaro. Mon-
(don Carlos), Propietario. Martínez (don da V Tolox-
Francisco), Catedrático. Martínez Lum-
breras (don Francisco), Profesor. Martí-
nrz y Vargas Machuca (don Gerardo), 
Abogado. Maseda Cadórniga (don Jaime), 
Propietario. Masiello (don Rafael), Abo-
gado. Mateos Malumbres (don Víctor), 
Comerciante. Maza Ubieto (don Adolfo), 
Propietario. Mediavilla (don José), Pro-
pietario. Medina Togores (don José), Abo-
. gado. Mirasol (conde de). Ingeniero. Mo-
liner (don José María), Propietario. Mo-
lleja y Molleja (don José), Comerciante. 
Montelirios (conde de). Propietario. Mon-
terreal y A. de Villasante (don Rafael), 
Propietario. Moniseny (conde de), Abo-
gado. Morales (don Gonzalo), Abogado. 
Moreno (don Claudio), Comerciante. Mo-
reno Carbonero (don José), Académico 
Moreno Castañeda (don José), Propieta-
rio. Moreno Fernández de Roda (don 
Carlos), Propietario. Moriles (conde do 
Iqs), Agente de Rolsa. Mullera García 
(don Bernardo), Médico. Muñoz (don Pe-
dro), Propietario. Muñoz-Cobo (don Die-
go), Agricultor. Mur (don Jerónimo). 
Médico. 
Nagorc (don Leandro), Propietario. 
Navajas (don Antonio), Agricultor. Na-
varro (don Hermenegildo), Comerciante. 
Navarro Enciso (don José), Abogado. 
Navarro y González de Canales (don 
José), Propietario. Noguerol (don Bal-
domcro), Profesor. Núñez Rodríguez 
(don Ricardo), Médico. 
Oliván Beltrán (don Francisco). Maes-
tro de obras. Ondovilla (don Emilio), 
Propietario. Ordóñez Pascual (don José). 
Notario Oreja (don Ricardo), Abogado. 
S E C C I O N E S 
C'rédUon presu-
p u e s t o s para 
1930 
Ampliaciones 
de c r é d i tos 
por el arl U'u-
lado de la Jey 




Sección 1.'—Casa Real 
" 2."—Cuerpos Colegisla 
dores 
" 3.»—Deuda pública 
" 4.•—Clases Pasivas 
" 5/—Tribunal Supremo 
de la Hacienda 
publica 
Y ahora dos palabras acerca de la 
cuenta de Tesorería-
Las disponibilidades del Tesoro, en su 
cuenta corriente con el Banco de España 
al término de un ejercicio económico, no 
guardan ni pueden guardar relación algu-
na con el déficit o el superávit que deter-
mine la liquidación del presupuesto del 
mismo año. Entran en la composición de 
esas disponibilidades elementos que, ex-
traños en todo a los mismoss Presu-
puestos, integran las cuentas de Tesore-
ría en sus múltiples y variados conceptos 
Obligaciones de los Departa-
montos ministeriales 
Sección 1."—Presidencia y Asun 
tos Exteriores ... 
" 1." bis.—Ministerio de 
Estado 
" 2.*—Ministerio de Jus-
ticia y Culto 
" 3 •—Ministerio del Ejér 
cito 
*' 4.a—Ministerio de Ma-
rina 
" S.*—Ministerio de 1« 
Gobernación 
" 6.*—Ministerio de Fo-
mento 
" 7.*—Ministerio dê  Ins-
trucción pública1 
y Bellas Artes... 
" S.»—Ministerio de Tra-
bajo y Previsión. 
" 9."—Ministerio de Eco-
nomía Nacional.. 
" 10.*—Ministerio de Ha-
cienda 
" 11.'—Gastos de las Con-
tribuciones y 
Rentas públicas.. 








las del Africa oc-
cidental 
15.'—Obligaciones a ex-
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— D é m e usted un kilo de a r s é n i c o 
Orilla (don Francisco), Abogado. Oroz- para mi suegra. 
co (don José María). Abogado. —fy¡0 pUecj0 despachar veneno en esa 
Palacio (don José de), Abogado^ Pa- t¡d / . T 't d recQta'> 
lacios (don julio). Catedrático. paiop Canuaaci. c i rae usiea receta. 
(don José) Propietario. Parias (don Pr.-' —NQ; pero traigo el retrato 06 mi 
dro). Propietario. Parra (don Jenaro), 
Agricultor. Pascaú (ónn Francisco) Co^ 
suegra. 
ciantc' Pcdroaa Pérez (don Carlos), ("Lustige Ko!n?r Zeituns:", Colonia) 
Le advierto a usted que yo sé muy bien lo que es el juego correcto, y el 
que haya sacado del bolsillo disimuladamente un cochino as no es motivo para 
llamarme tramposo. 
CPagos Gales". Iverdon'"). 
|Un hombre apuñalado 
Cuestionó con el agresor por el 
pago de unas copas 
I E n el barrio de Pizazzo (Puente de 
Vallecas) riñeron Pedro Medina López-
de veinticuatro años, soltero, jornalero, 
¡domiciliado en la calle de Pablo B*' 
da, 16, y Gabino Aragoneses Ortuflo. 
Ide cincuenta y ocho, viudo, con doiflí' 
i cilio n Adolfo Salvador, 16. Este últiiP0 
¡resultó con una herida grave por arm» 
i blanca. 
I Ambos se encontraban en una ta' 
berna sita en la calle de Pablo Rada-
Apostaron unas copas a un juego qû  
llaman "de las porras", y parece ser 
Gabino perdió la apuesta. Con tal rúotl[ 
vo se originó una discusión, y los coô  
tendientes salieron a la calle, alborota»^ 
do. Gabino zarandeó por las solapas 
Pedro, y éste sacó un cuchillo, con.ds 
que produjo a su contrario una ben 
.penetrante en la región abdominal. 
— L a cosa esta clara: Yo seré director de la Em-j EI herido fué trasladado a la c*** 
presa, con 40.000 pesetas; tú, gerente, con 30.000, y de Socorro del Puente de Vallecas, do ^ 
Antonio, jefe de departamento, con 25.000. Ahora nos!de recibió asistencia. E n grave est 
faltan tres empleados, a 5.000 pesetas cada uno. que P-Óa ^ ^ ^ f T / ^ i e s t o de 
sepan llevar el negocio. 
("London Opnkm", Londres) 
va Numancia detuvo al agresor y lo 60 
tregó al juez competente. 
^áb'jdo 5 de abrí] 1030 E L DEBATE (3 ) MADRrD.— \ ñ o XX.—Xúm. 6 19« 
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1 ÚU n L ü ! 8 ! l l 
m m o o i cirios 
A i P r ó x i m o C o n g r e s o F e r r o v i a r i o e n S e v i l l a 
Se creará en Cáceres un centro de fermentación de tabaco. 
Dos muertos en eí vuelco de iin carro en Toledo. Muerte re-
pentina de un actor en Valencia. 
l e csperaMii lodas las autoriMes y 
la plana mayor de la Uiga 
t i público, conqregado en qran 
número, le hizo objeto de 
grandes aclamaciones 
Un Guardia herido grave Un perro rabioso 
BARCELONA. 4.—Los mozos de es-! VIGO, 4—En Villagarcía un perro ra-, 
cuadra de Horta se dirigieron, en cum-|bioso mordió al vigilante de la vía fé-
plimiento de un aviso, a una casa de To- rrea' J?sé Rodríguez, y a varias perso-
rrente de la Carabaza y encontraron al; "as más, que han sido trasladadas a 
guardia de Seguridad Alejandro Cuer-i Pontevedra para someterlas a trata-' 
da, de treinta y dos años, casado y con . miento. 
seis hijos, herido de suma gravedad. Fue F l r-Jm-n c]p. Mnola ÍIA! Pan 
llevado al Dispensario, donde se le pies-¡ • Cllmen cle W » " » del 1 an 
I tó los primeros auxilios, y después fué ZAMORA, 4 .—El Juzgado de instruc-; 
r\ "lOnQ nn r-a IMRFAVI + ci1+-aH/N i trasía<la<i0 31 Hospital de San Pablo. ción ha terminado el sumario por lai 
D-SOe i ^ u ^ no oe naoian iriDUiaoo Le prodll1o ]a herida una bala de suimuertc del subdito portugués Manuel Fc-! 
revólver y se ignora la forma en que i reirá, ocurrido en Muela del Pan, en la; 
ocurrió el hecho. noche del 24 de noviembre último pasa-
- n- j j i u l̂ 0' y '0 'la entregado al fiscal. Este ha, 
Lo» cultivadores de tabaco I formulado también sur. conclusiones pro-1 
C A C E R E S , 4 . — E n el Ayuntamiento'VÍ5Íon3les- Declara en ellas como autor 
de Navalmoral de la Mata se han reuni- ^ un delito de robo y homicidio a José 
do las fuerzas vivas y han acordado sus-!Honorio Sierra, que dormía en un pajar 
cribir la cantidad necesaria para instalar.cn unión de la víctima, degollándole y 
en dicha villa un centro de fermenta-, aPoderándose de 300 pesetas, y como en 
honores a los capitanes generales 
SU ALTEZA RECIBIO AL COMAN-
DANTE D E L " E A G L E " 
B.AJ?.CELONA, 4.—En el segundo ex-
preso llegó esta mañana el infante don 
Carlos, nuevo capitán general de la re 
Sión. acompañado de sus ayudantes los|cion de tabaco, ya que los cultivadores cubridor a su hermano Antonio Honorio,1 
do esta región'representan más deT se-'̂ 116 le ayudó a enterrar el cadáver. Pide 
tenta por ciento de la producción. para José la pena dp muerte, por homi-
jeidio y robo, y seis meses de prisión, por 
Muerto en Ull vuelco |inhumación ilegal, y 1.500 pesetas de mul-
ta; y para Antonio, un año de prisión 
y 1.500 pesetas de multa. Restituirán, 
i además por partes iguales la cantidad ro-
heridas í - a t e l 0CUPante » otl0 con bada a la familia, y José indemnizará a 
- E n vlScarri l lo una chispa del ciga-l T f ^ / 0 " ^ SC 
rro prendió en la pólvora que fabricabai leDrara en 1>reve-
tación en cuerpo de corporación, repre- Juan Antonio Ortega, produciendo una Un herido grave al intentar condu-
ntaciones de entidades y numerosas explosión. Ortega sufrió quemaduras gra-
ves y el edificio quedó medio destruido. 
lenientesf coroneles señores Aramburu 
d*1 Estada Mayor, y Rojas, de Artille-
ria. Al p^rsar el convoy por la estación 
de San», donde no tiene parada, los obre-
TOÍ? de la vía férrea, formados a ambos 
lades de la vía, dedicaron una ovación 
al Infante. 
En la estación término esperaban al 
infante don Carlos todas las autoridades 
de la ciudad, el Ayuntamiento y la Dipu 
JAEN, 4.—En la carretera de Córdoba | 
volcó una camioneta, resultando muerto 
personalidades, entre las que figuraban la 
plana mayor de la Lliga Regionalista y 
algunos miembros de la Unión Monárqui-
ca Nacional, entre ellos el marqués de 
OÍérdfla, ex alcalde de Barcelona. E l an-
dén cataba atestado de público, que al 
divisar el tren prorrumpió en una gran 
rvación a su alteza, que agradeció el 
homenaje desde la ventanilla del vagón. 
Al descender de éste se reprodujeron 
las manifestaciones de entusiasmo. 
E l gobei^iador civil presentó al Infan-
te todas la« autoridades, empezando por 
el alcalde de la ciudad, conde de Güell, 
que dió la bienvenida a su alteza en nom-
bre de Barcelona, diciendo que la ciudad 
esperaba una nueva era de prosperidad 
para Cataluña y España, basada en las 
altas dotes del nuevo capitán general, y 
Jas condiciones de carácter del pueblo 
catalán. E l Infante don Carlos contes-
tó con palabras de afecto para Barcelo-
na y Cataluña. Una compañía de Infan-
tería, con bandera y música, rindió ho-
nores a su alteza, que revistó luego las 
fuerzas entre vivas a España, al Rey y 
al Infante. Al salir de la estación se re-
pitieron las ovaciones y los aplausos por 
parte de la multitud que llenaba los al-
rededores. 
En Capitanía general 
E l Infante montó en un coche tirado 
por caballos, del Ayuntamiento, con el 
alcalde, y seguido de otros coches del 
Ayuntamiento en los que iban las demás 
autoridades, se dirigió hacia Capitanía 
general por el itinerario conocido. 
Fuerzas de la guarnición cubrían la 
carrera que se hallaba abarrotada de pú-
blico, así como los balcones de las ca-
ías. Durante todo el trayecto el Infante 
íué aclamado por la multitud, a cuyas 
manifestaciones de entusiasmo contesta-
ba el Infante. 
Al Ilegal' a Capitanía general, don Car-
los atravesó el patio del edificio y salió 
a la plaza de la Merced, para entrar en 
el templo de Nuestra Señora, ante cuya^ 
Imagen oró algunos momentos. Después,a las tres visitaron la Catedral y des-
Huelga de tipógrafos resuelta 
GRANADA, 4.—Se ha resuelto la huel-
ga planteada por los tipógrafos de "La 
Gaceta del Sur", mediante sentencia dic-
tada por el presidente del Comité pari-
tario de Artes Gráficas, el magistrado 
de la Audiencia, señor Lasso de la Vega. 
L a sentencia considera que los obreros 
abandonaron el trabajo, y por consiguien-
te carecen de derecho para reclamar la 
indí^mnización solicitada, caso de que no 
se les readmitiera al trabajo. 
Cierre de una fábrica 
OVIEDO, 4. — Desde hace tiempo los 
obreros de una fábrica de nitrógeno de 
L a Felguera sostenían una huelga moti-
vada por su deseo de que expulsaran a 
un capataz, y ante la prolongación del 
conflicto el Consejo de la sociedad pro-
pietaria ha acordado cerrar definitiva-
mente la fábrica. 
Próximo Congreso internacional 
ferroviario 
S E V I L L A , 4.—El próximo mes de ma-
yo se celebrará en Sevilla el Congreso 
Internacional Ferroviario, al cual se es-
pera concurran más de 1.000 congresis-
tas. L a Comisión organizadora ha visi-
tado esta mañana a las Autoridades, las 
cuales han ofrecido toda clase de faci-
lidades para la celebración del Con-
greso. 
— E n la carretera de Morón, a con-
secuencia de un accidente de automó-
vil, resultó muerto Antonio Rodríguez 
Gutiérrez. 
Estancia en Sevilla de los perio-
distas americanos 
S E V I L L A , 4.—Los periodistas ameri-
canos estuvieron esta mañana visitando 
los pabellones de Portugal, Chile, Argen-
tina y Sanlúcar de Barrameda. En to-
dos ellos fueron obsequiados. Esta tarde 
cir un "auto" 
M U N D O C A T O L I C O H o y l l e g a r á e l R e y 
n * . i a M a d r i d 
l o n t e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
d e l P r i m a d o 
Se le tributó en San Sebastián 
una entusiasta despedida 
Por la mañana visitó las pesque-
rías de Pasajes 
E l aviador Yancey, que ha emprendido el vuelo de Nueva York 
a las islas Bermudas 
Yancey es el famoso aviador <lel vuelo del "Pathfinder", que hizo la 
innef-Tv0la! octava travesía del A t l á n t i c o de Oeste a Este, siguiendo el mismo camino ! estando dentro de él no lo ven nuestros |la comida, le fué prés 
loneta y i<i . . n , . A -M " I A I I <• I T . » . . „ ojos v lo admiramos siempre a distan- 17j •, 1 4 
o no sabia que el Pajaro Amari l lo , de Assolant, Lefebre y Lotti. Aterrizo en San- oia Poro observando lo<= sucesos hn<iH Pro?rama de las regat; 
TOLEDO. 4.—La instrucción de hoy 
tha versado sobre "La Iglesia es una y 
única". Para destacar la oportunidad .r-r. . . 
necesidad de tratar este tema habla de MENSAJE DE ADHESION DE LAS 
la reciente campaña de la Prtnsa acor- MUJERES GUIPUZCOANAS 
ca de la reforma constitucional en E S - , 
páña y sobre las rogativas encargadas _ OTTRACST'TAM J. TTI R*.,, „~ ^ 
por el Papa para que ce=e la perse- SAls S E B A S T I A N , 4.—El Rey no re-
cución rtligiosa en Rusia. En esta cam- (1010 esta mañana audiencias. A las on-
j aña—dice—se ha revelado el absoluto ce, marchó a Pasajes, donde visitó de-
desconocimiento que se tiene de esta tenidamente las pesquerías y secaderos 
esencial propiedad de la Iglesia. de bacalao, acompañado de las autori-
L a Iglesia es una: debe ser y sera dades ]ocales y alto personal de la enti-
slempre una. San Agustín dice aue si , . t,, v , * . . , 
no fuera una dejaría de existirq Nin. aad. E l Monarca fue obsequiado con un 
guna otra cualidad inculcó tanto Je- lunch • Desde allí se trasladó a una fa-
eucri=to a los apóstoles como que "Un brica de bicicletas, en donde se eíectua-
solo rebaño y un solo pastor" y cuan- ron ante su presencia, todas las opera-
do en la. noche de su despedida clama-:riones de construcción de una bicicleta 
ba: "Padre mío. asi como tú y yo so-jque el Monarca siguió atentamente. Le 
mos uno. asi sean estos uno . Tres ca-¡ r - r ^ i. - ... t-.. t-., 
vacteres tiene esta unidad: de d ¿ c t r i J ^ ofrecido tainbien un "lunch E l pu-
ra, de régimen y de vida. Una sola doc- bllc0- estacionado en las inmediaciones 
trina enseñada y confiado por Jesucrii-. ^ loa establecimientos visitados, le 
jto que se ha de conservar pura e aclamó, 
¡inmaculada. 
En esto se conoce que la Iglesia de 
jCristo es la verdadera, en que ha con-
servado intacta su fe. De régimen, con Después, el Soberano regresó al ho-
un pastor. Cristo, y un solo Vicario, el tel. de donde salió a los pocos minute?, 
|Papa. y una sola vida la de los sacra- con ábéétíón al Club Náutico. Nu-SS^ljftíKfiSr Í ^ V m a S i e í ; - - 0 - P ^ o allí reunido, aplaudió y 
¡por la eucaristía y es única. Fuera de'vltoreo aI Monarca, acompañándole has-
ila única Iglesia de los católicos no hay ta las escaleras del Club. E l Rey fué 
¡salvación, según palabras de San Ci-¡recibido por toda la junta directiva. En 
.priano, comparándola con la del Arca rl restaurant alto del Club, adornado con 
de Noé .idea aducida por todos lo^ San- prof^jón de p]antas y banderas, se ce-
i T é ^ ™ B ^ ^ S T * * ? a ^ IglCSÍa¡>ebró a las dos de la tarde un almuerzo, 
1 L a conferencia del Cardenal Segura sentandose a la mesa con el Rey. s*' 
tuvo por tema "La Providencia divina i qU]to y hasta 60 comensales, todos los 
! vivida en nuestros días". Con la contem-'socios del Club, en'.re ellos el comandan-
¡ plación de la Providencia sucede como te de Marina de Bilbao, señor Nardiz, 
'cor la contemplación del̂  arco iris: que el doctor Asnero, y el alcalde. Durante 
entado al R-ey el 
Banquete en el Club Náutico 
ZARAGOZA, 4.— E n las afueras del 
pueblo de Urries se hallaba una camio-
neta propiedad de Antonio Gil. Un cria-
do, llamado Eduardo Pelegrin, de veinti-
dós años, que tenía deseo de aprender 
a conducir, subió a la camioneta y la 
puso en marcha. Pero com í  " á ro " r izó |cl r oT ^s'basta gTa a as internacionales 
gobernarla, al llegar a una curva cayó | tander j 0 cont ¡nuó el vuel0 hasta R o en c o m p a ñ í a de Williams, 'o ^ á s intimo de la propia vida, se admi- ^ 6 se celebrarán del 8 al 13 de sep-
por un barranco de nueve metros. La ^ \ - - ° - -i i A.I- tr o i r - • 1 » ^ a ]a divina Providencia. Señala la'tiembre, disputándose durante las prue-
camioneta quedó destrozada y su con- que también a travesó con el el At lánt ico , hn K o m a les lúe impuesta por distinción de Providencia física y mo-|bas las copas de la familia real, duque 
ductor resultó con gravísimas heridas. ¡Mussolini la medalla de oro conmemorativa de su hazaña, y fueron recibi- i"»!, según que regulen los movimientos de Tarifa, marqueses de Fontalba mar-
^ o T S J S , % ? £ V & Z T < £ \ * * en audiencia por el Papa. Deade C i d Orchard, da donde salieron, ^ Z S ^ T ^ " '* « * " ^ " " ^ ^ W * * W - » 
riñena, volcó. Resultaron heridos los via-
jeros José Morales, José Morales BernaJ 
y Alberto Aramburu. 
Conferencia sobre la peseta 
ZARAGOZA, 4. — E n la Facultad de 
Medicina y Ciencias ha dado una confe-
rencia el catedrático de la Universidad 
de Santiago, don Olegario Fernández Ba-
ños, acerca del tema "Las fluctuaciones 
de la peseta". Hizo un estudio de las 
modalidades del cambio y manifestó que, 
a su juicio, la supresión de las obras 
de Fomento perjudica en vez de favore-
cer al crédito. 
Funerales por el general 
Primo de Rivera 
hasta Roma, recorrieron 7.600 k i lómetros 
N O T A S P O L I T I C A S 
E L MINISTRO DE HACIENDA DARA LA SEMANA PROXIMA 
LA NOTA SOBRE LA CAJA FERROVIARIA. HOY MARCHA 
A BARCELONA E L MINISTRO DE TRABAJO. 
Al final del banquete, el Rey fué acla-
! Alude a tres hechos de la vida contem- ,. , M ' , ^ 
poránea en los que claramente se aci. ; mado y despedido por todos los socios, 
i vierte a la Provid#cla divina en premio din§;endose convento de San Telmo, 
0 castigo. E l terremoto de Mesina. ocu- donde, acomp.;i".ado del alcalde señor 
' rrido a poco de salir a la calle un pe-¡Prado y del ex alcalde señor Beguiris-
; riódico en el que, a propósito de las tain, examinó las obras de ornamenta-
jfiestas de Navidad que en aquellos dias ción que se realizan, y que elogió mucho 
se celebraban, decía: S: Jesurnsto Niño ruscmnA- f,,á „i T^of;?...^ .• 
fuera Dios y Todopoderoso. ;.por qué no! DesPues JuJ aJ instituto anticancero-
promueve un terremoto? E l hundimien- 'so y- acompañado de la presidenta y da-
ito del "Titánic", en cuya quilla los obre- mas de la Junta, recorrió el edificio ha-
i ros, ateos en su mayoría, habían escrito ciendo de él grandes elogios. Desde allí 
'con cal: "Ni Cristo mismo puede hun- marchó al frontón moderno, donde pre-
dirte en los mares". Pintado el buque, Venció un partido de pelota.' 
1 aún se leía esta blasfemia de la que se TprminaHr» oí r,a^+i^« »- i 
respondió el general Marzo, no tiene, conservan fotografías. Y la "Picco la , Ieiminaü0 ^ partido, se traslado a 
otro objeto, según mis noticias, que el;rasa della divina Providenza". en Turín, ias..^ncin.as .del Puerto de Pasajes, que 
La jornada del presidente 
E1 ^residente recibió en el ministerio de conttaúar í¡Oinsp¡cclórgen7ralTe^0^i a^ocupa máTdeVoÓ'GOOmetróV cuadra visitó detenidamente interesándose ¿or 
def E S t o a ¿ C o m i s é servicios, iniciada por el dfrector de Se- ^ f^dado ^ * primera nvtad del as obras que se realizan y examinando 
Real al m a r a U de S ^ridad al tomar posesión de su cargo. W * ^ ^ ^ Planfos- De regreso en el hotel Ma-
R ^ L ^ m f / q ^ ! f „ ¿ l ; y : q U 1 3 0 y ^ ^ E l señor Mola es un hombre muy acti^oj ^ e n f ^ ^ d ^ n a P r o v i n e ™ — n a CriStina reCÍbÍÓ en audiencia al " ^ r -| rector de la Telefónica. c i señor ivioia es un no ore uy a^uvo,; mo de ]a divina providencia. milagro I anA ^ ^ ^ m Ú ^ T i e i ^ a a r e M t ñ ^ utrár^Z 
L a Congregación de la Hora Santa' E l presidente saludó ayer mañana a y no sabe estarse quieto un momento, perenne. En ella se acogen todos toJ^riAn l i l ^ í r f ^ una co-
de Reparación Mariana ofreció ayer un ,03 periodistas, v dijo que no tenia na- Supongo que mañana por la noche se enfermos y desvalidos que piden su am- a / !„" " ^ f " ^ 3 ,que D,zo entreSa 
sufragio por el general Primo de Rivo- da c^e comunicarles, aparte de las no- encontrará de regreso en Madrid. i « P-guntarles ^ n o m b r e ni^u * * g ^ t " ^ ! 
ra en la parroquia de la Concepción.; u.cidd que acababa ê recibir, por ínter- Sangro a Barcelona ! rado v;ó que había recogidos allí lO.OOC que los exámenes del bachillerato uní-
al que asistió una distinguida concurren-1 medio del presidente de Consejo de Ad- , 1 enfermos y desvalidos. No hay adminis-,Versitarlo se verifiquen en los Insti- u 
cia de fieles y en el que predicó don 1 ministración de la Telefónica, que en| Bn el rápido de Barcelona saldrá hoy ! tración, ni se llevan libros de contabili-. tns v na en lao TTn;„Q^cî o^ m A 
a las diez y cuarto, con destino a la! dad; no tienen rentas ni capitai Mguno. ^ ^ ^ S r í ^ j K : Rafael Sanz de Diego. 
en | 
¡Barcelona se había tributado un entu-
— L a Real e Ilustre Congregación de siasla recibimiento al infante don Carlos. | Ciudad Condal, el m uestro de Trabajo, i En .nombrG de la divina Providencia re 
Esclavos de Ntiestra Señora de la Al- E l general Ber.nguer recibió por la! que ostentará la representación oficial 1 1 ^ 
mudena aplicará hoy la misa de comu-jarcie las vsitas del gobernador cíe Va-;del Gobierno en .a inaugurac ón del mo- de ja divina. Providencia en el ordnn es- CUF 
que de Miranda manifestó a los estu-
fe.,diantes que el Monarca no podía"recn-
' lies en aquellos momentos perd que, 
süe luego, les anticipaba q.ie su amor 
subió al piso principal de Capitanía ge 
neral, y salió al balcón para presenciar 
el desfile de tropas por el Paseo de Co-
lón, que presentaba un aspecto magaíti-
co. Al aparecer en el balcón el públ'.oo 
le hizo objeto de más ovaciones. Ante 
Capitanía desfilaron en total nueve mil 
hombres, con siete bandas de música 
Al frente de las tropas iba el goberna-
dor militar don Fernando Berenguer. Du-
rante el recorrido de la comitiva dê de 
la estación a Capitanía y el desfile de 
tropas, el castillo de Montjuich hizo sal-
vas. Terminado el desfile, el Infante se 
retiró del balcón entre grandes ovacio-
nes, teniendo que volver a salir algunas 
veces más. 
Reunión con las autoridades 
Luego en un salón, habló con las 
autoridades, a las que manifestó su agra-
decimiento por el recibimiento que le na-
bía hecho la ciudad y después le fueron 
presentados los periodistas que hacen in-
formación en dicho centro oficial. Saludó 
especialmente al decano de los informa-
dores de Capitanía, señor Simó, que lle-
va más de treinta años haciendo infor-
mación alli. Habló con todos y dijo que 
estaba muy satisfecho de la acogida del 
pueblo de Barcelona, y se ofreció a to-
dos para la labor que allí realizan. Can-
de encontrarán facilidades. 
E l Infante habló con los generales Be-
renguer, Despujols, González, comandan-
te general de los Somatenes, Villoría, je-
fe de Estado Mayor de Capitania y otros 
Luego en otro salón recibió al coman-
dante del crucero inglés portaaviones 
"Eagle", que es el jefe de la eacua 
drilla británica de destructores y sub 
marinos anclada en el puerto, al que 
l n) 
-. "uc ^   
nión, a las ocho y media, por el alma ,'.encía, señor Amado y de don Rafael • numento que en la quinta de salud "La¡ piritual. derramando a torrentes su gra-ja ia juventud haría que el Rey S( 
del general Primo de Rivera. ! Sánchez Guerra. i Alianza" ha sido elevado a la memoria 'cia por medio do la Santísima Virgen. 
* » * Después conferenció nuevamente con ¡de don Eduardo Dato. Exhorta, finalmente, su eminencia a to-
SANTA MARIA D E L A A L A M E D A , el ministro de la Gobernación y con el E l marqués de Guad-el-Jelú, que se d 
3 E n esta parroquia se ha celebrado ¡Rubsecretar'o, señor Montes Jovellar. A' proponía continuar su viaje con direc-
un solemne funeral por el alma del ge- última hora recibió al ministro de Tra-joón a Ginebra para aa'stir a una de; 
neral Primo de Rivera, con asistencia; bajo. | las sesiones de la S. de N., a la que 
del Ayuntamiento en pleno, niños de las 
escuelas y numeroso vecindario. 
pués, en la Diputación se celebró una 
recepción, pronunciando un discurso el 
presidente, señor Sarasúa, agradeciendo 
el homenaje que los periodistas america-
nos dedicarán aJ arquitecto sevillano don 
Aníbal González. 
E l señor Herrero agradeció las frases 
y las atenciones del presidente de la Di-
putación. E l señor Lence, por la Argen-
tina, el señor Carballo, por Costa Rica, 
y el señor Navarro, por Ecuador, dedica-! 
ron frases de elogio a Sevilla y a Espa-j 
fja. Acto seguido se realizó una excur-
sión a las ruinase de Itálica, donde los 
recibió el presidente de la Comisión de 
monumentos, don Carlos Cañal, el cual 
les explicó las nuevas excavaciones que 
se realizan. E n la explanada frente a 
las ruinas se celebró una fiesta típica an-j * 
daluza. BURGOS. 4.— Invitados por la 
Mañana po ría mañana los periodistas, Federac¡on Burgalesa de Sindicatos Agri-, redactada a falta, de 
americanos irán aJ cementerio a depo-|colas católicos se reunieron en su do- ^ a . ya reaactaua. a '"Va ™ 
sitar una corona de flores en el mausoleoj ^ ^ j Q representaciones de las clasesimos «leLalles, se üara a ia puo 
de don Aníbal González. 
cordia de la rPovidencia de Dios. 
n-rase por lo que solicitaban. 
En la estación 
Sobre la visita del señor Sánchez; pciirnec^ como representante de Espa-
Nuevo Visitador de los padres 
Paúles de España 
Ayer cesó en los cargos de Visitacior 
A las ocho y media de la noche co-
mió el Rey con su séquito y los gober-
nadores civil y militar. A las diez y 
diez salió del hotel, trasladándose a la Guerra (hijo) los periodistas mandáronla , ha de.slido por lo prolongada que de fos p ^ ~ ¿ £ ^ * Z r ¿ t í b < , r W ^ \ ^ ^ Q á r f ^ S S S ! ^ ^ i T 
« « « « « . • o , oí ™ W r W o «i tpnía « w I seria su ausencia si lo efectuase. E l I»* MH»* ia nari.iari estación del Noite. Desde el hotel Ma-
E l p r o b l e m a d e l o s t r i g o s : 
CONCLUSIONES DE LA FEDERA- (le don José sánchsz Guerra 
orceguntar al pres dente si te ía algu- ! seri  s  se ci  si l  efect se. l de las Hijas de l  Caridad de España, 
ña trascendencia polit ca, a lo que éste ¡próximo lunes se encontrará de regreso i el reverendísimo padre Joaquín Atienza " a Lristina hasta la estación millares 
en Madrid. ¡Simón, que durante nueve años ha reali- de personas aclamaron al Monarca. 
zado una gran obra, aumentando con- Bandas de música, cohetes chupinazos y 
Un reqimientO a Ciudad Rea! siderabiemcnte las casas de las dos fa- otras expansiones demostraron al Rey 
a minas de San Vicente de P"1 
•es'pondló que absolutamente ninguna; 
que la v'sita tuvo carácter particular 
sin ninguna relación con la actuación 
CION BURGALESA DE SIN-
DICATOS C. AGRARIOS 
Paul. La gra- cariño con que el pueblo Jonostiana 
| Una numerosa Comisión, llegada de fcffig^ $ j ^ * ? ^ sdues ^ * ^ le despedía. E l tren lo conduce el duque 
MáS nOtaS presupuestarías Pro^ncia d« C Í U d f ^ R C a Í X f ' S i S f ^i,?ito tact0 ^ demostró en tan alto¡ de Zaragoza, y con el Monarca van las 
el Obispo Prior de las Ordenes Milita- car?os preiaciales. personas de su séquito. E n la estación 
E': mnistro de Hacienda facilitará ¡ res, doctor Estenaga; gobernador civil. ^ Ha sido elegido para sustituirle el del Norte se repitieron las aclamacio-
iahora otra nota sobre la situac ón pre- don Eduardo León Serralvo; alcalde ac-'reverendísimo padre Adolfo Tovar Ma- nes entusiastas a más no poder v ai 
supuestaria de la Caja Ferrovn? 
Se crea la Caja de Ahorros 
provincial 
S E V I L L A , 4.—La Diputación provin-
cial ha acordado constituir una Caja de 
Ahorros provincial. Han sido aprobados, 
por la Comisión permanente, los esta-
tutos por que ha de regirse dicha Caja. 
Dos muertos en el vuelco de 
un carro 
agropecuarias, mercantiles, obreras e in-jla semana próxima, 
dustriales cerealistas. Después de un de- Por su parte, les ministros del Eiér 
tenido estudio del estado actual del mer-lCito y «jg M a m a estudi an actualmente 
cado cerealista y de las graves conse- remitirán al de Hacienda dentro de 
a los Poderes públicos las siguientes con 
alusiones: 
Primera. Restablecimiento urgente y 
en toda su integridad de la ley de 10 
de junio de 1922, que prohibe la entra- \ 
TOLEDO, 4.—Comunican de Villanue-
va de Don Fadrique que entre loe ki-
lómetros 127 y 128 de la carretera de 
Alcázar de San Juan a Cuenca, en el i 
término de Pedro Muñoz, volcó un ca-
rro que conducía Isidoro López Nieto, 
conoció así "como a núrtos óflciaíea Teí de oficio calderero y verino de Villanue- nombrado-por ei Estado y tres por las 
buque, en Sevilla y Gibraltar. pues fue-lva' a Quicn acompañaba su hijo, de doce DiputacioneSi Cámaras agrícolas y Fc-
""ldelaciones de Sndicatos agrícolas para 
formalizar una estadística de las exi 
tcncias de tsigos exóticos y sus produc 
tos que hay actualmente en España, y 
Mientras el capitán general hablabr 
e! cargamento y en el cadáver se oH 
servan señales de haber habido lucha 
sin duda para tratar de salvarse. 
y ex diputados, personalidades manche- jades fué"cnviado a Róma para ampiiar aclamaciones duraron todo el tiempo 
gas residentes en Madrid, como los mar-lgus estudios Allí se doctoró en la Univer- que el Rey permaneció en los andenes 
queses de la Viesca y Borgheto y señor sidad de la Minerva, de Teología, y de despidiendo a las autoridades. 
Sangróniz: representantes de entidades Derecho canónico, en E l Apolinar. Vuelto Ai arrancar el tren presentaba la es-
Espana, ocupo los cargos de profe- tación un espectáculo grandioso. Milla-
res de personas con los pañuelos saluda-
Cueñ- ^an al Rey y le aclamaban. E l Soberano 
re- emocionado correspondía desde la venta-
sejo, general Berenguer. gación de la Misión. Las dos Congre- nilla. Antes de arrancar el convoy con-
E l Obispo que llegó la noche anterior gaciones tienen altos motivos para es- vergó con el doctor Asnero, y al gober-
Una nota de CalVO Sotelo'en automóvil, celebró con el presidente Pei-ar do su dirección dia: de mayor naflor civil le manifeStó que estaba tan 
. juna entrevista antes de ser recibida la Pro&PenQaq ^ giona. emocionado, que no podía decir nada. 
E l ex ministro de Hacienda señor Cal-(Comisión. gg™£gxOT™^13^,„..„.,„Mm,mxMmgL. alcalde le encargó que publicara ua 
erminadas 
ron los que salvaron a Franco y'sus com-laños- Se supone que el accidente ocu-
pañeros en el Atlántico. Su alteza habló!rrió (lc madrugada, cuando ambos iban 
con todos y recordó algunos hechos de^01-113^- Wffdro qttedó bajo todo el car-
aquella fecha. Igamento y muño casi en el acto E l pe-
queño debió de fallecer asfixiado, por? 
fue el nátfonaí n r r e b a S ? X ? L t e unlvx> SoLe"-0 ciará a la Prensa hoy 0 i E n nombre de ésta hablaron el gober- cambiar impresiones con ella acerca del bando agradeciendo al pueblo donostia-
mes el precio de 53 pesetas los 100 kilos iñana' una nota ^ n ^ t ^ d o su discon- nador civil y el alcalde, quienes expu- norubramiento de decano, el ministro rra. al que tanto quiere, las pruebas de 
en los mercados reguladores de Castilla formdad con la del señor Arguelles en¡sieron al general Berenguer los deseos aC0rd5 otorgar este nombramiento a fa- afectos que le ha dado. Lamentó no po-
Segunda. Que se nombre una Corni l cuanto a los resultados presupuestar os |dp ia Comisión que son los de toda laivor de don Eduardo Ibarra Rodríguez, der quedarse algún día más en San Se-
sión, integrada por un representante ; se refiere. ¡provincia, de que se le conceda a la ca- que ya desempeñó igual cargo en la Uni-'bastián. En la misma estación recibió 
tllDUtaciÓn rCOUtada Pital un regimiento, como lo tuvo hasta versidad de Zaragoza. a una comisión de la cofradía de nazare-
! ^a disolución del primer regimiento li- _ . 
ron los marinos ingleses, el ayudante 
señor Aramburu manifestó a los perio-
distas que el Infante saldrá dentro de 
unos días con dirección a Sevilla, donde 
permanecerá cuatro o cinco, durante ia 
Semana Santa, y que después, rogrc.aiá 
1á i i t  
igero de Artillería, que estaba allí de 
guarnición. 
E l ex ministro de Justicia don Galo Indicaron que residiendo en Ciudad 
como falsa El nuevo capitán genera1 
de Madrid 
nos. 
para que emita un jnforme acerca de jponte presentó ayer en el Juzgado de Real el priorato de las Ordenes Milita-
guardia un escrito pidiendo que se re- res, sería ?! más adecuado el regimien-
clamen los antecedentes que anteayer to de las mismas, actualmente de guar-' 
Mensaje de las mujeres 
guipuzcoanas 
Hoy se ha posesionado de la Capitania \ uamas guipuzcoanas han eleva-
Ayer se ha posesionado de la Capita- Vjo al Rey el siguiente mensaje: 
citada, y proponga los medios de amino- T 4. j • • 1 Í I . ÍJT " LZL-S-. nía ^eneral de la onmera res-ión el te- riTirmrcnannq católicas emi' 
rar los d a ñ o s causados a la agricultura sirvieron al diputado provincial señor nición en Astorga. I1"* oenerai ae ia primera. legión ei te Señor. Guipuzcoanas, caioncas, 
: Tercera Que con carácter transitorio Cámara para lanzar contra él una mpu- E l presidente prometió a los comislo- diente general don Fedenco Berenguer. nenteniente monárquicas y españolas, en 
Muerte repentina de un actor hasta lograr la det!COngeí,tjón dc cxis. tacón que reputa falsa a fin de que nados que Ciudad Real tendría guarní- V»» e8te motivo, pronuncio breves pa- egtos momentos en que los gritos de 
Barcelona con la lnfa¿ta dnñ* Lms»1 VALENCIA. 4 . - E n la plaza de Kmi-;tencias y la normalidad en el mercado se esclarezca, v de probarse, se proce- ción y que el regimiento que se destine dc salutación a los jefes y oficia- lealtad de todas las regiones llegan has-
y sui augustos hijos |lio Castelar ha fallecido repentinamen-:cerealista, se dicten las siguientes me- da contra el firmante, pero si no es asi. dependerá de la reorganización que va 16 • de la guarmc.on que asistieron a ta e' trono de su majestad, dignaos, Se-
E l recibimiento tributado al Infante i te. a consecuencia de ""a 4 " g ' ^ ac.ididaf: Mantenimiento de la tasa, actual-• castigue a los calumniadores, pues-.a hacer del Ejército. 
. P " . i rins ron la cnrrpsnnnHipnto int<»7-vonr>iñn . de.ltO. 
Los restos del fundador de 
Fontilles 
rins, con la correspondiente intervención ^ 
de veedores representantes de las Fede-
j raciones Agrícolas, a molturar trigo na-; 
jja|cional, no admitiendo la mezcla del exó-' Sevilla, resuelta 
acto. ñor, aceptar el respetuoso homenaje d 
Estuvo presente también el goberna- nuestra inquebrantable e incondicional 
unaTalva de" aplauYos y "en vivas'aí Rev dor militar de Madrid, general Saro. ulheslón, rendido al Monarca, digno hijo 
1 1 o J j de la augusta y virtuosísima reina Ma-
LOS inspectores de Sanidad ^ ¿ristina. que en gloria esté, que du-
rante tantos años, cual madre araant;-
La huelga del puerto de:y al Presidente-
Los empleados de Banca 
él ha tomado parte todo 
puede compararse al entusiasmo produ 
cido cuando el viaje de los Reyes. Los 
honores a los capitanes generales de la 
región que estaban ya en desuso, se hani VAT/RMPTA 3 —Esta mañana se _ 
rrsucitaclo, máxime l a egresa P ? r á o n a - L f ^ ^ t 4 l a d T de los restos l ^ ^ V " ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ e n ^ r c ^ T 
hdad del nuevo capitán general. Solo;padre Carlos Fcrri. fundador d e / ' a J f en'fávica h a ^ S 
" recuerda haber hecho honores espe-;proSCría do Fontilles, desde Gandía ^ " l ^ d o ^ tas e' ministro de la uoDernacion, ieS:,03 erapleados en el que después de ^ " T " ' ; o X ^ ~ * ¿ K Z Z Z T 
en ^02%;iaCntra?oneen S l ^ i g S S M S & A y los Á v u n U ^ n t o , d e l ^ u a r t a . Qu% se amplíe íl crédito pa- habló de los conflictos sociales que hay ^ ^ ^ ^ g e s t o n e s l . f i c u . t o s ^ p a - ^ 13 
un mando accidentado. . la coSaPrca han hendido un t"ibuto aljra prestamos a los a f ^ t o ^ j b i ^ actualmente planteados: .0&rar la COngt lución del Comité pa-
dc la benemérita ebra E l pa ¡ ^ando y^ facilitando la tramitación dc _ H e recibido excelentes noticias de iritario en 1928 y de Jas luchas gosten;. 
E l 
Telegrama del Infante al ûndad10/ 
to dre Sola. 
. Sindicato Católico de Empleados 
Al recibir ayer mañana a los pcriodis-ide Baiica ha d rigido un manifiesto a 
l  G b ió , l s og ^pieados, qu» 
Firmad3. por médicos y estudiantes j - • j i • w . qima prodigo a San Sebastian su inagn de Medicina de sexto curso, de Valen- 3ima-' " S J„„J^ ... 
cia. Zaragoza, Valladol d, Santiago y 
Salamanca, d rigirán una instancia al 
supresión de los exámenes impuestos 
para la adjudicación de títulos de ns 
ínció una ctación,los mismos 
ministro de la Guerra e'. pue- los meaios posioies ei consumo ae ingo r. , , - , ^"«^ ^vj-^»»-, -^"c ^ — •—"-~r- — nd¿dor nacional en nuestro protectorado de Ma- ^ ha quedado ya resuelta, como en lo ^ de un CC)ntrato de trabajo. acom-
, I . t..i_- t , - , - . ' ^ nní> rpcnppta fl fl h\iel£».l de tlPÓSfrafOS. , . . — i„„ ^^n^Wim;»T,f 
Quinta, Que se intensifique por todos Z;, ¿ T , ^ TroHo^or»» ripl nuerto > w ^ ^ , 
di  bl l d tri  hue^a de j0» trabT0?"uf ^ L í . n ln chas j o r a s . entre ellas la entrada en
jesuíta, pronu 
I fúnebre. 
Después de los actos rcligio-os, e 
al t 0 £ ™ S ! S S & y a^aíóltoV d c ^ ^ r ^ V l ^ B ^ ^ ^ ^ T respecta a la huelga de « P ^ o s . ; — • ^ ñ ñ ^ n l • • 
ntosos Sexta. Qu. 
•• civil, está a punto de entrar en vias_ae ge desean. labor que de5?n desarro-
r . ^ . n L . r ' . i A r . TTrt 011 a -n frr» a Inc \-fl flñe-l.: 
Sexta. Que se prohiba la importación que. según me comunica^ el gobernador 1 para la c^gecu^ ón de otras mejoras 
de maíz, mientras duren las actuales cir 
franca solución. E n cuanto a los ya añe-jj1^ con energ.ia y constancia, pero co-| 1 custaricias. 
E l infante don Carlos ha enviado 
ministro de la Guerra el siguiente te 
legrama: • • 1 r 
"Barcelona.—A la hora de Itinerario: Detención de un criminal rugaao 
llegué a esta capital, siendo recibido1 1 T» -n̂ Mni* Ho 
por todas las autoridades, nutridas re- VALLADO L I D , 4. pa !f^adQ p^.f I 
presentaciones de corporaciones y nu-i capital ha detenido a Pedro Aguado^ ei 
merosisirao público, que no cesó en susinández, autor de "n. en"ie,n J ; ^ t , d ° ! 
manifestaciones de entusiasmo por Es-Tnace tiempo en Ermita del y.uio ae 
paña y la Monarquía, habiendo luego,Otero, en la provincia de Falencia, y que, 
presenciado el desfile de las tropas que hace diez anos se fugo de Pena^ae ' 'Ti 
cubrieron la carrera por compacta muí- güeras, donde cumplía condena por aquei; Barce,ona cl dja 5 dc may0( repetimos a los patronos de la localidad, 
titud de todas las claseo sociales, actos.delito. qUe ios precios son: 800 pesetas en pri- Un periodista interrogó al ministro 
que me han complacido en extremo. Se- nmwm -̂.T— .~~.„ ~-irr -.^ijxnj¿!^pra clase; 650 en segunda, y 395 en tci-,acerca dei viaje a Barcelona del director 
guidamrnte me he encargado del man- ^ ± ^ " ' " " " T" ~ " ¡cera. ^eneral de Seguridad, general Mola. 
^tógrafos se ha representado esta noche ^ 
d r i l l a f a n t n pn i n nn<» 9Í» refiere a la!*, \ " _ ~ ;pectores de Sanidad por considerar que 
rfn.er_e.f_l idas durante dos anos para obtener mu- ¡£ hecho !og médic<;3 titulares son ya 
inspectores dc San'dad en los respecti-
vos Municip'os 
jos conflictos de Elda y Albuñol, siguen loi,d;nando los -ntereggg generales de la 
'itable cariño y bondad, quedando su re-
cuerdo venerado y eternamente graba-
do en el corazón de los donostiarras; 
rendido al que firme, sostén de nuestra 
santa Religión, tan profundamente arrai-
gada en el pueblo español, es modelo de 
católicos reyes y para él. que pedimos 
largos años de paz y ventura para bien 
y engrandecimiento de nuestra España. 
, , hnllorn En ^presentación de las damas firman 
t ^ p r O m e m a nUliero doña Dolores Saenz de Aranzade. con-
> x ~¡' . desa de Lerauadi. viuda de Gaytán de 
en ASlUnas , Ayai3 doüa Eladia Luzunari de Altube 
Una Comisión de bulleros asturianos ' ^ e s a de Cuadra, viuda de Arcos, m? 
Al Congreso 
Eucarístico de Cartago 
Para la Peregrinación que saldrá dc 
en el mismo estado. Bien es verdad que (profss¡ón Aconseja también el deber üe ~ r '~\'¿s mhvstros ^ Fomento'^esa viuda de Mendigorria. doña Eug? 
existen esperanzas de resolver el pnme- conatar Categóricameínte el deseo y t ^ t ó S o a quienes dieron cuenta do: nia Luzunari de Moyus. doña T-ene Chu 
ro en un breve plazo, ya que se coni ia i^ meprAT log haberes hasta llegar a aumento" del 10 por 300 sobre el sila- rnica de Arana, doña Carmen Resinen 
en los buenos resultados que dé una r f - ] ^ m¡nimo g^xiente para 
unión a la que el alcalde _ha_convocado ¡necesidacleg inergle3. 
cubrir las ioña María Longall de Gaytán de Ara por rio solicitado por los obreros. , - T 
Los comi£»cnados expusieren a ios se- ¡J condeaa de Lanz y doña Presentaciór 
Wnpvn rlprano de Filosofía ñore9 Matos y San-r0 la imposihiiidad ortega^ 
PJlieVO CieCdMU ue rnu^uim en (jue sc encuentran de conceder tal, '^•'-<£=- . ^ ^ . - ^ . ^ v ; ^ . -
aumento estando dispuestos neluso a 
|ue se haga Una inveatigición para que 
y Letras de Madrid 
Una película de la llegada la películ¡ de la llegada del infante don ¡M I., señor sfncho xrPradilla' u ' •>;-|:0biet0 Un nuevo cambio de personal 
. Carlos. La proyección fué acogida con'cretano, señor bosa. .Montserrat, i*, aia-j ^ ,, 
BARCELONA. 1—En varios cinema- glandes apl3 drid. 
D»-̂ pué3 de reunir a la Junta de la se compruebe qup su actitud no obede-
- E l víaje del señor Mola ¿ Barcelona, Facultad de Filosofía y Letra», y de^ce a intranS;gencia. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun 
cios leídos en E L DEBATL 
• 
(1) ísabuüo o de uJ>rd üe AS 
G R A N D E S l ü D A S D [ P I C H O N D E P R I M A V E R A E N S E t l 
Diferenciación entre el campeonato de la Liga y el campeonato de España. 
En una competición nacional deben calificarse todos los Clubs españoles. 
La Federación Centro descalifica al Stádium Metropolitano. 
Tiro de pichón 
El programa de las pruebas de Sevilla 
L a Real Sociedad de Tiro de Pichones, 
de Sevilla, ha publicado un avance del 
programa de las tiradas de la actual 
primavera, que habrán de revestir gran 
interés e importancia, congregando en 
dicha ciudad, a las mejores escopetas de 
España. 
E l calendario comprende las siguien-
tes pruebas: 
Abril. 30.—Oopa Príncipe de Asturias 
y Copa Maoeda. 
Mayo 1.—Copa deü A juntamiento seis 
mil pesetas. 
2.—Campeonato, 12.000 pesetas. 
3.—Continuación del campeonato. 
4. - -Gran Premio Alfonso X I I , 20.000 
pesetas. 
5. —Copa de la Junta directiva y copa 
de la Cruz Roja. 
o.--Gran Premio Exposición, 15.000 
pesetas. 
7. —Continuación. 
8. —Copa del Círculo de Labrador y 
Copa del Nuevo Casino. 
9. —Premio Giralda, 5.000 pesetas. 
Turismo y Copa Mauuel Camino. 
10. —Copa del Patronato Nacional de 
Turismo y Copa Man\iel Camino. 
11. —Copa Joyería Reyes, Copa de las 
sefioras y señoritas y Cópa de Conso-
lación. 
Football 
Acuerdos de la Fedoraclón Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión ordinaria el Consejo Directivo de 
la Federación Centro, bajo la presiden 
cia del doctor Oller. 
Fueron examinadas las aritas de los 
partidos oficiales recientemente jugados 
y en los que han participado equipos de 
la región 
Se ratificaron, las siguientes sanciones 
impuestas reglamentariamente: u n a 
amonestación al jugador Miguel Muñoz, 
del Aranjuez, y una semana a Luis 
Sans, de la Bancaria, el primero por 
ausentarse d:l campo sin permiso del 
árbitro, y d segundo por falta de res-
peto a éste. 
Los delegados que el Consejo nombró 
para presenciar los partidos Real Unión 
tie Irún-C. D. Europa y Arenas-Athletic 
de Madrid, dieron cuenta detallada de su 
gestión. 
Quedó entera/Jo el Consejo de las san-
ciones impuestas por la Federación Mur-
ciana a dos jugadores que dependen de 
ella y que participaron en una excur-
sión particular a Villanueva de la Se-
rena. 
L a Secretaria dió cuenta de la cir-
cular dictada por la Real Federación so-
bre el desarrollo del torneo de la Copa 
amateur de España. 
E l Athletic Club comunicó haberse 
impuesto determinadas sanciones a sus 
jugadores Cabó y Ordóñez, y amonesta-
do a otros por su comportamiento en los 
' é t i m o s encuentros. 
Se dió cuenta por el secretario del 
recurso que formula el Athletic Club 
contra un acuerdo del Conseio prohibién-
dole que celebre en su campo espectácu-
los en competencia con partidos oficia-
les de football, y se resolvió tramitarlo 
a la Real Federación, y, además, en vis-
ta de que el Athletic no ha cumplido 
el acuerdo que antecede, se resolvió des-
calificar de nuevo su campo de football 
hasta que la Real Federación resuelva el 
mencionado recurso. 
Enterado el Consejo de las razones 
que alega el Tarragona sobre la san-
ción que puede merecer su jugador Ma-
nuel Lindo, se acordó indicar la conve-
niencia de que dicha Sociedad proponga 
la declaración de rebeldía. 
Se denegó la autorización formulada 
por la A. D. Ferroviaria para organizar 
su campo espectáculos de boxeo, 
coincidiendo con un partido amistoso con 
el equipo del ministerio de Marina. 
Se aprobó la propuesta relativa a la 
adquisición de los trofeos correspondien-
tes a los campeonatos regionales cele-
brados en la actual temporada, y se 
ca^ubi-iT-on Impresiones acerca de los de-
tt-llea de organización de un partido 
benéfico para el mes próximo. 
Una nota de la Federación Nacional 
Hemos recibido de la Real Federación 
Española de Fútbol, la nota que sigue: 
"Habiéndose suscitado en la Prensa 
discusiones acerca de cuál es la compe-
tición nacional que tiene verdadero ca-
rácter de Campeonato de España, es 
oportuno hacer constar que esta prueba 
es la que empieza a jugarse el domingo 
próximo por el sistema de Copa y en do-
bles eliminatorias, puesto que la termi-
nada el domingo anterior constituye el 
Campeonato Nacional de Ligas, que se 
ha jugado en sus tres Divisiones, que-
, dando vencedor de la primera el Athle-
tic Club de Bilbao, de la segunda el 
. Club Deportivo Alavés, y de la tercera 
el Club Deportivo Castellón. 
H a podido inducir a confusión el he 
cho de que en la Asamblea de San Se-
bast án se hablara de convertir el Cam 
pconato de Liga en Campeonato de E s -
paña, y que luego se ha insistido en es-
ta idea en el proyecto de nuevo Regla 
mentó, pero ni entonces fué aceptada 
por aquélla, ni después lo ha sido por 
la Ponencia, do modo que, en definitiva, 
quedan también ambas competiciones 
con el mismo nombre y con el mismo 
carácter que hasta hoy han tenido." 
Diforencla^tón entre el campeonato de la 
Liga y el de España 
Añadiremos a esta nota algunas li-
ncas. Ciertameaite, a raíz de la termi-
nación del campeonato de la L ga, va-
rios aficionados han calficado ai Athle-
tic Club, de B'lbao, campeón de Espa-
fta. Podrá serlo, debe serio, pero no lo 
rs todavía, sino sencillamente, campeón 
de la Liga Española. 
Nos explicamos perfectamente la con-
fusión, que ha alcanzado inclusive a 
c ertas personalidades deportivas. L a 
Federación Nacional ha creído innecesa-
rio dar el menor detalle. 
Dicha confusión reside sencillamente 
en el sistema de eliminación. Antes de 
1928 no se conocía más que un cam-
peonato y era el concurso nterregional, 
previa una competición regional. Prime-
ramente, sólo se caldcaban los cana-
peones, pero después se amplió hasta 
los subeampeones, y en la actualidad se 
h i m m á b hasta los ^.^rcenstas. Cla-
ro está el número de caoficados depen-
do de l'a impórtanos de la reg.ón. 
el campeonato de España, 
cionado. Antes se determinaban previa-
mente las distintas regiones que se eli-
naban mutuamente, a n necea dad de 
ningún sorteo. Poco después se pensó 
en el sorteo para Iks últimas eliminato-
rias. Y actualmente se sortea cada vuel-
ta. No hay que confundir esta palabra 
con "poule". 
Dado el incremento del "football" es-
pañol, se pensó en l'a Liga, y como en 
esta materia deportiva ya no hay nada 
que descubrir, se siguo el sstema de 
eliminación, de Inglaterra. 
E n resumidas cuentas, tenemos ac-
t u a r e n te dos competiciones parecidas 
a las de los ingleses. 
Primera, la antigua: Campeonato de 
España. Sstema de eToninación: el de 
la Copa de Inglaterra modificado. La 
modificación consiste en que, en vez de 
una sola "poule" se celebran dos, un 
partido en el campo de cada Club. 
Segunda, la moderna: Campeonato de 
•& Liga. Sistema de eliminación: el de 
la L ga inglesa, esto es, "uno contra to-
dos", en dos "poules" (partidos, uno en 
cada campo). 
No hace falta una disquisición sobre 
las Ligas autónomas en la Gran Breta-
ña. No interesa para nuestro asunto. 
Lo importante aquí es que, en Ingla-
terra, el vencedor de la Primera Divi-
sión se considera como el campeón in-
glés. 
Aquí reside la confusión, máxime por-
que varios federativos que han proyec-
tado el reg-1 amento de la organización 
futbolística han querido calcar las mo-
dalidades de las competic'ones inglesas. 
Y con esta idea, varios han pensado «o 
siguiente: Si el ganador de la Liga (sen-
tido abstracto, puesto que hay varias 
clasificao.'ones), inglesa es el campeón 
de Inglaterra, no hay duda de que el 
ganador de la Liga española, que se 
disputa bajo el mismo sistema, se debe 
llamar también campeón de España. 
* * * 
Somos partidanos de que se conser-
ven las antiguas denominaciones, aun-
que en esto nos apartamos un poco de 
ío clás.c9, de lo adoptado por los ingle-
ses. Las dos competiciones pueden lla-
marse sencillamente. 
Campeonato de la Liga-
Campeonato de España. 
Tal es i a nomenclatura adoptada por 
nosotros, para lo cual no hay más que 
repasar las colecciones de E L D E B A T E . 
L a idea no es, por lo tanto, de ahora, 
sino de siempre. 
Campeonato de la Liga es el concur-
so entre los diez Clubs de la Primera 
EXvierión, otros diez de la Segunda y los 
de la Tercera, de número indeterminado 
hasta ahora. Sigu'endo el sistema de 
eliminación en los dos primeros grupos 
de "uno contra todos". 
Campeonato de España es el concurso 
entre todos los C»uhs de primera cate-
goría de España, dividido en dos cora-
petic ones, una previa y otra propia. La 
previa constituye el campeonato rego-
na!. Y la propia, la competición entre j 
los 31 Clubs calificados, según la fór- | | 
muía ampliada de la Copa inglesa. 
E l campeón de la Liga es el ganador 
de la Primera Divisón. De modo que 
virtualmcnte está o!rcunscrito entre los 
diez equipos que la constituyen, que son 
para la temporada próxima: dos viz-
caínos (hacemos caso omiso de la divi-
sión federativa), dos guipuzcoanos, tres 
catalanes, un madrileño, un santanderi-
no y un alavés. 
Y no hay más regiones españolas re-
presentadas. Faltan cerca de 40. 
L a denonrnadón de campeonato de j 
España no responde, por lo tanto, a la 
realidad. E n cambio, sí responde para 
la otra competición, puesto que en ella 
tienen entrada todas las regiones, in-
cluso Canarias y Baleares. 
Todos los CHubs españoles—los de pri-
mera categoría, por Do menos mientras 
no se organice mejor—deben poder aspi-
rar al título de campeón de España. 
Por qué el Real Murcia, el Cartagena 
el Don Benito no pueden ostentarlo 
'gual que el Athletic bilbaíno o el Bar-
celona? 
Lawn tennis 
E1 "match" Barcelona-Cambrld^ñ 
B A R C E L O N A , i .—Esta tarde en las 
p stas del Barcelona Tennis se han ce-
.ebrado los primeros partidos entre los 
jugadores barceloneses y el equipo de 
a Universidad de Cambridge. 
E l campeón de España, Maycr, ha 
venedo por 6-1, 6-3, 6-3 a Carden Do-
wer. 
E l partido fué interesante aun cuan-
do la victoria fué fácrl para el español. 
E . R. Avory derrota también con fa-
cilidad a S ndréu por 6-1, 6-2, 8-6. 
Magranc vence a Durall y Ritchie a 
Glano. 
Los ingleses tienen un estilo frío, pe-
ro replican muy bien. 
Juegos Olímpicos 
Ha terminado el concurso InternacionaJ 
do L a Habana 
HABANA, 4.—Han terminado loa jue-
gos olímpicos en los que partic'paban 
atletas de los países centroamericanos. 
Mañana se efectuará la distribución de 
premios. 
E l equipo panameño ha embarcado 
esta noche para su patria., sin esperar 
la celebración de <J:cho acto, atendiendo 
a las instrucciones del pres'dente de la 
República de Panamá para que regresase 
inmediatamente, a causa de las desaten-
ciones de que, a su entender, han sido 
objeto.—A3*>cla.tcd Press. 
Pugilato 
Ino derrotado en Buenos Airea 
BUENOS A I R E S , 4.—Se ha celebra-
do en esta capital una interesante ve-
lada, cuyo combate prinajpal estaba 
concertado entre el argentino Expósito 
y el español Inocencio Tv",ii. 
Ino fué vencido por puntos. 
Billar 
Campeonato del Centro 
Ha terminado el Campeonato de la 
región Centro en su segunda categoría 
a libre, declarándose campeón al señor 
Ruiz-Flores, por haber vencido en la 
vuelta final a los señores Oro, Barba y 
Salgueiro, destacándose de su actuación 
el haber obtenido un promedio particu-
L a m ú s i c a d e B a u t i s t a 
E l señor Barba, colocado en segundo 
lugar, es declarado subeampeón. 
Con gran animación sigue desarro 
liándose el Campeonato en sus catego-
rías tercera y cuarta. 
Concurso de esquíes 
E l trofeo Frutos Huerta 
L a Real Sociedad Peñalara celebrará 
mañana la carrera en esquís, trofeo F r u -
tos Huerta, una de las más importantes 
pruebas que organiza anualmente la 
Real S. E . A. Peñalara, con carácter in-
tersocial. Las inscripciones en el chalet 
de Navacerrada hasta el momento de la 
salida, que se dará a los corredores ajto de finura, de buen gusto y de ciegan 
E n el estudio de Unión Radio se ha 
celebrado un concierto dedicado, exclu-
sivamente, a dar a conocer música del 
Kven compositor Julián Bautista. For-
reando triada con Bacarisse y con Re-
míxha, Bautista ha logrado difícilmente 
romper el tremendo bloque de indiferen-
cia que se forma alrededor del músico 
gnerado. Unicamente, el maestro Las-
salle tuvn arrestos para sacar a luz pú-
b'ica estos tres jóvenes. L a Unión Ra-
d'o se ha impuesto la obligación de ten-
d̂ t una mano generosa a los noveles, y 
tras María de Pablos ha tocado el turno 
a Julián Bautista. No tendrán aplausos; 
pero tienen un misterioso auditorio y el 
apoyo de la critica. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S H e r i d o c a s u a l g r a v í s i m o 
M E T R O P O L I T A N O . " L a corte 
del Rey Sol" 
Paladinamente han proclamado sus 
autores que la crítica nada tiene que 
hacer en esta obra. Indudablemente no 
han pretendido hacer literatura dramá-
tica, sino un melodrama, ligero de fon-
do, abundante en cuadros rico en vis-
tosidad y aparato. E s la novela his-
tórica escenificada. 
L a corte esplendorosa del Rey Sol 
ofrece materia y ambiente propicios al 
género. L a leyenda urdida en torno al 
discutido superintendente de Luis X I V , 
Fouquet, ha sido la clave de la obra. 
Los señores Martínez Olmedílla y E 
Recordando los tradicionales juegos; Baerlam la han de(Sarrollado con faci 
de prendas, vamos a hacer a Bautista ¡!idad) Rambal la ^ montado con pro 
un favor y un disfavor. E l favor consis-1_.e(íafj ju^0 
te en decirle que nos gusta su música, No es obra críticos, profesiona-
porque, además de sus condiciones de les ni ..amateurs..f es obra el gran 
origen encontramos en ella un elemen- úblico la ve con la a lau, 
queteroa.—10,30, Peleles (popular, cua-
tro pesetas butaca) (23-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 Teléf. 34350). 
Temporada Camila Quiroga.—A las 6,30, 
Una muchacha de vanguardia.—A laa 
10,30, grandioso festival benéfico Ciu-
dad Univertitaria. patrocinado por su 
majestad el Rey (que Dios guarde), E¡ 
demonio fué ant^s ángel y concierto 
por Rubinstein (iy-11-928). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
Paca la telefonista o E l poder está en 
la vista (3-4-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12). — A las 
10,30, L a rosa del azafrán, por Felisa 
Herrero y Emilio Sagi-Barba (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata (gran éxi-
to) (9-3-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrara de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Penúltimo día de temporada. — A las 
6,15 y 10,15, E l monje blanco (1-2-930). 
las 10,30 de la mañana. E l recorrido se-
rá, si lo permite el estado y abundan-
cia de la nieve. Puerto, Guarramillas, 
Cabezas de Hierro, Maliciosa, Callado 
del Piornal y regreso a la meta. Los 
premios que se disputan, son: Repro-
ducción del trofeo para la Sociedad que 
primero clasifique treg corredores. Otra 
igual para el primer clasificado. Copa 
del grupo de peñalaros para el que con-
siga el segundo lugar, y copa familia 
Huerta para el segundo equipo de tres 
corredores homogéneos que se clasifi-
quen. Esta carrera, como todos los años, 
despierta un gran interés y simpatía por 
el homenaje que representa, según in-
dica el nombre del trofeo. 
Al siguiente domingo, día 13, se cele-
brarán las carreras de menores y habili-
dad, únicas que faltan para dar por 
terminado el extenso programa de con-
cursos del año actual. 
Usando la Directiva de la S. E . A. 
Peñalara de la autorización que le con-
cedió la Junta general, y a fin de poder 
atender a las peticiones numerosas que 
se le han dirigido, deja en suspenso la 
cuota de entrada para los nuevos aso-
ciados hasta el dia primero de julio, fe-
cha en que se volverá a restablecer sin 
plazo. 
Alpinismo 
E l tiempo en la Sierra 
Albergue de la R. S. Peñalara en el 
Puerto de Navacerrada: Servicio oficial 
Meteorológico: Sábado, 4 abril, 8 ma-
ñana: Temperatura, 0o; está nevando; 
sin viento. 
Albergue de la R. S. Peñalara en la 
Fuenfría: Niebla; temperatura, 1 grado; 
está nevando; calma. 
Excursionismo 
Al macizo Cabezas de Hierro 
Aprovechando la gran cantidad de nie-
ve que queda aún en las alturas, la So-
ciedad deportiva excursionista organiza 
para el próximo domingo día 6 una ex-
cursión colectiva en esquíes ai macizo 
Cabezas de Hierro, para continuar des-
pués por la Cuerda Larga y la Najarra, 
donde existen magníficas pistas para el 
deslizamiento del esquí, hasta el puerto 
de la Norcuera, 
cia, que creemos de gran mérito. E s mú-
sica aristocrática, de frac y guante blan-
co. E l disfavor está en no encontrar en 
sus obraa personalidad suficiente. Cons-
tantemente se divisan dos sombras a 
través de sus acordes y de sus diseños 
melódicos. Estas sombras son las de 
Ravel y Debussy. Por excepción, lleva 
acentos españoles una canción, con letra 
de Martínez Sierra, titulada: " E l alma 
tenía los ojos verdes". Dicha canción, 
un "Villancico" y una serie de cancio-
nes con títulos en francés (de los que 
no pude enterarme pues el francés que 
habla Medina es algo muy serio), fueron 
interpretadas admirablemente por la se-
ñorita Jesusa Flores, cuya voz creí reco-
nocer como perteneciente a otra can-
tante. (Misterios del micrófono). Un 
cuarteto "en la menor" y una 
nar' 
de con agrado 
Rambal, Carola Fernán Gómez y Fer-
nández son los que están más de ca-
rácter. L a interpretación adolece de al-
guna inseguridad. 
Los autores salieron en todos los ac-
tos a compartir con los actores el fa-
vor y aplausos del público. 
B . D. 
E S MUY DURO JUGAR CON Pie, 
DRAS. HUELGA DE BALDOSINES, 
A las diez y media de la noche de ayop 
en la calle del Conde Roraanones, nú« 
mero 2, taberna, sufrió una gravisinaa 
herida el ayudante de cocina al servicio-
de dicho establecimiento Baldomcro BCK 
bes Fernández, de diez y siete años. Sa^ 
la produjo involutaríamente otro depen„ 
diente de la casa, llamado Emilio Al*' 
varez Gayoso. 
Los dos, en unión de los demás SSN 
vidores de la taberna, habían bajado ^ 
la cueva con ánimo de cenar. 
A Baldomero se le cayó un pañuelo 
al suelo, y al descubrirlo el cocinero Jo, 
sé Pacheco, dió a la prenda un puntapié, 
al tiempo que preguntaba de quien era 
aquéllo. 
Baldomero se fijó en el pañuelo y dijo 
que era suyo. Levantóse, fué a recogetii 
L a Sociedad de Empresarios 
L a Directiva de la Sociedad general 
Española de Empresarios de Espec-
táculos celebró sus sesiones ordinarias, 
tomando entre otros acuerdos los siguien-
tes: Aceptar la dimisión del cargo de pre-
sidente que había presentado el señor 
Cadenas. Sustituir al señor Cadenas en 
los Comités paritarios por los suplentes 
6,45, Los pollos cañón.—A las 10,30, L a 
educación de los padres (1-2-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, L a condesa está tris-
ite... (doa horas y media de risa) (25-
¡1-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
j45).—Catalina Bárccna. Ultimos días de 
j actuación.—A las 6,30 y 10,30, Mariqui-
¡11a Terremoto (grandioso éxito) (23-2-
930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 6,30 y 10,30, La cor-
te del rey Sol (extraordinario éxito). 
E S L A V A (Pasadizo de San' Gincs).— 
6,30, L a bomba y Las castigadoras (crea-
ción de Celia Gámez).—10,30, E l ceñidor 
de Diana (reposición; debut de las ti-
ples Olvido y Blanca Rodríguez) (11-D-
929). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
rcto-Chicote.~6,30 y 10,30 (corrientes) sonatí-'^ue ya tienen este cargo en la organi 
para violín, viola y Vioioncello, ea-ización corporativa, y designar al señor j:13! -- ¡I^:gf:rt0, ]aS*rtol I * rea] gana, 
tuviaroa a cargo de JuHo Francés, To- meo como sustituto del seüor ^ $ 5 ^ * 
mé, Conrado del Campo y Casaux, quie-en la ponencia. Encabezar con 10.000 F L E N C A R R A L . Compañía A n i t a 
nes dieron de.estas obras una buena|pesetas del fondo social los ingresos del Adamuz.—6.30 y 10,30. E l alma de la co 
lectura. De ellas prefiero la "Sonatl-| Montepío de Empresarios. Aprobación 
na"', y aunque ignoro en que fecha ha 
sido escrita, se ven atisbos de persona-
lidad, sobro todo en el "Preludio", muy 
acertado en diseños y estructura. Résta-
me hablar de "Colores", obra de piano 
y un intento más de visión óptica apli-
cada a la música, que demuestra de cual 
distinta manera cada persona ve el co-
lor. Blanco, violeta, negro, amarillo, 
azul y rojo, son los colores que Bautista 
hace desfilar en las sonoridades del pia-
no. E l rojo, como más original, y el vio-
leta, francamente bonito, son, a mi jui-
cio, los dos aciertos de la obra. José Ma-
ría Franco tocó en verdadero músico la 
suite "Colores". Fué lo mejor de la 
uothe como interpretación. 
Joaquín T U B I N A 
del anteproyecto de nuevas bases de 
trabajo con las dependencias del servi-
cio escénico. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
• 
L U N E S 7 
C I N E A V E N I D A 
Extraordinario programa 
Estreno 
T R E S F I N E S D E SEMANA 
superproducción PABAMOÜNT 
por Clara Bow 
Fin de fiesta 
Chcliand Charles, bailes interna-
cionales 
Gastes, magnetista 
The Marou Boys, enciclopédicos 
y la estrella española 
G O Y I T A H E R R E R O 
en sus creaciones 
Amal ia de Isaura 
E N 
Cine San Carlos 
Todos los días, tarde y noche, "Paca 
la telefonista o él poder está en la vis-
ta", de Sevilla y Carreño, música del 
maestro Daniel. Exito colosal. L a obra 
de más gracia. 
"Manos de plata" 
preciosa comedia, magnífica, interpreta-
ción, sólo puede verse en L A R A , por po-
cos días. 
Calderón 
pía (éxito inmenso, tomando parte afa-
mados "cantaores ') (21-12-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plajsa del Ca-
llao).—6.30 y 10.30, Revista sonora Pa-
ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
E l desfile del amor, por Mauricc Che-
valier (3-4-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,15, Se necesita un de-
pendiente (película muda). Metrotone 
(sonora). Estampas españolas: Salaman-
ca (cantos y bailes regionales). Canción 
de moda (sonora de gran éxito). Pri-
mavera (sonora de dibujos) (16-3-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6,30 y 10,15, Be-
portaje gráfico. Feliz cumpleaños. E l 
"hacha" de la clase. Rivalidad comer-
cial (éxito). 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571). 
A las 6,30 y 10,15, Diario Metro. Nuevo 
casero. 48 pesetas de "taxi" (produc-
ción nacional por E r n a Bécker). Fin de 
L a maravillosa Felisa Herrero y tí in- fiesta por Luisita Esteso en sus crea-
Peletería Internacional 
gran surtido en renard 
Preciados, 10, entresuelo. 
S P I E D U M ^ ^ t 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
signe Sagi Barba cantarán, esta noche 
" L a rosa del azafrán", el mayor éxito del 
año. 
Todas las noches " L a rosa del aza-
frán, la mejor partitura del maestro 
Guerrero. 
Ultimas representaciones 
de "Mariqullla Terremoto" en el teatro 
INFANTA B E A T R I Z , por su genial crea-
dora, Catalina Barcena. 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
I G u i l l i e t H i j o s y C . 
Lara 
Carmen Díaz, con su notable compañía, 
en la que figura SIMO RASO, anuncia 
su aparición en L A R A el dia 19, con el 
estreno de "Los duendes de Sevilla", 
también se anuncia el dia 11 el beneficio 
de los empleados de Contaduría y des 
pacho, señales evidentes, que los afama-
dos artistas de L A R A terminan su ac-
tuación, y que para presenciar una re-
presentación de la bonita comedia "Ma^ 
nos de plata", no hay que descuidarse y 
encargar localidades en seguida. 
ciónos (1-4-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi v Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,15, Revista Pa 
ramount. Una boda original. E l patriota 
(Emil Jannings). Debido al gran me-
traje de esta película se ruega al públi-
co puntual asistencia (28-3-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A laa 6,30 y 10,15, Re-
vista Paramount. Mi comedia. Hermano 
Him (Karl Dañe y George K. Arthur). 
48 pesetas de "taxi" (producción nacio-
nal por Erna Bécker). Sección de no-
che, butaca, 1,00 (1-4-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10,15. Piruetas de 
la vida (película muda). Metrotone (so 
ñora). L a batalla en el corral (sonora 
de dibujos). E l pueblo del pecado (so-
nora de gran éxito) (12-2-930) 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Kokó en tinta ardiente. Re-
vista Paramount. L a redada (Evelyn 
Brcnt y George Bancroft). E l parque de 
atracciones (Lois Wilson) (11-3-930). 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 
k V ^ V Z ^ - i o r p ^ ^ y al incorporarse se clavó un cuchi-
lio que tenía en la mano Emilio. 
Fué trasladado el herido al Equipo 
Quirúrgico, donde calificaron su estado 
de gravísimo. 
E l causante involuntario de la desgra-
cia quedó detenido, mas fué puesfo eay 
libertad por el juez, tan pronto conlb' 
prestaron declaración cuantos interviú, 
nieron en el suceso, por coincidir en qm 
se trataba de un accidente fcasual. 
Sustracción en un tranvía 
Cuando viajaba en un tranvía, dssdM 
la Plaza de Castelar a Colón, le sustrae 
jeron la cartera, en la que guardaba 350 I 
pesetas, una sortija de oro y documea»! 
tos. 
Grave atropello de "moto" 
E n la calle de la Princesa la motoci» I 
cleta 36.869-M., conducida por su pro* I 
pictario José Torija Alonso, de veintg I 
años, que vive en San Pedro Mártir, nú- I 
mero 5, alcanzó a Miguel Martínez dflfl 
la Chica, de treinta y ocho años, domi-1 
ciliado en Moreller, número 3S ( P u e n t « 
de Vallecas), y le causó lesiones gra-1 
ves. 
Después de asistido en el correspon» f 
diente Centro benéfico, xué trasladadflj 
al Hospital Provincial. 
Denuncia a su esposo 
María del Carmen Guhalbez, ha denuuá 
ciado a la Policía, que hace un año con- ? 
trajo matrimonio, y el marido, al pocoj 
tiempo, desapareció con una mujer ^ 
cinco mil pesetrs, propiedad de la de-_ 
nunciante. Añadió que presenta la d e í 
nuncia ahora, porque se ha enterado qufl 
su esposo se encuentra en Barcelona. 1 
Lesiones graves 
E n ©1 Hospital de la Princesa ha in* | 
gresado el vecino de Víllacastin (Sego-J 
via). Severo Alvarez, de cincuenta y l 
ocho años, con lesiones de carácter gra- I 
ve que se produjo en el mencionado pue-J 
blo. 
O T R O S SUCESOS 
Obrero lesionado.—Francisco Hernán»; 
dez de la Hernández de la Hoz, de venvi 
tiún años, albañil, con domicilio en l i 
calle de Leandro Teresa, 3, sufrió lei 
siones de pronóstico reservado cuandcÉ 
trabajaba en una obra de la de AlonsflB 
Cano, número 3. 
Robo de prendas.—Benito Avellelra 
Blanco, de treinta y un años, denunció| 
ĉ ue de su domicilio, calle de Fernan-
do el Católico (particular), número 1, le! 
han sustraído ropas valoradas en 200: 
pesetas. 
Una pedrada.—Santiago Martín Evan-
gelista, de doce años, que vive en San 
Francisco, 15 (barrio Usera), fué asisti-
do de lesiones de pronóstico reservado, 
que le causó otro niño llamado José, al 
arrearle una piedra. 
Atropello.—En el kilómetro 7 de la 
carretera de Aragón el automóvil 29.495» 
M., conducido por Gabriel Bores Vlllf| 
TDñ ICC Medida en preciosos y ricos gé-
llinULU ñeros, 125 y 150. que valen ?0ü 
Sastrería ZABÜAIN. Hortaleza, 138. 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
g || [ i Plaza de Toros de Madrid 
Mañana, domingo, a las cuatro y cuar-
M A T ^ P T r ^ irQ^,o«^ i n oo !to de la tarde, se celebrará una gran no-
I V I A U K I L I Fernando V L 23 ivillada( iidiándosC seis novillos de las ga-
ÍIERRAMIENTAS PARA MAQUINAS 1 naderías Biguientes: Tres de don Argi-
|miro Pérez, de Salamanca, y tres del ex-
celentísimo señor marqués de Albayda, 
de Madrid. Espadas: Manuel García (Re-
vertito), Alberto Balderas y Félix Rodrí-
guez I I , de Salamanca, nuevo en esta 
plaza. 
• : : : : :;:Í:Í:;:!':Í:::Í : : ; : : : :vvi7S%3gESis% 
I H O Y H O Y I 
S O M B R E R O S 
M O N T E R A , 6 B R A 
A L A D Y - B A L L E T 
PRONTO E N 
Cine San Carlos 
- i 
S A B A D O 
Estreno del formidable "fllm" 
sonoro nacional 
L A B O D E G A 
por Conchita pjqwr y 
Parera, en 
Valentín 
L o s r e s f r i a d o s 
empiezan, en general, con la coriza, si bien 
puede sobrevenir un catarro, una infla-
mación de la garganta o bien otra enfer-
medad seria. Tome Vd. enseguida 
T a b l e í a s d e 
A s p i r i n a 
que ejercen una acción benigna y evitan 
cualquier otro peligro. 
Las tabletas de Aspirina son sólo legitimas 
en el embalaje original ¿ B a y a } ? que se 
distingue por su faja encarnada y por la 
cruz Bayer. 
{ N o a t a c a e l c o r a z ó n ! 
E?to . ^ ¡ ^ ¿ " e l ü n i n a c p i ó n ha evolu- lar de 13,(53 y serie de 99 tantos 
S A N M I G U E L 
. noche. Revista Paramount. E l dü,mÍC ,̂a,d0 e" Goya' i10' arr0,1)0 \ 
parque do atracciones. Kokó en tinta j^10 B u , ^ ° ^ c ^ ^ 
ardiente (dibujos). L a redada (Jeorre te'. (lue hiib.,ta. en e barrio. fe Biloao, 
„Jil 
ESTA TARDE DESPEDIDA DE RUDINSTEIH 
E n el CAL.DERON, a las seis treinta, 
celebrará este pianista famoso su recital 
de despedida, con obras de Franck, Schu-
mann, Villalobos, Szimanowski, Proko-
fleff, Chopín y Albéníz. Localidades: Tea-
tro C A L D E R O N . 
Plaza de Toros de Madrid 
ABONO POR S I E T E CORRIDAS 
Primera de abono, día 27 de a b r i l -
Manuel Jiménez "Chicuelo", Nicanor VI-
llalta y Luis Fuentes Bejarano. Segunda 
de abono, día 4 de mayo. Victoriano Ro-
ger "Valencia I I " , Antonio Posada y Ca-
yetano Ordóñez "Niño de la Palma". Ter-
cera, de abono, día 11 de mayo. Nicanor 
Villalta, Martin Agüero y Enrique To-
rres. Cuarta de abono, día 13 de mayo. 
Manuel Jiménez "Chicuelo", Marcial La-
landa y Pablo Lalanda. Quinta de abono, 
dia 18 de mayo. Antonio Márquez, Caye-
tano Ordóñez "Niño do la Palma" y Ma-
nuel Mcjias "Bienvenida". Sexta de abo-
no, dia 25 de mayo. Martín Agüero, Fé-
lix Rodríguez y Vicente Barrera. Sépti-
ma de abono, día 29 de mayo. Joaquín 
Rodríguez "Cagancho", Francisco Vega 
"Gitanjllo de Triana", y Ricardo Gonzá-
lez. 
Los señores abonados deberán presen-
tar el talón dol último abono en el Des-
pacho de la calle de la Victoria, 9, en 
los días que a continuación se expresan: 
Lunes 7, y martes 8 de abril. Tendidos. 
Miércoles 9, Gradas. Jueves 10, Andana-
das y Palcos. Viernes 11, nuevos abo-
nos. Para más detalles véanse carteles. 
dibujos). L a redada (Jeorge 
Bancroft y William Powell) (11-3-930). 
CINEMA ARGÜEIXES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Diario 
Metro. E l guardia marina (John Me. 
Brond). Los cuatro diablos (Mary tun-
ean y Norton). 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).--6 30 y 
1G,30, Noticiario 35. Secvo'.aria Ideal 
(.(acqueline Logan). L a tigi&'a (Jack 
Holt y Dorothy Revier) (4-4-530). 
CINEMA CHUECA .'Pia^a del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Te'éfono 33277). 
/ las 6,1" y 10,15, Not:c ^r:o Fox. Félix 
se va de juerga. Mi mi:ido es un em-
bustero (Rod L a Rocque). Zalaoain el 
aventurero (producción nacional -egún 
la célebre novela de Pío Baroja). Buta-
ca, 0,75. Anfiteatro, 0,50 (4-3-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10 noche. L a mujer ligera, por Greta 
Garbo. Butacas, las mejores, 0,75 (24-1-
930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Diario Me-
tro. Rascacielos. Chicas de vanguardia 
(Sue Carol). Icaroa (Ramón Novarro). 
Butaca, 0,60. Anfiteatro, y,o0 '17-12-923). 
FRONTON J A I - A L A I (APonso XI . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a reniüiit.T: Echá 
niz (A.) y Vega contra Salsamendi y 
Errezábal. Segundo, a pala: Azurmendi 
y Jáuregul contra Gallarla I I I y Quin-
tana I I . 
* » * 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre parénie^it» al pie de cada 
cartelera correspondo a la de publica-
ción en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
y ;e causó lesiones de pronóstico rescr 
vado. 
Hundimiento.—En la calle del Olivar^ 
número 15, domicilio de doña Tomasa' 
Rico, se hundió el pavimento de un* 
habitación. No ocurrieron desgracias per-
sonales. 
A L T O J U C A I T 
G O S A L V E Z 
( V I N J 3 L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfom. 19834. 
N o t a s m i l i t a r e s 
DIARIO O F I C I A L D E L DIA 5 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
E l mejor guardián de las vías respira 
torias son las P A S T I L L A S CRESPO. 
Las P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
calman en el acto la tos. 
Todos los síntomas del catarro se me-
joran y la tos cesa con PASTILLAS 
CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que exis-
te algo mejor para calmar la tos y las relación. Se concede condecoraciones 
molestias de la garganta que las PAS-
T I L L A S C R E S P O . 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI , S. A., Pía 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Juliol unas 
muestras de ricos postres dulces anti 
diabéticos, únicos garantizados y auto 
rizados por la ley de sanidad Folie» 
gratis Plaza Mayor '¿4 
Subsecretaría. — Propuesta de reconjj, 
pensa por servicios al teniente corono 
de E . M. don Juan Gautier, y comandan-
te de Intendencia don Eduardo Robles. 
Se dispone se adjudiquen a los licitado* 
res las prendas y efectos que se expresan. 
Se nombra ayudante de campo del di* 
rector general do Preparación de Cam-
paña al comandante do Caballería don 
Mariano de Foronda. Resolviendo lo con-
veniente a los fines que procedan en 1* 
aplicación de la gracia de indulto do pe-
nas de muerte que «u majestad acô tum-̂  
bra a conceder el día de Viernes Santo» 
de la Adoración de la Santa Cruz. 
Reclutamiento.—Se dispone quede pro-
rrogada la comisión conferida al coman-
dante de E . M., don José Aizpuru. IdeB» 
la del comandante don Bruno Quintan* 
Idem la del comandante don Federic" 
Pérez Serrano. 
Aeronáutica.—Pmp de destinos de' 
comandante do Ingenieros don Carlos 
Pastor. 
Infantería.—Se concede pensión de San 
Hermenegildo al comandante don Cari»8 
Estévez. 
Artillería.—£>e concede quince días 
licencia al capitán don Luis Albarrán. 
Ingenieros.—Se declaran aptos; para »^ 
censo a los suboficiales que figuran 
l i .   condecoraciones ^ 
la Orden de San Hormcncgildo a J05.?-
fes y oficiales que figuran en relacio 
Se desestima instancia del comandante^ 
capitán don Jesús Camaña y don nal» 
Sabio. 
Intervención.—Se concede pensión 
San Hermenegildo al comisario don & 
rique Yáñez. 
Sanidad.—Aprobando relación de 
rlantes de precios en las tarifas para 
servicios farmacéuticos. 
C O R O . El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 
ESPASrOI. (Principo. 





V A R I C E S - U L C E R A S 
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A L M O R R A N A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta e 
curada Dr. Ulauea. Hortaleza, 17. 11 a 1 y. 4 « T. 









L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Ayer mañana estuvo en Palacio para 
cumplimentar a su majestad la Reina, 
el presidente del Consejo acompañado 
de su hija. 
—Su alteza el Príncipe de Asturias 
recibió en audiencia al presidente de la 
Diputación, señor Sáinz de los Terre-
ros, capitán de fragata, y ayudante de! 
Rey, don Manuel Moren y señora; tenien-
te de Navio, don Rafael Fernández de 
Bobadilla y señora; condes do Plasencia 
y de Canillas de los Torneros de Enrí-
quez, marqués de Casa Valdés, conde de 
Peña Ramiro, y a los mayordomos de 
semana, marqués de Casal de los Grie-
gos, don Luis Pineda y conde de las 
Barcenas. 
El Parque de Mendigos se 
construirá en las Delicias 
tactual, a las once de la mañana, en la 
¡calle de Cañizares, número 16. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
• • — A R T E D E S E R F E L I Z 
mía de la Historia ha creído convenlen-lpatogrAfico de tres enfermos: sustituye'y. hacer felices a loa demás, 0,80 en 
te dar cuenta con cierto pormenor de su ia vulgar historia clínica por un pírico-lí^U1;^ K ^ J ? ^"«il1^ HIJOS D E G R E -
oiogramay curva de la vida. Luego pro- |G0RI0 AMQ.—Paz- 6- MADRID 
(jiTvMza m loa "motivos" endógenos y 
L a Comisión municipal de Obras, en 
la reunión ayer mañana celebrada, acor-
dó proponer a la Comisión permanente 
que el proyectado Parque Central de 
Mendigos sea construido en los solares 
que el Ayuntamiento poseo en la calle 
de Riego, del barrio de las Delicias. 
L a de Fomento, por su parte, exami-
nó la proposición del señor García Cor-
tés, respecto a que el actual superávit 
sea dedicado a mejorar'la pavimenta-
ción en las calles más necesitadas de 
ello, y acordó redactar un plan de obras 
de conjunto que, para su aprobación, 
será sometido a la próxima sesión de 
la Permanente municipal. 
—Suscrita por los concejales señores 
Maura, Ossorio y Gallardo, Sánchez 
Baytón y López Rumayor, ha sido pre 
sentada al Ayuntamiento una proposi-
ción relacionada con el problema del 
abastecimiento de agua al harrio de 
Las Californias. 
E n ella se hace constar que, sanea-
do hace algunos años el subsuelo de di-
cha barriada, cuyo emplazamiento figu-
r a en la zona del Extrarradio y junto 
a una vía de penetración tan Impor-
tante! como la carretera de Valencia, 
se impone completar dicha obra sanita-
ria con la dotación precisa de agua, 
que hoy no tiene. 
E n consecuencia, se pide: Que se com-
pleten dichas obras con las de dotación 
de agua potable, tanto para los par-
ticulares como para la i'ed de distri-
bución de los servicios públicos, una 
vez hecha la instalación de la arteria 
principal que, en este mismo año, ha 
de poner en servicio el Canal de Isa-
bel I I entre la glorieta de Atocha y el 
Puente de Valiecas; que se arbitren 
los recursos económicos necesarios para 
las obras, cuyo avance de presupuesto 
ee estima en 110.000 pesetas, y que la 
Dirección de Aguas del Ayuntamiento 
formule los proyectos necesarios para 
la ejecución. 
Diputación provincial 
intervención en el asunto, conforme al 
desarrollo de la sesión celebrada en la 
semana anterior. 
L a propuesta de intervención de la 
Academia en el asunto a fin de defender 
la conservación del antiguo palacio de 
Godoy, no partió, según referencia ofi-
ciosa que so nos ha facilitado, del se-
ñor Bullón, sino de otro académico. 
L a intervención del señor Bullón tuvo 
un carácter muy diferente, pues dicho 
académico sostuvo que lo principal es 
atender con urgencia a la ampliación 
de la calle de Bailen, ampliación necesa-
ria para el debido desarrollo del tráfi-
co y aún para dar trabajo a los obreros 
parados, todo lo cual no es obstáculo pa-
ra la conservación de aquella parte del 
edificio que "no sea necesaria" para esa 
mejora urbana, y que encierre verdadero 
mérito artísUco. 
Y esta fué la opinión sustentada por 
la Academia, que como se ve en nada di-
ficulta el proyecto municipal. 
El Patrono del Instituto 
Geográfico 
Ayer celebró la fiesta de su Patro-
no, San Isidro, ed Instituto Geográ-
fico con una solemne función religiosa 
en la iglesia de los Benedictinos de 
Montserrat, situada en la calle Ancha-
Presidió el acto el director general del 
Instituto, señor Alvares Guerra, y la 
iglesia estaba llena de ingenieros geó-
grafos y representación de los demás 
Cuerpos de topógrafos, administrativos, 
delineantes y auxiliares de planimetría 
catastral que integran el Instituto. • 
Se bendijo la nueva imagen de San 
exógenos del sistema delirante. Los de-
in'o-j exógenog se disgregan; los endó-
genos se estratifican después de cristali-
'AST. E n la paranoia han de permanecer 
intactas la personalidad y la inleligen* 
ola. 
C' mbate la "hipertrofia del Yo" como 
raiz psicológica del delirio y opone a 
esta antigua fórmula la de la "imposi-
ción de! Yo" la Urania del medio am-
biente. 
Los embajadores de Chile | 
Ayer mañana marcharon los embaja-¡ 
dores de Chile. Fueron despedidos en la! 
estación por el Nuncio de Su Santidad, i 
numerosos diplomáticos, los introducto-L 
res de embajadores y muchas persona- ^ 
lidades entre ellas el secretario de Su 
Majestad, marqués de las Torres do 
Mendoza, que fué en nombre del mo-
narca. 
Vocales de la Cámara de 
la Propiedad urbana 
E l Pleno de esta Corporación ha ele-
gido los siguientes vocales propietarios 
pata que la representen en la Comisión 
municipal del Ensanche: don Luis de la 
Peña, marqués de Santo Domingo, don 
Tomás Sánchez Pacheco, don Joaquín 




E l mejor' remedio para el peor 
catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,i0 ptas. 
D E S O C I E D A D Ingenieros americanos y T R I B U N A L E S 
portugueses a España San Vicente Ferrer 
y Santa Emilia 
Hoy celebran sus días el Cardenal A r - j ípnor^n PI riía 91 V Vis i tarán dli-zobispo de Granada, doctor Casanova, y i^iegaran 61 013 ¿ \ , y Vl^lldidii uu 
el Obispo de Cartagena. 
L a duquesa viuda de Fonar. 
Marquesas viuda de Ahumada, Almu-
rante 25 d í a s nuestras obras de 
i n g e n i e r í a m á s notables 
nía, Benicarló y Vallcabra, 
Condesas de Aguilar, Guadiana y L i -
zárraga. 
Señoras de Afán de Ribera, viuda de 
Calderón y (peruelo. Celián, Alonso M a r - , - , , - , . - ^ ^ ^ ^ 1 _ _ c - D,, 
tinez, viuda de Avial, Escrivá de R o m a . i D E N T R 0 D E B R E V E S DIAS S E P U -
nl, L a Cerda, Potestad. Rodrigañez, B L I C A R A UNA MAGNIFICA GUIA 
L a Un ión de I n g e n i e r í a Iberoameri-
c a n a les e n t r e g a r á copias de 
u n a p e l í c u l a sobre las obras 
Sánchez Eznarriaga. viuda de Pelegrí 
viuda de Torres Almunia y Vega Seoane 
D E LA I N G E N I E R I A ESPAÑOLA 
LA C A T E D R A D E L A T I N D E LA 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
L a vuelta al servicio activo de 
excedentes voluntarios 
E n la sección segunda de la sala de 
lo Contencioso del Tribunal Supremo un 
pleito de catedráticos. Entre el público, 
que es muy numeroso, un grupo de mu-
chachas: los catedráticos litigrantes ejer-
cen su profesorado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Central. Son don Bernardo Alemany, 
representado por e! señor Rodríguez 
Carballeira; don Pascual Galindo, por 
el señor Jordana de Pozas, y el señor 
Gon7álo¿ de la Calle, por don Angrcl 
de Horticultura 
Una Comisión de la Sociedad Nacional 
Isidoro, tallada en madera policromada! de Horticultura ha visitado al ministro 
por el escultor señor Sanz y se coló-¡de Economía, señor Wais, para sol'ci-
có en un nuevo altar de estilo barroco, 
cuyo proyecto es obra del ingeniero 
geógrafo y arquitecto señor Rubio. 
Tanto la imagen como el altar han 
sido costeados por suscripción entre los 
ingenieros geógrafos 
tar el apoyo del Gobierno al objeto de 
poder celebrar en el próximo otoño en 
Madrid, una Exposición Nacional de 
Horticultura. 
L a misma Comisión pasó a saJudar al 
.director y subdirector de Agriqultura, 
E l panegírico estuvo a cargo del be- para darles cuenta de sus aSpiraciones 
nedictmo padre Alcocer, que hizo hls- |así como también para habiarle3 res: 
Z « S ? ^ en T C Z l V l 6 SaT1 Isi" pecto de la importación de plantas con 
doro, de Sevilla, y exhorto a sus oyen- tier transportes y otros problemas 
tes a la vida espiritual. L a orquesta fue 
de la capilla palatina. 
Hoy a las diez, y en la misma igle-
sia, se celebrará una misa de difuntos 
por los funcionarios fallecidos duran-
te el año, y a la una y media los in-
genieros geógrafos se reunirán en un 
banquete. 
Un acto de la Unión 
Intelectual Española 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, manifestó ayer 
mañana que estudia la denuncia hecha 
por el señor Cámara en la sesión de 
anteayer concerniente a 'Jos nombra-
mientos de oficiales de sala del Tribu-
naJ provincial Contencioso Administra-
tivo. 
E l señor Cámara que se hallaba pre-
sente, aclaró que se trata de una real 
orden de Gobernación y no de Gracia y 
Justicia, E l señor Sáinz de los Terreros 
añadió que a su entender la denuncia 
no hace relación a la Diputación, sino 
en cuanto a las consecuencias de la real 
orden. Ppr consiguiente, estima que de-
be darse cuenta a quien corresponda, 
cree que al ministro de la Gobernación, 
para pedir que se revoque y que no se 
hagan nuevos nombramientos—que car-
gan sobre la Diputación—o en todo caso, 
que recaigan en funcionarios del Gobier-
no civil. Pero aun ha de resolver des-
pués de estudiar la cuestión más aten-
tamente. 
Por último, manifestó el presidente 
que para el viernes próximo convocará 
la reunión plenaria y extraordinaria pa-
ra tratar del Hospicio. 
Sesión de la Academia 
de la Historia 
L a Real Academia de la Historia se 
ocupó en su sesión de ayer, aparte de 
otros asuntos, de varias declaraciones 
de monumentos nacionales o artísticos 
o históricos, asuntos en los que no se 
hizo sino designar ponente 
Para la declaración de monumento ar-
tístico a la plaza de la Catedral de 
Oviedo, asunto de interés sin duda por 
los propósitos de derribar las casas que 
componen la plaza, fué nombrado po-
E n el Rectorado de la Universidad 
Central se celebrará esta tarde, a las 
ocho, ama sesión extraordinaria de la 
Unión Intelectual Española para dar 
posesión al embajador de Alemania, 
conde de Welezeck, de la presidencia 
de la Sección alemana. 
Presidirá, en representación del Rey, 
presidente de honor de la Unión Inte-
lectual, el ministro de Instrucción pú-
blica, y asistirán el de Estado, los em-
de Interés para los horticultores espa-
ñoles. 
El premio Chirel 
E n cumplimiento de lo estatuido pol-
la Fundación del "Premio Chirel", la 
Academia Española abre un concurso li-
terario, cuyo asunto, premio y condi-
ciones serán las siguientes: 
Asunto: Crítica literaria. 
Premio: Cuatro mil pesetas. 
Condiciones: Por expresa condición de 
la fundadora, solamente podrán ser pre-
miados trabajos originales, escritos en 
castellano, que no agraven a la fe ni a 
la Santa Iglesia Católica, Insertos en 
publicaciones periódicas (Incluso las re-
vistas) durante el cuatrigenio anterior al 
primero de abril de 1931. 
Los aspirantes al premio han de soli-
citarlo por escrito y presentar en la 
secretaría de esta Academia, antes de 
las doce de la noche del primero de 
abril de 1931, cinco ejemplares de los 
trabajos con los cuales concurran, y los 
comprobantes, si tienen a bien aducir-bajadores de Francia y Argentina, eli 
presidente de la Real Academia, el sub- ^ U t o r ^ í T ^ ^ COn' 
secretario y directores generales de Ins 
trucción, el rector de la Universidad y 
el Pleno de la entidad mencionada. 
E l secretario y delegado permanente 
en España, marqués de Valero de Pal-
ma, dará cuenta de la actuación de la 
entidad, y hablarán: el rector, don Blas 
Cabrera, en nombre de la U. I . E . ; el 
señor Ullpmann, en nombre de la Colo-
nia alemana; el embajador alemán, con-
de de Welezeck, y el ministro de Ins-
trucción pública. 
Conferencia eñ las Estu-
diantes Católicas 
Ayer dió una conferencia el catedrá-
tico de la Universidad Central señor 
González Falencia, en el domicilio de las 
Estudiantes Católicas. 
L a señorita Angeles Roda, alumna del 
Doctorado de Letras, hizo la presenta-
ción en breves palabras. 
E l tema desarrollado fué: " L a músi-
ca en la Corte de Alfonso X". Presentó 
el señor González Falencia con vivo co-
lorido la Corte del Rey Sabio en Mur-
cia y Sevilla, sus aficiones literarias y 
sus aptitudes científicas que le permitie-
ron su enorme aportación a la cultura 
patria. 
Enumera las obras más importantes 
y se fija principalmente en la música 
de las "Cantigas", descifradas por don 
Julián de Ribera, con lo cual ha resuel-
to el problema torturante que preocupa-
ba a musicólogos y romanistas. 
Con esta música se han podido inter-
r pretar cantigas del Rey trovador de 
* ».T .. J« î o "rv-ionocincrAr" alema-
nente el conde de Cedillo. De informa  
respecto a la declaración de monuinen-1 i<favarra" y de los "meneslnger" ale a 
to histórico a favor del antiguo con-jnes E a ¿ecirt qUe después de explicar 
vento de San Francisco de la ciudad L jmp0rtancl'a de la música entre los 
de Vitoria quedó encargado el seftor caiifaa de Oriente, aunque se lo prohl-
Prleto Vives; por último, el señor Mé-L¡a ej Alkoran, y de contar anécdotas 
lida es encargado del Informe rclativo | curiosas respecto a ello, se detiene en 
al carácter de monumento nacional de|cl g^m^o algunas cantigas, siendo 
la necrópolis romana de Carmona. interpretadas a plano y violin por 'as 
E l secretario, señor Castañeda, dió seftorjtas Monasterio y Carrión, las cua-
cuenta de un comunicado de la Comisión 
de Monumentos de Alicante, en la que 
se participa a l a Academia el descubri-
miento en la Isleta de la Torre de un 
poblado ibérico de gran importancia y 
que también han sido hallados vestigios 
y un poblado ibérico con sepulturas, lá-
pidas, urnas cinerarias, armas, objetos 
votivos, etcétera, en el monte Oral, tér-
mino de San Fulgencio, de la misma 
les con suma maestría, supieron. ]im 
tamente con el conferenciante, evocar 
aquellos siglos de gloria y poesía. E l 
conferenciante fué muy aplaudido. 
Conferencia del doctor 
Vallejo Nágera 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La importante bo-
rrasca del Atlántico que actúa sobre 
todo el occidente de Europa, tiene su 
centro situado entre los meridianos 5 y 
10 W. y los paralelos 45 y 50 N. Las al-
tas presiones continentales continúan so-
bre Finlandia, alejándose hacia el Ñor- g í ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ í ^ ^ S ^ ^ ^ 
C ó m o m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s a c a b a r o n 
s u p e r e g r i n a c i ó n 
d e s u f r i m i e n t o s . 
Millares de víctimas del 
Acido úrico han'encontrado 
un alivio rápido y duradero 
con el U R I C U R E . 
Este excepcional disolvente 
destruye los mortíferos cris-
tales de Acido úrico. Asi 
elimina la verdadera causa de 
los dolores. 
E l U R I C U R E es fácil de 
tomar; no requiere dieta 
especial; no perjudica las 
funciones del estómago ni del 
corazón y resulta económico. 
U R I C U R E 
E l a n t í d o t o d e l A c i d o ú r i c o . 




chez Cueí™ ^ De ÍÍ£cal actÜa el Scñor Zu-
cnez uuerra, Fernández de Villavicen- • j 11 márraaa 
cío, Riaza. Manso, Hinojosa. Moreno mac">nes de pueblos y campos y Ob]^0 de la litis L a cátedra de Len-
Caracido, Patilla, Sánchez Fabrél, Tor- construcciones diversas gua y Literatura latinas, vacante a la 
dqsillas, Pelegrí, Alejandre, Lapout y' • i muerte de don Julio Cejador. 
Lái:eCa- I Y a ^ skio u l t ¡ ^ o el programa de' - ^Cr*^^0i^^ráti^^gelcffados c S S -
Marquesas de Alonso Martínez, Bon- venticinco dias de e s tancó en España ^ ^ f ^ ^ í o ^ d e ^ e H o s - e ^ s e r o ^ G o n -
aad Real. Casa Laiglesia, Castromonte. ' 
Torres de Mendoza, Santa María de Car-
nizo y Zuya. 
Condes de Casa Valencia, Guardiana. 
Torrefiel, Santa María de Paredes y Val-
desoto. 
E x ministros, señores Ortuño, Piniés. 
Señores Calderón, Cantos, Cauyos, Ca-
rrascosa, Casanova, Cotarelo. ' Dávlla 
Fagoaga, Fuertes Arias, Gallego, García 
Mustieles, Gil Delgado, Jimeno. Gonzá-
'ez Llana, Huelín, Jiraoy, L a Cerda, Ló-
pez Puigcerner, Mesejo. Linares Rivas, 
doctor Garcia Sierra, Jiménez Arribas 
Ortíz de Villajos, Ozores, Lamí, Ouiler 
y Faura, Riestre, Romero Gijón y López 
Pelegrin, Ruiz Valarino, Sánchez Arjo-
na, Santa Cruz. Tbnillsr, Valdivieso, Ve-
ra, Vellando y Zurano. 
L a función de gala 
de hoy 
E n la fiesta que, como ya anunciamos 
se celebrará hoy a beneficio de la Ciudad 
Universitaria, y con aaistencia de sus 
majestades y altezas reales: se pondrá 
en escena, por la compañía de Benaven-
te, " E l demonio fué antes ángel", y el 
T a n pianista Rubistein, dará una parte 
de concierto. 
Han llegado 
De Gijón, el m .^qués de Mohias y los 
condes de Agüera, y don Gonzalo Alva-
rez Bu i 11 a. 
—De Sevilla, el embajador de los Es-
' ados Unidos y la señora de Langlin. 
—De Bilbao, para trasladarse a Sevi-
lla, el conde de Ibarra. 
—De París, el ilustre hispanista Mr. 
Herberto Gregory Thomas. 
—De su viaje por el extranjero, la 
duquesa de Alba y los duques de L e m a , 
Salieron 
Para Oviedo, el conde de San Anto 
Un de Sotillo. 
—A Málaga, la marquesa de Ujonte-
fuerte. 
—Para Sevilla, marcharon ayer la du 
quesa viuda de Almenara Alta y su hí 
jo Ricardo Martoreal. 
Aniversario 
Mañana hace tres años que falleció 
don Ricardo Alfaro Munilla, en cuyo 
sufragio se dirán misas y otros cultos, 
durante varios días, en diferentes tem-
ólos de Madrid y provincias. 
A su hermano, don Luis, y demás fa-
miliares, acompañamos en su renovado 
dolor. 
de los ingenieros hispanoamericanos que 2¿i.>2 ¿o la Calle—era excedente volun-
vienen, invitados por la naciente Unión! ta-io y no había transcurrido desde nus 
de Ingeniería Iberoamericana para vi-i pidió la excedencia el año que la ley 
sitar, las obras públicas y d- ing-en e- exise ai que la obtuvo para que pue-
ría en general de nuestro país. Se ha % > o a n í t f r el reinSieso en cl BClvlc10 
recibido ya k* nombres de los 16 inge-, ac:^0 se puedc jugar con ei escalafón, 
meros y se espera que vendrán otros! Botante hace el Estado con dar a sus 
varios. L a invtación ha sido para uno;catedráticos esta facilidad de la exce-
o dos ingenieros por paia. ¡den.-ua voluntaria, verdadero favor—de-
E I conocim:cnto que los técheos p o r - ^ seótír Jordana de Pozas—y d© 
tugneseí. y americanos alcanzarán de faracteV'nt l0£° ' ^ 
i» i»,^.,r,<n\.{_ ~_ « i .t Í ir • l0í servido: es de la Aaimnistiación pu-
la mgamería española será WrfectW-blica hurten a ésta el esfuerzo mejor 
mo, pues además de conocer de "vlsu" de sun vidas, qua ponen al servicio de 
obras de gran trascendencia y de elava-iotraa empresas, para reintegrarse cuan-
do valor técnico, llevarán magníficaí,-'o la fatiga íe¿ acosa a sus tarcas de 
guías de Va ingeniería española. Los se-i fuaci'-,aHl ios P̂ 1311003- it . Á ,. ¿ 
acres Novo y Goro^za no. han » < * u'S&fflf SÍS S Z ^ M ^ 
trado unos cuadernos de los que « » ? - Demasiada comodidad para el funciona-
pondrán el volumen próximo a ver la I rio que podría utilizar la excedencia co-
luz. Excelente papel, magnífica impre-lmo travesía para llegar a puestos pn-
aón y claras y elocuentes fotografías helados, con mengua del camino recto 
son la nota de esos cuadernos, como ;iue • todos obliga. Demasiada pertur-
también en cuanto al contenido, tex-! ba¿'x0Lned r̂caa la s c e ^ ¡ 0 activo son s5Uia. 
tos de m.erés, debidos a notables mge- cioneS antitéticas. Quien pidió aquélla 
nieros de cada especialidad con abun- no puede pasar a éste sin haber vivi-
dantes cifras de producción y datos de ¡do u i año por lo menos la excedencia, 
todas las clases l^1 scfMr González de la Calle no tenia 
Vemos asi ~ al'pueblo de Guardamarl cumPlid.0 ^te plazo y no podía en con-
/AT i \ , . , , , !¿ccueiicii aspuar a la cátedra de Lcn-
(Al cajite) cuando .os arenales derruían¡ gua y LitciVura latinas. Tal decidió 
sus casas y ahora cuando se ha conver-|ei Consejo de Instrucción pública, aca-
tido en un vergel: contraste todavía j néandose con ello la crítica desfavora-
más acusado lo ofrecen un paisaje an-|ble que ayer hizo de su manera de 
tes de deserto arenoso y polvoriento 1obrar t"1 asunto don Angel Ossorio, 
hoy verdadero jardín, cerca del mismo E n síntesis, el pensamiento de este 
^ ^ \ jaivim, «-ttv,» uci señor es el siguiente: un catedrático, 
pueblo. Contemplarnos también fotogra- excedente voluntario, no puede como ex-
fias de la costosa obra forestal paraicedente volver a la vida activa antea 
proteger la estación de Canfranc de los'de un año, pero sí puede, como catedrá-
enormes aludes de nieve que sobre ella'tico, pic-i-eatarse a un concurso; no pue-
caerían de las montañas. Y vemos a9i-|de P ^ r , el reingreso como un derecho m'smo la construcción del "Jesús del propl0. da s ^ c w n de excedencia, -^rao ia cons.ruccion aci jesús aei 0 ^ pUcde aspirar a ganar una ca-
Gran Poder , el autogiro Cierva y las I tedra en lucha de méritos con otros 
avionetas nacióna'.es y las magníf'cagl compañeros. Son dos modos distintos do 
obras de nuestra industria naval, y en- pedir. E n el primer caso es como el 
tre ella modernos cañones, torretas de¡deudor que'reclama lo que se lo debe; 
dos morteros, enormes.... y otros a s p e e - J 1 "egundOi e»-oomo el «Hj^Mpir* 
tos de nuestra ingen-eria. verdadera re-¡ a a ^ n u ^ ; ^ ° r d ^ V o O O ^ e S s ^ c lo 
velac-ón. nos dice el señor Novo, para dé a él mejor que a otro, porque más 
te y las del Atlántico se intensifican al ; 
Sur de las Azores. Llueve en las Islas 1̂  
Británicas, Francia y Centro de Euro- x 
pa. E n casi toda España se han regís-
trado aguaceros. ||? 
Aviso a los aviadores.—En las rutasl^s 
a Biárritz y Barcelona vientos flojos y |v 
aguaceros. X 
Aviso a los agricultores.—Son pro-
bables las lluvias por todo nuestro te- X 
rritorio. $ 
Aviso a los navegantes.—Marejada en X 
el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz. & 
Lluvias recogidas ayer en España,— ^ 
E n Melilla, 19 mm.; Baeza, 10; Madrid, 
Granada y Santiago, 4; Orense, Soria, j 
Avila, Guadalajara, Cuenca y Tarifa,, 
3; L a Coruña, Salamanca, Toledo, Se-j 
villa y Palma, 2; Valladolid, Albacete, j& 
Cáceres y Almería, 1; Burgos, 0,2; Va- Y 
lencla, 0,1; Alicante y Murcia, luapre- & 
¡DE BOCA EN BOCA! 
ciable. 
Para hoy 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
(Avenida de la Reina Victoria).—6 t., 
don Felipe Pérez Feito: "Juicio crítico 
de los métodos de agresión por gases de 
guerra y procedimien' s defensivos." 
Lar Gallesro (Teatro de la Zarzuela).— 
6,30, concierto. 
Pan de los pobres de San Antonio (Tea-
tro de la Comedia).—5,30 t., Función a 
beneficio de la entidad. 
Sociedad de Autores españoles (Prado, 
24).—4 t., Junta de la sección de gran 
derecho. 
Tiro Nacional de España (Ayunta-
miento).—8 t., Entrega de la Copa Ma-
drid, trofeo del concurso de tiro. Presi-
dirá ©1 Infante don Jaime. 
Sociedad Matemática.—7 t., sesión cien-
tífica nacional. 
Academia df» Medicina.—6,30 t, sesión 
pública literaria. 
Económica Matritense.—7 t., ingreso de 
don Gonzalo Marin Herranz. 
Para mañana 
l 
se comenta el 
E X I T O 
C H E V A L I E R 
el 
E X I T O 
D E 
E l d e s f i l e 
d e l a m ( r 
el 
E X I T O 
del aristocrático 
C A L L A O 
y el 
E X I T O 
de la marca 
P A R A 0 M U N T 
I 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque esto baso d i 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
W « N T • 
<fe/ 9r.V!cent§ 
9 ¥i r * n « ^ c i « e 
la mayoría de los americanos, aun pa-
ra los técnicos. Lleva la guía mapas 
completísimos en colores, de los que 
edita e'.' Inst tuto Geológico. 
Además ya han sido Impresionados 
lo merece. 
E l decano del Colegio de Abogados ha 
dibujado, para terminar, la postura, a 
eu juicio poco airosa, de loa otros dos 
concursantes, embozados en una página 
del Alcubilla, deseosos eludir la lucha. 
cuatro mil metros de película de obras ¡de no poner sus méritos en contiatte 
de ingeniería, labor cinematográfica que • con los de su compañero. Siempre es 
se completará con la información de la^ueno tener un contrincante menos, 
visita. Cada ingeniero llevará a su país'. contradictores del señor ü ; _ ^ o 
una o dos coplas de la cinta, ^ e [ ^ 
constituirá sin duda base de una ef:ca7| tei.minan( no varían sea cualquiera la 
exhilyción y propaganda del progreso 
de nuestra técnica. 
Sabemos de un ingeniero h;?panoame-
ricano que vino a Europa para estu-
diar carreteras, y tanto Interés le des-
pertaron la? obras de las nuestras, qu-? 
se quedó- en España y h$i marchado só-
lo por d ez días a Vicna. Volverá para 
unirse a la excursión de los demás in-
genieros amer'canos. 
E l programa 
razón o titulo que alegue el excedente 
para quebrantarlo y saiir de la exce-
dencia antes del año. 
E l reingreso en el servicio activo ya 
no se hace ocupando lu pj imera vacan-
te de igual categoría que la renuncia-
da; ahora es preciso acudir a un con-
curro. E s U es el único camino que tie-
ne el excedente y no lo puede recorrer 
antes de que transcurra un año. Si se 
dice que como catedrático puede aden-^ 
traite por ese camino antes del año, ]a 
prohibición que como excedente le ata 
queda volatilizado. 
No paraban en esto las cuestiones E l punto de reunión será Cádiz y '.a 
fecha el día 21 de este mea. E n dicha pl^ntead^ «ri la mañana de ayer. Los 
ciudad habrá una conferencia acerca de !|"°r"f. S ^ n n J unidos en 
, , ^ . , TT *JC i separar del concurso al señor González 
los propósuos de la Unión, y luego se-|de la Calle, tienen entre si su pleito, 
rán visitadas las factorías navales, as-I Fué nombrado catedrático el señor Alc-
ttllercs y fábr'cas de artillería y torpe-j V el señor Galindo lo cetima in-
dos. E l 23 se irá por la carretera de 
la costa a Málaga, y durante el trayec-
to se estudiarán los fVversos sistemas 
de construcción de firmes especiales 
justo. 
Títulos, publicaciones, servicios en la 
enseñanza,.. Sus defensorea enumeraban 
y comparaban. Quizá el argumento de 
más impresión ante el Tribunal, perito 
E l día 24 se trasladarán los técnicos en Derecho, pero no en latm, haya sido 
que quien prefirió el CoiVoejo de Ins-
trucción pública, no fué el que ocupó 
la cátedra. 
B I B L I O G R A F I A 
A c t u a l i d a d M o n e t a r i a 
E s p a ñ o l a 
americanos con sus acoepañantes espa-
ñoles a", pantano de E l Chorro y segui-
rán en automóvil a Sevilla. 
E n Sevilla, aparté de las vistas a 
| la Expos'ción, donde habrá conferencias 
! de tóemeos de cada país en sus pabello-
nes respectivos y conferencias a las que 
contribuirán los delegados que lo de-
seen, ge organizarán excursiones para 
contemplar la desecación de las maris-, 
mas y el cultivo de las m smas y a d i - L ^ í ' P a d r e Joaquín Azp.azu. S J . -
,r»^ot u-o» .i„ i *• J - TT'J 061 Fomento Social", Doctor en Dere-
versas obras de la Coníederacion Hidro.|cho y Fllosofía y Letra8.-4 pesetas en 
gráfica del Guadalquvir. También se; librerías.—"RAZON Y FE".—Plaza de 
dará a conocer a los visitantes ias tm-i Santo Domingo, 14.—MADRID. 
portantes obras del puerto sevillano, j ,¿.¿-- _ m 
Serán recibidos por el Rey durante sul ̂  
pehmanenecia en Sevilla. 
E l día 29 saldrán para Madrid, don-
de permanecerán hasta el 6 de mayo.; 
Aparte de visitar la ciudad y sus Mu-j 
seos serán obsequiados con una recep-
ción en el Ministerio de Fomento y con leerán las fábricas metalúrgicas, astille-
una sesión en la Acaciomia de Ciencias. l ro y puerto. 
Visitarán el Metropolitano, el Labo-¡ La. excursión "D" llegará a Barcelo-
ratono de precisión de Artillería. Ia8ilia c\ día 7 para visitar varias fábricas 
Escuelas de Ingenieros, el Instituto y cenlrales hidroeléctricas. Se hará un 
Geológico y Minero, el Instituto Geoló- viaj2 a las minas de potasa, 
gico y el Forestal; conocerán diversas día 12 se congregarán las cuatro 
¡fábricas y las obras de la Ciudad tjni-:excur8i0ue8 en Barcelona, y los restan-
iversitaria y la construcción aeronáuti-; tes dias han de dedicarlos a visitar la 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 . 71509 y 72805 
fSrupo Escolar Pcñalver.—11, m., don 
José Die y Más: "Asistencia a los lesio-
nados." 
Otras notas 
L a conferencia clínica de psiquiatría 
que mensualmente se celebra en el Sa-
provincía. . natorio Psiquiátrico de San José de 
L a Academia aceptó el nombramiento Q^poju^pg , ha estado a cargo del ce-
de patrocinador del viaje a Argelia al nociúo pSiquiatra militar y médico con-
presldente, duque do Alba; el viaje obe- suror ¿cl establecimiento, doctor Valle-
dece al centenario de la Reconquista y Nágera L a sesión fué presidida por 
al Congreso Internacional del Paludismo.;^ reverendo p. provincial, de la Or-
Fué leído por el señor Mélida su »n-. H iLa]aria de Hermanos de San 
formo sobre la forma de proteger deDpjuan de Dios asistiendo muchos médl-
damente el albergue de Mínateda ( A l - , ^ madrileño'£. 
bacete). Aborda el ccnfcrenciante el problema 
E l señor Blázqucz leyó su informe "Daranoia". desde el punto de vis-
sobre el libro ^^e l log in ^ ^ m f e r ^ problema de ^ " l o c ^ ^ ^ 
Cabeza de Vaca', y el secretarlo ele » raa!OBadopee» de los psicópatas que con- benéfica. - Esta tarde, a l a 
Academia, señor Castcñeda, presentó e 1 ^ ^ ^ intacta la inteligencia y la perso-
folleto del señor Tormo: " E l palacio dc Lalidad tiene extraordinaria importan-
Pinohermoso en Játiba" v pifimnlares . '. . ^ in •«r.oinr" dp.i rie.-
k I H / l í \ O D A Ü T A C \ T A D I I ? C ica- E1 día'5 marcharán grupos al[Exposición, las industrias íes 
A L M U K K A Í M A a - Y A K l t t o ^ ^ t T M S f i ^ r - l » . 5 ' ' " " ^ 6 1 va''rl0y 
tirador elentiflea, SLN O P E R A R , por al doctor Moreno Marti. Honorario» aba9tecjmiento de aguas del Canal de¡ Remate de viaje será un banquete módk— D E S F U K S del alta. SAGASTA. t; de 5 a 7. Teléfono HUOO. 
Mltfn de higiene social.—El domingo, 
a las once y cuarto de la mañana, se 
celebrará en Eldorado un nuevo acto 
de higiene social. 
Primer amv( rsario de "Lar Gallego". 
Con motivo de haber cumplido el nnmer 
?.n¡- i rsario el "Lar Gallego", celebrará 
una fiesta hoy. a las seis y media de 
la tbide, en el teatro de la Zarzuela,] 
que consistirá en un concierto, en el 
y eje p
de revistas valencianas relativas a las 
fiestas de la "fallas" de San José. 
Presidió el ministro de Estado. Tam-
bién asistió el ministro de Instrucción. 
La A. de la Kistoria y el de-
rribo del ministerio de Marina 
Como ampliación de las noticias publi-
cadas acerca del próximo derribo del an-
tiguo edificio que ocupó hasta hace po-
H ministerio de Jiarina. la Real Acade-
cinco y media, se celebraré en el tea-,, 
tro de '-a Conidia una función teatralH 
a beneficio del Pan de los Pobres de 
San Antonia. Acluará 1̂ :uadro artia-
Uco "I a Farándula". 
Asamblea fecerativa de Torrelodon**. 
La Asamblea federativa de Torrelodo-
nes, que había de celebrarse el día 6 
el 
cia social y forense. E l "color" del de 
lirio debe apreciarse desde el punto de 
vista diagnóstico: tres casos de delirio 
de celos que analiza el disertante, per-
tenecen a distinto grupo nosográfico. E l 
feencen a distinto grupo nosográfico. E l del actual, ha sido aplazada hasta 
riífle^úst'co de la paranoia es tan dell- domingo. 
cad^que^ebe recSrrirse al diagnóstico' Casa de Extremadura.-Celebrará Jur 
jioHdimensiona! y excluir los casos que 
pif&enten la menor Impureza, con arre-
glo a la ortodoxia kraepeliniana. 
E l doctor Vallejo Nágera fundamenta 
sua conclusiones en cl detallado estudio 
MEdORYMASA6«At)íBLE 
M E J O R Y M A S = 
R A D A B L E 
Vuelos de ingenieros 
americanos 
Hay varios detalles 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y A N C I A N O S 
L O S NIÑOS LO R E C L A M A N COMO UNA GOLOSINA 
Caja con dos pastillas: 40 céntimo». 
general extraordinaria el día 6 d c l , ¿ — — — • — — — ' M ^ ^ ^ — — g 
Isabel I I . jen el pueblo español y la proyección de 
Desde Madrid se dúviden en cuatro,ia película de las excursiones, 
grupos: Excursión "A", Asturias, Bil-
bao y Barcelona; "B". Santander, Bil-
bao y Barcelona; "C". San Sebast:án,j 
Bilbao y Barcelona, y "D", Lérida y 
Barcelona. Sin embargo, es posible que 
las excursiones "A" y "B" no se realb 
cen. y queden reducidos los grupos a ¿ / ^ ^ ^ vuelo^'en M ^ d ^ ^ r T l Z 
^ i< in «vr-nrsi/iTi "A" iic-vleitas a la industria y centro» aero-
v a S l ^ S h í d r m l S ^ S e quedaría'náuticos. Irán a Caraba'nchel y Cuatro 
dereniío en Busdongo. a las cinco de la Vientos, y desde all. se trasladarían a 
maftana para esperar hora más ade- Getafc en vanos aeroplanos. De Ceta-
S a d a conP objeto de visitar el ferroca- fe continuarían el vuelo a • Alcalá y 
.írtí eléctrico de Pajares y proseguir Ouada'.ajara. 
Ineáo oara recorrer las fábricas de Ar- Los ingenieros que, des^e luego, ven-
d a s de Oviedo y Trubia y seguir a BU- drán, son: Cuba, señores Busch y Boli-
Ibao L a "B" visitarla los talleres de var; Guatemala, coronel Lavagnino y 
aceros especiales y cañones de Reino- señor Gómez Flórez. ingeniero agróno-
sa Santander, el Salto de Bárcena lasimo; E l Salvador, general don José 
minas die zinc de Reocín y los Altos M. Peralta; Colombia, señor Vásquez; 
Hornos montañeses. L a excursión " C " Ecuador. Tama; Boüva y Pabón—que 
tiene de Hlnerario Beasain. con vW*a ha rvfrecido una conferencia en Sevilla 
los talleres de material ferroviario sobre metales—; Chile, Guzmán Dor.o-
C A S A A R Y M A 
O B F K B R l - R I A Y I'I A T E R I A 
I A B R I C A C I O N PROPIA C A R M E N , 2 8 
habrá una co- so. jefe 
se reunirán el 
n HrvnHo .nno. 
iel Servicio de carreteras; Uru-
>raez Ferrer y Andobarro; Ar-
Zulcta y Gastello, y Portiig-ai 
Barros y Contó dos Santos 
MADRlD.^Año X X N Am. 6.166 ( 6 ) 
I 
E L DEBATE "íú.btwlo 5 de abril de .tra^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
r . I ^ E R T O R . i pon JOO.-Serie F 
( 7 9 ^ , J . 2 6 0 ; E (72-45)- 72.60: D 
\T~-ñ' '• C (72-90) 72.90; B (72.90>. 
g 9 0 ¡ A (72.90). 72,90: G y H (72.50). 
E X T E R I O R . 4 POR lOO.-Serie B 
(SJ), 85 
AMORTIZABLE. i POR 100.—Serie 
B (75.50), 76.50; D (77.25). 76,50; C 
1<< ~ ' J ) , 70,50; B (77,25). 76.50; A (76.50), 
76,50. 
AMORTIZARLE, R POR 100.—Serie 
F (92). 92: C (92), 92.25; B (92), 92,25; 
A (92). 92,25. 
5 POR 100, 19N.-Serie C (88.50). 
89: B (88,90), 89 
5 POR 100, 
100.25; E (100 
"v,.~5: C (100,25). 100.25; B (100,25), 
100.25; A (100,50), 100,50. 
5 POR 100, LIBRE.—Serie F (101,45), 
100,60; D (100.$.5), 100,60; C (100,65), 
100,601 B (100.75), 100,60; A (100,75). 
100,60. 
5 POR 100, CON IMPUESTOS.~Se-
ríe P (87,50) 87,60; D (87 50), 87.60; C 
(S7 50), 87,60; B (87,50), 87,60; A (87,50). 
87.75. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70,05), 
70; E (70,10), 70; D (70.10), 70; C 
12 25; Banco Cataluña, 102,65; Aguaa Bar-!viaria de 1929, A 89 75-89 90 Sevillana 
cclona 219,25; Chacles, 685; Petróleos. 9,50. 146-146,50. Argentinas 3 17 3 l&<5 oe0VUIana 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,63; -vnr^T A^r^x- ^ 
julio. 16,71; agosto, 16.11; diciembre, 16 22 f P ^ l t ^ OPERACIONES 
marzo, 15 85 , Junta Sindical ha resuelto proceder 
Liverpool:" Mavo. 8.53; julio. 8 56- sep- S- * nivelaci6n. .de las operaciones rea-
lizadas a fin del corriente, en acciones 
de Chade, a 689 por 100; Nortes, a 567 
pesetas, y Explosivos, a 1.152 por 100. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
tiemble, 8,51; octubre, 8.49; diciembre 
8,57; enero, 8,53; marzo, 8,58. 
BOLSA D E BILBAO 
Hornos. 181; Explosivos, 1.147,50; Resi-i 
ñeras, 37; Papelera, 200; B. Bilbao, 2.055; i y anír?ado el mercado de Chade, 
B. Vizcaya, 456; B " 
tral. 132: . Alicantes 
810; Menera, 225;_Vascongada, 375; H.ijjgg papel 
spués de 
680; Ordinarias, 69; Exploxivos, 1.140. 
Todo a fin del corriente. 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANCO D E ESPAÑA 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito voluntario transmisible, 
número 93.684, de pesetas nominales 
54.500, constituido el día 4 de marzo de 
lor cotizado hoy indudablemente por ba 
jo del que debía ser su real valor." 
Las Cédulas y sus garantías 
sario reparar fuerzas, sino para conso-
Iklar la ingente labor realizada, ha-
cer un alto en la ascensión, dando tiem-
po a que fructifique en la vida local 
Dejemos aparte para ello lo relativo obra por el Banco sembrada en ella" 
a los ciento cinco millones de Cédulas 
Interprovinciales en circulación, así co-
mo los cincuenta y dos millonea de Bo-
nos Exposición Internacional, ya que la 
obligación contraída por el Estado de 
consignar en sus presupuestos y entre-
gar directamente al Banco las cantida-
des necesarias para el pago de los inte 
U ^ i j o 266 B CeSl qUe ^ a n n*™ro de operacio-
B S ^ W O M I S S I S ? la serie de WttWoa fué: 689. 688, 8. «je. Vascongados, |687> 686 687i 688> ¿ 
Ifi- A fSRiim M ' Ibérica. 707.50; H. Española 215 50- Vies-I tr. i • 
l ^ o l ^ r i f ' V ^ l O O ^ S ) . ^ ; ^ ; Rif. portado?. 623,50; Petrosos, ^ T Z a T ^ J l á S k n W 
25). 100.25; D (100,25). 135.50; Naval Blanca. 114,50; Setolazar, S ? g . ? S g J t ^ L f & W ^ 5 -. 527 y 
D26,50; Nortes, 567 y 566,50, 
* * * 
L a libra comenzó a cotizarse entre 
banqueros a 38,62. Subió hasta 38,90, y.a 
portador, 210. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 4 
Pesetas, 320; libras, 124,31; dólares, 'J'tima hora se pagaba a 38,90. 
25.5550; marcos, 610; belgas, 356.50; flo-
rines, .1.026; liras, 133,90; coronas che-
ca?, 75,70 ídem suecas, 687; ley, 15.20; 
francos suizos, 494,75. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Valores cotizados al con 
_ * * • 
Corro de la tarde: 
Alicantes, 523,50; Nortes, 563; Chade, 
1925, a nombre don Antonio piniés yjrcses y amortización do estas dos clases 
Sánchez Muñoz, consistente en Obliga-¡de valores, y la garantía general de to-
ciones de la Sociedad Española de Cons-
trucciones metálicas al 4 y medio por 100, 
se anuncia al público, para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a con-
tar desde la fecha de la primera inserción 
de estc Anuncio, en la "Gaceta de Ma-
dos los ingresos de las Corporaciones 
interesadas, hacen de ello títulos de deu 
da pública do insuperable solidez. 
Dada cuenta de la Memoria y Balan-
S a n t o r a l y cultos 
DIA 5.—Sábado.—Ayuno. I . p.—gtos. ce correspondientes al ejercicio de 1929,1 v¡centc Ferreri Conf.; Irene. Agapo' 
fueron aprobados por unanimidad am- Qu¡oniai hermanos, vírgenes; Zenóñ' 
bos documentos, haciendo después uso m¿,.tireg. 
de la palabra los señores alcalde de V a 
lencia y don Eduardo M.» Buxaderas. 
E l primero de ellos, en nombre de las 
Corporaciones accionistas, hizo constar 
su viva satisfacción por los resultados 
del ejercicio social, reflejados en la Me-
moria y en el Balance; comentó con 
vivo elogio la actuación toda del Banco 
y su influencia en el progreso y de 
Quiero referirme particularmente a las arrollo de la vida locaí, expresando la 
Cédulas de Crédito Local, emitidas co-
mo compensación a los préstamos con-
La misa y oficio divino son de S. Vi-
cente con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagim y 
beata Micaela del 3. Sacramento. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres; 7 t, salve 
solemne y reparto de panes. 
40 Horas.—Pasión (fray Ceferino Gon-
zález, 13.) 
Corte de María.—Peligros, en Bernar-
para dar cima a la importante misión 
que le corresponde realizar. Felicitó efu-
sivamente al señor gobernador por sus 
manifestaciones e indicó cuánto bueno 
cedidos directamente a las Corporacio-
drid", E L D E B A T E , de Madrid, y "Dia-ines, y cuyo valor ascendía, el co-
rlo de Valencia", de Valencia, con arre-jmlenzo del año 1930 a 171.805.000 J>é¿e-
glo a lo que dispone el artículo 41 del!tas. 
Reglamento vigentp del Banco de Espa- Su principal garantía estriba en la 
ña; adyirtiéndose que transcurrido dichoj responsabilidad de los organismos loca-1 esperan las Corporaciones de la actúa 
plazo sin reclamación alguna, la Sucur-|ies, especialmente Municipins, responsa- ción al frente del Banco de una per-
sal expedirá el nuevo resguardo, anulan-j hilidad cuva efectividad descansa no só-
do el primitivo y quedando el Banco exen-ho en que. con arreglo a. los FsUtutor-. 
to de toda responsabilidad. cuidado escrupulosamente de que 
absoluta confianza que a las Corporacio- das de ^ piedad Trinitar¡as. a3Íst 
nes merece la Institución y su fe en 
el futuro desenvolvimiento de la misma 
Valencia, 3 de abril de 1930.—El secre-
tario, J . A L F A R O . 
E L B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A 
ia.má.3 exceda la anua.lidad, compren 
sonalidad tan relevante y de tan desta-
cados merecimientos como el señor Ro-
dríguez de Viguri. 
E l señor Buxaderas, adhiriéndose a 
¿iva de intereses y amortización, del 25: las manifestaciones del señor alcalde 
(70.10). 70; B (70.05), 70; A (70.10), 70.itado (mercado oficial). Fondos del "És-
• ' O R T I Z A B L E . 1929. — S e r i e F jtado francés: 3 por 100 perpetuo 89 80-
(100.25}, 100,25; E (100.25). 100,25; D|5 por 100 amortizable, 136 40 Valores 
(100.25), 100.25; C (100.25), 100.25; B¡al contado y a plazo: Banco 'de Fian 
(100.25), lOO/'S; A (100,25). 100,25. Icia, 25.300; Crédit Lyonnais 3 305- So- UN INTERESANTE DISCURSO DEL SEÑOR 
RODRIGUEZ DE VIGURI 
por 100 del producto real del pro?upues-
to de ingresos, descontadas siempre del 
mismo todas las cargas que pudieran pe-
sar sobre la Corporación de que se tra-
te: sino en que loá contratos», cnu) a Ro-
samente estudiados y revestidos de to-
das las formalidades jurídicas, tienen ca-
rácter ejecutivo que permite exigir por 
la 
de Valencia, expresó también, en nom-
cia, en S. Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.--7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen On«iejn.—7,30 a 11, 
misas. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a la 
Virgen de la Soledad; 7,30. misa y plá-
tica doctrinal; 5,30 t., Exposición, esta-
ción, corona dolorosa, sermón P. Villa-
rrín, capuchino, ejercicio, reserva y 
Stabat Matcr. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Nove-
(100). 100; B (100), 100. 'son Houston, 1.680; Peñarroya 1090-
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie ¡Kulmann (establecimientos) 113'3- Cau-' 
A (100). 100; B (100). 100. cho de Indochina, 1.030; Pathé Cinema E1 dia 31 de marzo se ha celebrado 
BONOS ORO, 148. ¡(capital), 304. Fondos extranjeros- Rus-'la Junta general de accioni?-tas del Ban-
4,50 POR 100, 1929—Serie A (89,75), i se Consol al 4 por 100 piimera serie co de Crédito Local de España, estan-
89,90; B (89,75). 89.75; C (89,75), 89.75.¡de la segunda serie 7.30; Banco Nació-'do rePrescntadas en ella 38.585 accio-
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, nal de Méjico. 618. Valores extranje-1 n,'s de ;"r ^ 000 'Hic integran el c&p¡-
3 por 100 (98,50), 99; Deudas y Obras,Iros: Wagón Lits, 630; Riotinto 5 660-¡tal del 'Ba-nc0-
4 y medio (92.50). i 2.50: Subsuelo, 1927. Lautaro Nitrato. 361; Petrocina' (Com-: E1 &obernador. don Luis Rodríguez 
5 y medio por 100 (93.25), 93,50; Fm-j pañía Petróleos), 683; Royal Dutch lde Viour;' pronunció el importante dis-
prestito 1929, 5 por 100, s/c (87,50),' 4.235; Minas Tharsis, 642 Se°airos- i urso que a continuación transcribimos 
8G.50. L'Abeill (accidentes), 4150- Fénix (Vj. mte&ramente por el interés que ofrece 
GARANTIZADO POR E L ESTADO, i da). 2.000. Minas de metales: Aguilas en estOS momentos: 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100).¡269; Owenza, 2.950; Piritas de Huelva/ 
bre de los accionistas, su agradecimien-! na-misicm a N- Sra- de la Soledad ds la 
to al señor gobernador por las frases ¡Paloma. 8, misa, con acompañamiento de 
tan justas como halagadoras, que WfiMM); 10, la cantada con Exposición; 
Banco había dedicado, y propuso se con- 4 preparación infantil para la comu-
cediesc un voto de gracias a la Direc-!nion pascual; 6,30 t., corona dolorosa, 
c-ión por su acertada gestión. Un pro-1instrucción doctrinal, sermón moral por 
vechosa para los intereses del estable-iun p- dominico, ejercicio y reserva. 
rarroquia de S. Millán.—Novena a la 
solemne 
estación. 
será recordado en el Banco con verda-iconma dolorosa. sermón, señor Ruau, 
'víá X anremio la, nerrenoión de lo Amiento, comprendiendo en dicho voto i i' rroquui mman.—X ; 
m / al Rsnro s T d e b i í r s i S ¿ ^acias al anterior gobernador, se- Virgen de la Soledad. 10, m sa ( 
i r u n f a r S o 0 p ^ a S u d a c i ó n W ! García de Lean i . "quien « i c ^ r e Icon^nmesto; J t^posicinn^  
arbitrios a f e c ^ d ^ c i ^ n ^ c o m o i d c r o ^ y eppecia]ísima estimación. > 
100; Transatlántica, 1926 (97,75), 97.75;. 3.405; Minas de Segre 180; Trasatlán-
Emisión 16-5-25 (93), 93 tica, 275. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco H'po- BOLSA TVF T-OTCTiRTrc 
te&alo. 4 por 100 (92), 92; id^m idem.| ,0 Q. , 
5 por 100 ( 97.75). 97.75; ídem ídem 6 LJ i?¿af{= 3 F 0 ; franc.os' 124,305; dola-
por 100 (108,75). 108,85; Crédito Local,il^3 ^ : ^ ^ J ^ - J ^ ^ 4 ^ ' 
6 por 100 (98,25), 98; ídem ídem. 5 y me-I^J3' 34'86' lnas- 92-'8; florines, 12,1162; 
dio por 100 (90,25). 90,25; Crédito Inter-j ^ ° r ° n a;L norue^' danesas, 
provincial (86), 86. Í S Í 6 ^ ^ ^ 0 0 6 ' 2a38: peS0S argenti-
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E - ' M'uy- ¿ ¿ * 
ROS.—Cédulas argentinas (3,15), 3,20; r w i , „ , 7 , . , 
Empréstito argentino (101,75), 101,75. Cotizaciones del cierre del día 4 
\CCIONES—Banco de España (578),' P6!^^.A8,855: bancos, 124,30; dóla-580; Hipotecario (462), 462; Central (135), 
135; Español de Crédito (427,50), 427; fin 
corriente, 429,50; Río de la Plata (209), 
210; Previsores, 114; Guadalquivir, ac-
ciones (162), 162; Tudor (147). 150; Cha-
de, A, B, C (677), 683; ídem fin raes 
(680), 684; Mengemor (255), 255; Alber-
che, ord. (102), 102; Sevillana (146), 
116,50; U. E . Madrileña (142), 142; Te-
lefónica, pref. (106,50), 106,50; ídem or-
dinarias (111), 111; ídem fin corriente, 
111,50; Minas del Rif, port. (624), 624; 
I,os Guindos (118), 118; Ford Motor, 
191; Tabacos (224), 224; Petróleos (136), 
1S5; U. Fénix (436), 436; Metropolitano 
Alfonso X I I I (179), 179; Madrid-Zarago-
za-Alicante, contado (523,50), 525,50; 
íúcm fin corriente (524,50), 525,50; ídem 
fin, baja, 52,30; Norte, contado (562), 564; 
ídem fin corriente (563), 567; Madrileña 
d^ Tranvías (125,75), 125,75; Azucarera 
Española, pref. (68,75), 69; ídem ordina-
,W«iteu~.jC68,75), 69; Explosivos, contado 
(1.135), 1.145; ídem fin corriente (1.138), 
1.147; ídem fin, alza, 1.160; baja, 1.132; 
Petrolíllos (48), 48; ídem fin cte., 48,25. 
OBLIGACIONES.—H. Santillana. 83; 
Hidroeléctrica, A (91), 91; ídem D, 90.25; 
TJ. E . Madrileña 6 por 100 (105,50), 105.50; 
Minas Rif, B, 100,85; F . Mieres (95,75), 
res, 4.86 5/32; boleas, 34,86; francos sui-
zos, 25,12; florines, 12,1175; iiras. 92,78; 
marcos, 20,38; coronas suecas, 18,05; ídem 
danesas, 18.165; ídem noixiogas, 18,17; 
chelines austríacos, 34,505; coronas che-
cas, 164,25; marcos finlandeses, 193 3/8; 
escudos portugueses, 108.30; dracmas, 
375; leí, 818; mitréis, 5 13/16; pesos ar-
gentinos, 44 1/16; Bombay, 1 chelín 
5 13/16 peniques; Changai, 1 chelín 10,75 
peniques; Hongkong, 1 chelín 6 peni-
ques; Yokohama. 2 chelines 13/32 pe-
niques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Pesetas, 52,60; dólares, 4,19; libras, 
20,382; francos franceses, 16,39; suizos, 
81,125; coronas checas, 12,408; chelines 
austríacos, 59,055; liras, 21,97; peso ar-
gentino. 1,6?.9; Mitréis, 0,491; Deutsche 
und Disconto, 151,62; Dresdner, 155; Dra-
natbank, 242; Ccn^merzbank, 162,87; 
Reichsbank, 291,25; Nordllovd, 106,62; 
garantías 
reses y amortización se contrajo d u r a n - ^ tod35! las consecuencias legales de 
te el año 1929 a nuestro favor, y tan este..?onc.ePto derivada^ PLr.r.od^t0.d' 
gaciones continúa durante los meses'í?arant5aí?- fie^-an depositadas nues-J 
transcurridos del año en curso; báste-!tras Caias láminas de Propios, mulo-
me decir que de los vencimientos d e l i c i a s Deudas perpetua^ y amor, ¡^able v ; 
mes de enero sólo una Corporación ha' valores de Compañías ferroviar as. Mas 
demorado el pago por cantidad de pe-ld^ diez y nueve millones en laminas de; 
setas 13.130,05; del mes de febrero tan I P1-oPio<3 estan afectos a prestamos con » 
sólo resta por ingresar lo correspon- autorización para que el Banco proceda 
diente a siete Corporaciones, y de ochen-i a su ca".ie por títulos de la Deuda del 
Salutación a los accionistas 
"No sólo la exigencia de habitual cor-
tesía me mueve a molestar la atención 
Í J ^ m W - n !fniral en eSta ocas!ón'|ta y dos operaclóaea en las'que Vlpa- i Estado sino también el descargar m; concien-l - . - . 1 .."i0.'íuc.01 ^ i T _ _ 
^ - «• v»»-.v«%*, —»-.». ' i >, i. i i • . • j -. / V-1* i CV ÍJ ¿ lililí caí v, _ , _ Á ' £ 1» r 
quincena del mes corriente, el día 29lfacilidadGS con nue han sido satisfechos, 
habían hecho el pago setenta y cinco'103 vencimientos de los préstamos, r * i 
Corporaciones, restando tan sólo siete,. l>roductivos e mcrementadores de los 
que habían incurrido en demora no su- '«gresoa municipales, ya que con c a -
,20 de intereses v amortización trimes-1 L a solidez de todas las garantías in-
rávanHenU«nfrPeraVV0 ^ t í f l sub-i tral dei ía sfr efLtuado en^ * constante precedente de las, 
rayando ante vosotros la importancia1 
de los datos quc> se desprenden de la 
Memoria repartida y del Balance, que 
señalan la situación de este Banco al 
comenzar el sexto ejercicio de su ac-
tuación. 
Aquella cortesía se traduce en la sin-
cera y afectuosa salutación con que, a 
raíz de mi posesión en este cargo con 
que me ha honrado el Gobierno de Su 
Majestad, me dirijo a los representantes 
del capital que integra este estableci-
miento, tanto a los que proceden do 
importantísimas entidades bancarias, 
que en tan gran parto han contribuido 
a su creación, como los particulares que 
aportaron su esfuerzo y su cooperación 
a la suscripción de acciones, y muy se-
ñaladamente a las Corporaciones loca-
les—Diputaciones provinciales y Ayun-
tamientos—que, dándose cuenta de la 
trascendencia que para el progreso de 
la vida local española suponía la cons-
titución de un Banco dedicado a facili-
tar su desenvolvimiento económico, han 
perior a quince días. 
Son estos datos bien elocuentes por 
sí mismos para acreditar la firme base 
sobre la que nuestras operaciones están 
concertadas, coincidiendo, para agudizar 
su interés, con el cambio que, como con-
secuencia de los acontecimientos polí-
ticos, han experimentado en su composi-
ción los organismos locales, y que no 
ha supuesto cicitamente disminución en 
el interés con que sipuen demandando 
de nosotros ampliación de operaciones 
y concesión de nuevos préstamos." 
E l crédito local en España y en el 
extranjero 
todos se ha  alumbrado n evos vene
ros de riqueza a la colectividad, hacen 
de la Cédula de Crédito Local un va-
lor inestimable, aunque, como es natu-
ral, susceptible do ser afectado por la 
situación del mercado, que no hemos de 
olvidar al condicionar el ritmo de las 
emisiones y de los prestamos futuros, 
ya desde el año anterior reducidos a las 1 
finarfiados más reproductivas de la vida 
local." 
L a relación de las Cédulas con el capital 
del Banco 
"Afecta a la solidez de toda Cédula 
emitida en las condiciones en que por 
"No debe sorprender el fenómeno a!sus Estatutos lo hace el Banco, no tan 
quienes consideren atentamente la si- sólo las garantías de las operacionea 
tuación de la vida local española, espe-ja las que sirve de compensación, sino 
cialmente en los pequeños Municipios. | su relación con el capital social, que ha 
deseosos de mejorar sus servicios vita- i de cubrir la merma que una desgracia-
querido figurar en él como accionistas,I les' implantando hasta en los más apar-Ida contingencia pudiera acarrear. En 
en proporción que excede de la terce- tados rincones de nuestra patria las me- ese sentido también no puede ser más 
Hapag, 112,50; A. E . G., 172,37; Siemens-
halske, 262; Schukert, 195,50; Chade, desarrollo tanto podéis contribuir con 
361,75; Bemberg, 145,50; Aku, 102; Igfar- la aportación de vuestros conocimien-
1 tos y con vuestra cooperación a la di-
fusión y propaganda de sus altísimas 
finalidades." 
E l Balance del Banco 
ra parto del capital social. I Joras que la civilización y el progreso téc-
Bien venidos seáis a esta Junta ge-1 nico imponen a la vida, y que de tal modo 
neral, demostrando con vuestra asisten- Pueden contribuir a la transformación eco-
cla el interés que os inspira el fun- nómica de nuestro suelo. Llevar al pe-
cionamiento de este organismo, a cuyo ^ueño Municipio el mejoraniiento cultu-
ben, 178,87; Polyphon, 291; Svenska, 352. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 4 
Pesetas, 239,75; francos, 74,66; libras. 
ral e higiénico que la construcción de 
escuelas, los abastecimientos de aguas, 
las instalaciones de alcantarillado, la 
erección de mataderos, de mercados, et-
. jtera. guuuue, rtpi o... aici aigo más que 
una contribución al mejoramiento de la 
favorable la situación de nuestro títu 
lo representativo. Institución de tan só-
lido arraigo, do más de medio siglo de 
existencia, como el Banco Hipotecario, 
ha llegado a tener en circulación nvl 
cien millones de Cédulas, con un capi-
tal que, con las reservas, asciende a 
-esenta y cuatro millones, en relación 
con aquéllas, por tanto, poco superior 
al cinco y 'medio por ciento. En menos 
de cinco años de existencia, nosotros 
¿Quiere usted oír cantar a 
RAMON NOVARRO? 
Acuda el LUNES 7 
A L 
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96; Sevillana (101,50), 102; Telefónica, 92,79; marcos. 4,55; francos suizos, 369,32;I "Afortunadamente, cuanto habéis po- amable en li 
93 25; Azucareras 5 y medio por 1001 dólares, 19,07; peso argentino, 17,06; mil-:d5do comprobar en la documentada Me- vsolución tío un problema que con ra 
(100,75), 100,75; ídem bonos 6 por 100¡ reis, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,80; moría, en el Balance y en los datos] zon preocupa hoy a todos los economis-
(93 50) 93 50; Norte 3 por 100, primera!Consolidado, 5 por 100, 80,80; Banco de y anexos que les acompañan, debe ser| tas: el auaenti-smo, que despuebla los 
ídem J (95,60), 95,50; Andaluces, según-iMontecatini' 260,25; Chatillón 
da, fijo, 54.25; Central de Aragón. 4 porjrrocarnl Mediterráneo, 715" 
100, s. c. (80,50), 80; M. Tranvías 6 por BOLSA D E ESTOCOLMO 
100 (101,50), 101,50; Peñarroya 6 por 100 i Cotizaciones del cierre del día 4 
vida: es dar posibilidades, haciéndola1 ofrecemos hoy un capital desembolsa 
las pequeñas localidades, a laido y unas reservas que están con nues-
tras Cédulas de Crédito Local emitidas 
on una proporción del cuatro y medio; 
por ciento. Para que pueda tenerse en'[ 
cuenta la importancia de este coefi-
| cíente, básteme recordar que en 19251 
la Caja de Crédito Comunal Belga no i 
llegaba al cuatro por ciento. Claro que, \ 
aun así, estamos muy lejos de alcanzar 
aquélla proporción que el Crédit Foncier \ 
(101,50), 101,75. 







































sección de mataderos, de mercados, et-
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 112,95; Alicantes, 105,25; Anda-
luces, 58; Banco Colonial, 111,15; Banco 
de Cataluña, 103,25; Chades, 683; ídem E . . 
129,25; Explosivos, 230; Filipinas, 445; 
Felgueras, 97,50; Aguas, 219,75; Petró-
leos, 9,60; Minasdcl Rif, 125; Hulleras, 124. 
* * * 
BARCELONA, 4.—Francos, 31,40; li-
bras, 38,97; francos belgas, 111,75; liras, 
42,05; francos suizos, 155; marcos, 1,915; 
dólares, 8,005; pesos argentinos, 3,10; 
Nortes, 113,05; Alicantes, 105,30; Andalu-
ces, 57,50; Autobuses, 260; Gas, 148; Hu-
lleras, 124; Filipinas, 443; Explosivos, 
229,50; Colonial, 110,50; Río de la Plata, 
Dólares. 3,72 1/8; libras. 18,10 1/4; 
francos. 14,59; marcos, 88,85; belgas, 
51.59; florines, 149,45; coronas danesas, 
99,67 1/2; ídem noruegas, 99,67 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,38; liras, 19,54. 
BOLSA D E ZURICH 
Libras, 25,125; dólares, 5.1640; pese-
tas, 65,10; marcos, 123,285. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,54; francos, 3,9131; libras, 
4,8677; francos suizos, 19,365; liras, 
5,2425; coronas noruegas, 26,7725; flori-
nes, 40,1425; marcos, 23,8675. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores industriales están firmes en 
general en la sesión de ayer. Las accio-
nes de Tudor suben tres enteros, y la 
Chade, seis, al contado. Los Petróleos, 
en cambio, ceden un punto. 
Bien orientados también los valores fe-
rroviarios. Las acciones de Alicantes me-
joran en dos pesetas por acción. L a mis-
ma mejora experimentan las acciones 
del Norte. 
Las Azucareras suben un cuartillo. Y 
los Explosivos cierran con una ventaja 
de 10 puntos. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España suben dos duros, 
y las del Español de Crédito bajan 0,50. 
Las libras, entre banqueros, han su-
bido 4,7 céntimos. 
« * * 
Valores con más de un cambio: Ferro-
en 1927 y por el 8 en el siguiente ejer- ^ de España que en pocos anos ha lo-! hemog de esperar que nuestros esfuer-
cicio, llega hoy, en la propuesta que se Srado realizar tan gran volumen de ppe- ;zos han de permitir mejorar en años 
os va a someter, al 10 por 100; al mis-! racione^ y Vna miSion de importancia y. guccsivos ]a satisfactoria proporción que 
mo tiempo que, iniciado ya en el ante- ^ascendencia tan considerables como la, h ofrcce nuestr0 Balance, convenci-
rior ejercicio el pago de su participa- clue .se desprende de los datos y cifras , dos de que eUo ha dc influir en ]a me. 
ción estatutaria a las Corporaciones consignados en la Memoria y en el Ba-j 1ora de un valor qUe con tanta acep-,-, 
prestatarias en cuantía de 482.616,80 pe- i?1106 sometidos a vuestra consideración tación ha sido recibido por el ahorro 
setas, asciende en el último dicha par- E s un hecho muy elocuente y muy digno nacional... 
ticipación, según la distribución aproba- de ser tenido en cuenta para el estudio municipales y el Banco 
da por el Consejo de Administración, de estas cuestiones e de que el Crédit, nilioro deiar de ha 
a 744.736.60, lo que supone devolver a Foncier, en SUB sesenta y cinco anos de ^ / ¡ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ - J S L 
dichas Cmnoraciones afo-o más del 5 v existencia, durante los cuales su sección cer notar la paulatina disminución que. 
aicnas ^oiporaciones a^o maa oei o >Lnrminai ¿a rebasado los diez mil millo- a partir del ejérc elo de 1927. van ex-
medio por 100 de la cantidad que por comunal na reoasaao ios aiez mu mino ~ ¿5°" x^ZV, ila nr^m^irm*.,- m mi* tfl 
nes de operaciones, ha atravesado meó- nenmentando las operaciones en nue c 
lume las conmociones de todo género Ban.co se encargo de la realización de 
(guerras, cambios de régimen, agitacio-
nes políticas intensísimas) sufridas por la 
nación vecina." 
intereses de los préstamos recibidos han 
satisfecho durante el ejercicio de 1929. 
Y no debe olvidarse que, en caso de 
ser aprobada por la Junta general la 
propuesta de distribución de beneficios, 
la reserva estatutaria pasará este año a 
la cifra de 620.118,23 pesetas, que, con 
la de 1.250.000 propuesta previsoramen-
te para liberación de acciones, hará as-
cender el capital desembolsado y las re-
servas a la suma de 8.120.118,23 pesetas, 
siendo esta cantidad, como más deta-
lladamente expondré después, una de 
las más importantes garantías que el 
Banco puede ofrecer." 
L a puntualidad de las Corporaciones 
en el pago de trimestres 
"Un dato merece también ser apun-
tado a vuestra consideración, pues acre-
dita, además de la prudente y acertada 
administración del Banco, la seriedad 
con que han cumplido las Corporacio-
nes sus compromisos. A 14.782.519 pese-
tas ascendió la cantidad que por inte-
L a prudencia del Banco 
"No hay, pues, motivo alguno de pre-
ocupación para el ejercicio actual, comen-
zado bajo tan favorables auspicios; pero 
un-deb«r de prudencia y de previsión im-
pone, sin embargo, a todos extremar más 
si cabe, durante su transcurso, el rigor 
en la aceptación de operaciones, teniendo 
en cuenta circunstancias de nuestra eco-
nomía nacional, y aun de la mundial, in-
fluidas por una corriente de contracción 
de negocios en todos los mercados, que 
determina la baja de casi todos los valo-
res habitualxner.te cotizados en las Bol-
sas espam las. 
No podían sustraerse a eeta general 
corriente nuestras Cédulas; pero es conve-
niente nos detengamos un momento a 
considerar las características de un va-
Pasión (40 Horas).—8. Exposición; 10. 
misa solemne; 6 t, rosario, completas y 
reserva. 
NOVENAS Y SEPTENARIOS A N. 
SRA. D E LOS DOLORES 
-
Parroquias.—Dolores: 10, misa solem-
ne; 6,30 t.. Exposición, estación, corona 
dolorosa. sermón, señor Rodríguez La-
rios, reserva y bendición.—Carmen: 6 t., 
^Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Sanz dc Diego, reserva y salve.— 
'Concepción: 6,30 t.. Exposición, sermón, 
señor Benedicto, reserva y Stabat Ma-
¡tor.—Covadonga: 6.30 t.. corona dolorosa, 
i sermón, señor Martínez Hidalgo, ejerci-
cio y Stabat Mater.—S. Antonio de la 
Florida: 5,30 t.. Exposición, sermón, se-
ñor Benedicto, reserva y Stabat Mater.— 
S. Gincs: 6 t., ejercicio, sermón, reserva, 
y salve.—S. Jerónimo: 7, misa y plática-
meditación; 8,30, misa de comunión; 11, 
plática; 5 t., corona dolorosa, plática, 
i ejercicio y Stabat Mater.—S. José: 10, 
misa solemne con Exposición; 6 t., Ma-
,niíiesto, rosario, sermón, señor Vázquez 
¡Camarasa, reserva y salve.—S. Lorenzo: 
17 t.. Exposición, sermón, señor Sanz de 
¡Diego, ejercicio, letanía y Stabat Mater. 
iS. Martín: 5,30 t.. Manifiesto, corona do-
' lorosa, sermón, señor Ponce de León, 
ejercicio, reserva y Stabat Mater.—S. Se-
ibastián: 7,30, misa rezada y plática doc-
itrinal; 10, misa cantada con Exposición, 
y sermón, señor Antón; 6 t.. Exposición, 
'plática y sermón, por los padres Frutos 
jy Ramos C. M. F. , respectivamente, cjer-
Icicio y reserva.—Santiago: 6,30 t., Expo-
jsición, estación, corona dolorosa, sermón, 
señor Terrero, ejercicio, reserva, letanía 
y salve.—Sta. Bárbara: 7, misa rezada, 
explicación d? la Doctrina Cristiana, P. 
Jiménez, C. M, F . ; 10, misa cantada; 5 
t., viacrucis, corona dolorosa, plática, P. 
I Jiménez, C. M. F., sermón moral, P. Es-
Iteban, C. M. F. , y Stabat Mater.—Sta. 
1 Cruz: 6 t.. Exposición, sermón señor 
I Sanz García, reserva y Stabat Mater.—• 
¡Sta. Teresa: 6 t., Manifiesto, corona do-
llorosa, sermón, señor Lozano Dumas, go-
! zos dolorosos, y Stabat Mater.—Stos. 
¡Justo y Pástor: 6,30 t.. Exposición, es-
| tación, corona dolorosa, sermón, señor 
Jaén, reserva y letanía. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., Exposi-
jción, corona dolorosa, sermón, señor Cau-
¡sapié. reserva y Stabat Mater.—Calatra-
|vas: 10 y 10,45, misas solemnes, con Ex-
|posición; 11.30, corona dolorosa, y ejer-
icicio; 12, rosario; 7 t.. Exposición, coro-
na dolorosa, sermón, señor Vázquez Ca-
;marasa, reserva y salve.—Cristo de la 
Salud: 11, misa cantada con Exposición; 
•11,30, ejercicio y bendición; 6 t.. Manifies-
to, corona dolorosa, sermón, señor Mo-
llina, ejercicio y reserva.—Encarnación: 
'5 t., estación, corona dolorosa, sermón, 
P. del C. de María, y Stabat Mater.—H. 
Ide S. Francisco de Paula: 5 t., Exposi-
ición, estación, corona dolorosa, ejercicio, 
sermón, P. Ramonet, C. M. F. , bendición 
íy reserva.—Pontificia: 6,30 t.. Exposición, 
corona dolorosa; sermón, P. Gorosterrat-
¡zu, y García respectivamente, reserva y 
Stabat Mater.—S. Antonio de los Alema-
|nes: 10, misa cantada; 6 t.. Exposición, 
¡sermón, ejercicio, reserva y Stabat Ma-
|ter.—S. Ignacio: 6,30 t., Exposición, es-
¡ tación, corona dolorosa, sermón, padre 
: trinitario, reserva y Stabat Mater.—S. 
¡Pascual: 5.30 t.. corona dolorosa, sermón, 
ÍP. Gabriel Palanca, ejercicio y reserva.— 
Templo Nacional de Sta. Teresa: 10, mi-
Programas para el día 5. |sa- con meditación; 6 t., plática doctrí-
obras que le eran adjudicadas. Tiendej MAÜRID xjni6n Radio (E A J 7 4-'- nal y sermón moral, padres Gabriel de 
el Banco y ha de proseguir en este ca-i me ^ slntonla. calendario a t̂ro Jesús y Rodrigo de la Virgen del Carmen, 
mino, a limitar su intervención a fac'-¡nómico Sai;toraL ReCetas culinarias.-li; ! respectivamente. 
litar a las Corporaciones las cantida- c anadaa Not.clas Bolga Bc)lsa de tra R E T I R O E S P I R I T U A L D E LA 
des que precisen, sin contraer compro- ^ Señaios horarias.-ll. Campa- L E G I O N CATOLICA 
n r ^ c o ^ S Señales horarias. Concierto. Bole : Maiianai como primer domingo de 
?icos ^noficio^ A este aDartam>nU) tín meteorológico. Información teatral.! meS( tendr4 iugar ^ retiro Espiritual de 
ticos beneficio». A este apartam.emo trabajo. Boletín del tiempo en i- T .,_J..:J , -2 
de la función constructora respondo tam- Guadarrama. ReJvista de iibrog._15.25. No 
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. Recital de 
Opera. "El amor brujo". Canciones y cu-
plés.—20.25, N o t i c i a a.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Boletín del tiem 
po en Guadarrama. Selección de las zar 
en la que RAMON NOVA-
RRO alcanza un seña-
ladísimo triunfo 
P O L I C I A S 
M O D E L O 
Graciosa película cómica 
sonora 
M . G . M . 
por los populares artistas 
Stan Laure l 
y Oliver Hardy 
R A D I O T E L E F O N O 
bién, inspirándose en un criterio de aus-
teridad que estamos seguros ha dc ser 
recibido con aplauso por la opinión pú-
blica, la modificación de los Estatutos 
en el sentido que se propone a la Jun-
ta general extraordinaria. Su adopción U „ vlene 
reforzara la autoridad de ^te organ s- ^ de última guminis. 
mo, cuyo funcionamiento puede servn. ,uu" • n ni-i*« 
al compararse con otros similares de l^das Pojr E L D E B A ! Cierre-
fuera de nuestra Patria, de legítimo or-
gullo, y cuyo brillante desenvolvimiento 
central de los Padres Paúles (García 
de Paredes, 41). La santa misa será 
aplicada por el eterno descanso del ge-
neral Primo de Rivera, y la Exposición 
de S. D. M., por el Rey y real familia, 
como adhesión al acto que tendrá lu-
gar en el Cerro de los Angeles. Dicho 
retiro terminará con una conferencia 
acerca dc la última Encíclica de Su 
en su primer quinquenio de vida, alean 
zando vitalidad insospechada, permite, 
no para reposar, no porque sea nece-
Kadi» E.xpafia (E. A. J . 2, 424 m.).—171 Santidad sobre los Ejercicios E ;piritua-
a 19, Concierto de orquesta. Conferencia 1 les, la cual estará a cargo del consllia-
por el P. Felipe, icdentorista. Recital de j rio diocesano, 
canto. Noticias de Prensa. Música de bai-i (Este periódico se publica con censu-
le. Cierre. Ira eclesiástica.) 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C L A L MATA-RATAS 
E l matarratas "Nogat" constituye el producto más 
r modo rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
ríase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 ptas. paque-
te en las principales larmacías y droguerías de Es-
nara, Portugal y Air.ár>a. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791. Barcelona , f - -n 
Mandando previamente su importe, mas oO 
• H^nsna^a gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de 
íone^s v S a g d envió de la cantidad pedida. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A CASA ORC. LA AZ. 13 
A P O P L E J I A 
•*fÉ Angina de pecho. Vejez prematura y |t> 
" demás entermedades originada» por la Arta- ^ 
rloeederotle e Hipertentlón 
Se curan dc un modo perfecto y radica! y »# 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enferroedi-
des: dolores de cubeta, rompa o calambres, tutn-
bidos de oídos, faifa de tacto, hormigueos, oahi-
dos (desmai/osj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, ranees, 
dolores en la espalda, debilidad, «c . desapare-
cen con rapidez usando Buol. ts recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejovía hasta el 
M O L I N O S 
de todas clase», para mano 
y fuerza motril. Tritura-




MATTH8. 6 R U B E R 
Apartado185, BILBAO 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P A N S U R T I D O ^ f 9 
P R E C I O S U M I T E S - , , 
•r E L ¿ ^- JEH8 O O - 50.9 a O 
REPARACIONES GARANTIZADA* V I C O Y A . 8 5 C O Y A 
E S Q U I N A . G E N E R A L _ P Q R L I S F j msm 
" R O S A M " 
34, L E O N , 34 
ha reforzado su Stock 
de zapatos para señora 
con 700 pares de mode-
los finos, de gran lujo, 
que cederá al mismo 
precio de 
22,50 
con beneficio para el pú-
blico de 3 y 4 duros en 
par. 
E n este lote salen a la 
venta 500 pares del ta-
maño 35, que son un 
verdadero a l a r d e de 
buen gusto. 
34, LEON, 34 
" R O S A M " 
Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid 
E l Pleno de esta Cámara, en sesión celebrada el 
día 2 del actual, acordó sacar a concurso una plaza 
de letrado auxiliar de la Sección Jurídica de esta 
Corporación y ocho plazas de procuradores, una para 
cada partido judicial de esta provincia, dotadas, la 
primera con el sueldo anual de 6.000 pesetas y cada 
una de las otras con el de 2.000, también anuales; 
estando de manifiesto las bases de dichos concursos 
en la Secretaria de esta Cámara, de hoy hasta el 15 
del actual, de once a una y de cinco a ocho de la 
tarde, durante cuyos días y horas podrán los aspirantes 
presentar eus instancias con los documentos que a 
ellas acompañen.—Madrid, 4 de abril de 1930.—El se-
cretario, José Galán y" Alvarez Cascos. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
AS 
Curación radical sin operar; Gran 
Consolidativo, superadelanto del 
Prof. P. Ramón. Opúsculos gratis. 
Carmen, 88, 1.°. Barcelona. 
Del.: S. Bernardo, 117, 1.°, Madrid, 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
OUBOS^ 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
9 de abril, ROCHAMBEAU 
16 de mayo, L A BOURDONNAIS 
11 do junio, D E LA S A L L E X 
Agentes en Vigo: 
$ ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO lí | 
A G U A D E B O R I N É S 
Re'na d-; las de mesa por lo digestiva, higiénica 1 
'igradfble. Estómago, ríñones e Infeecionos gastroin-
testinales (tifoideas). 
1 A R T E S G R A F I C A S 1 
• 
^ IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN- ^ 
•¿ ÜOSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, í 
v !•! 
V R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS U E 
í ¡ LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , ETO. 
I ALBURQUERP, Í2.-TELEF0N0 30433 i 
:im. 6.1J E L DEBATE 17) 
50 I 
STraiii i iaii i irraiii ituiriiuj.miiimiii i!jj IJITII U i m i 1111111 rn 1111 n i i i inmi n m iiininraTnTrrnmrrnmrmrnTimimTiTinrrrim TririTmTn 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 036fl pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ü i u u n n i! i n 11 un UJ 11 m i un i n i:! 111 n n 11 n i rm rmnimT 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco do glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco do la 
glorieta de San Bernardo. 
Y E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados, má 
xima garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
COMEDOR Jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier acê  
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R, lunas, mesa 
ovaladet, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas,. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado. 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO'* americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA urgente toda 
casa, hay pianola, cuadros 
antiguos. Coya, 56. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
^anitos, 17. 
ALMONEDA todos los mue-
bles. Mesón Paños,-9, bajo. 
DESPACHITO español. 310. 
Hortaleza, 110. 
;; GRANDES rebajas por re-
forma y ampliación del lo-
cal !! Comedores con apara-
dor, trinchero, mesa ovala-
da y seis sillas, desde 25,00. 
Despachos, 400. Alcoba, ar-
mario dos lunas grandes, 
dos mesillas tocador marco 
bronce, cuatro luces, cama 
matrimonio, dos calzadoras, 
750; con armario de tres 
cuerpos, 900. Comedor caoba 
chlpendal, valor, 3.000, por 
1.800. Alcoba estilo jacobino 
en roble vale 5.000. en 2.900. 
Verdadera liquidación de ca-
mas doradas y muebles de 
todas clases con un 10 por 
100 de rebaja. J^uchana, 33. 
LUJOSOS muebles, regio sa-
lón Gobelinos. porcelanas, 
bronces, arañas, cuadros, 
bargueños, otros. San Ro-
que, 4. 
P R O CEDENCIA embargo, 
buenos muebles poco uso, 
comedor jacobino, despacho 
renacimiento, varios. Her-
nán Cortés, 12, principal iz-
quierda. 
MARCHA, piso, tresillo, co-
medor, alcoba, bronce, des-
pacho, recibimiento. Reina, 
37. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
ALQUILERES 
ALQUILAN SE balcones si-
tio céntrico inmejorable, pa-
ra instalar luminosos. Ra-
zón: Alfa. Puerta Sol, 6; 
5 a 6. 
ESCORIAL, alquílase hotel 
entre p i n a r e s , amue-
blado, luz eléctrica, baño, 
agua. Jardín. Razón: Castc-
lló. 10. Madrid. Figueroa. 
ALQUILO cuartos baratos, 
interiores y exteriores, casa 
nueva. Bocángel, 8. 
CASA nueva. Avenida de 
Francisco Silvela. 71. Tran-
vías por Diego de León y 
por Torrijos. A s c e n s o r . 
Cuartos con recibimiento, 
baño, retrete, cocina y cua-
tro habitaciones. 18, 22 y 24 
duros. 
31 duros primero Mediodía, 
ascensor, baño, teléfono. Co-
ya, 119. 
HERMOSO principal, seis 
balcones, ocho piezas, baño, 
gas. Gaztambidc, 31. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
LOS Molinos, hotel amue-
blado, independiente, próxi-
mo estación, carretera, ba-
ño, garage, parque. San Ber-
nardo, 18 duplicado: 10-12. 
H E RMOSOS interíorei 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagadca, 128. 
CUARTOS magníficos, agua 
Lozoya, 25, 30, 35 pesetas. 
Razón: Preciados, 4, tercero 
derecha. 
E X T E R I O R E S himejorables 
agua abundantísima, desdo 
67,50. ^anta Juliana, 6. 
INTEKIOR sanísimo, mu-
cho sol, agua abundante, 50 
pesetas. Porvenir, 5. 
E X T E n i O R E S soleados 14. 
23 duros. Canarias, 29. Glo-
rieta Delicias. 
PISO principal. hotefAIcalá 
de Henares, alquilo 19 du-
ros, baño, jardín, lavadero, 
gallinero, razón, Orfila, 4, 
primero. 
ALQUILASE bonito cuarto 
exterior, cien pesetas. Pla-
za Comendadoras, 4. 
EN hotel, principal exterior, 
tres balcones, seis piezas, 
matrimonio sin hijos, seño-
ras respetables. Asunción 
Castell, 24, entre Mercedes 
y Coruña. 
E X T E R I O R cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-. 
mosifón, 115 pesetas. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 45, as-
censor. 
PKOXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detallos Acesa. Pi y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17. para una o dos 
industrias. 
LOCAL baratísimo. Párraga 
11. (Cuarenta Fanegas). 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
RENAULT. Agencia Molll-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Telé-
fono 50338. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
VENDO Citroen patentado, 
seminuevo. Garage Levante. 
Hermosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista. 24. 
j;AUTOMOVILISTAS!! L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
JAULAS glifo individual. 
Riscal. 14. Razón, portero. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638: •' 
"AGENCIA Autos AÍ C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala. 9. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
a e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios/. Casa Pulphl, 
Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas- de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor* 
taleza, 0 (rinconada). 
LIBROS antiguos y manus-
crito, compro. Librería an-
ticuarla. Pícrnavieja. Jaco-
metrezo, 63. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za May^r, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, slülls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 41, primero, sie-
te-nueve. 
CALLISTA! José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha. 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos. 
n ú u rnirninn m m rm! ui 111 r 111 rm i rn i nrmimni m 11 i 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado. 16. 
D E N T I S T A . Extracclo-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística. Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigratía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmérica, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
F r a n c é s , Mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo. Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 4L 
CORREOS, Telégrafos, Ra-
dio. P o l i c í a , Profesorado 
Cuerpos. Academia Gimeno. 
Arenal, 8. 
AYUNTAMIENTO, 20 pla-
zas. Preparación eficacísima. 
Academia Aguilar - Cuevas: 
Caños, 7. 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
TAQUIGRAFIA por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz. 22. 
E L Lente de Oro, Arenal, 
SAN Sebastián. Hotel me-f GRANDES habitaciones mu- ' 14. Gafas moda, cristales 
cho sol, calefacción, aguas j Zelss. Impertinentes L u l a 
corrientes, precios Increl- I XVI , gemelos campo y pla-
jor sitio Concha véndese 
Razón: Apartado. 325. Bil-
bao. 
HELGUERO. Compra venta 
lincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 14584. 
ESCORIALTvendo casa con 
jardín, 20.000 pesetas. Ra-
zón: San Francisco, 20. 
bles. Gova. 39. 
ROMERO. Edificio Fontalba 
Viajeros estables, familias. 
Val verde, 1. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnífico, am-
plio jardín. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
CASAS todos precios y dis-
tritos. Buenas ocasiones, se-
riedad, actividad, solvencia. 
Marzabal, agente matricula-
do. Castelló, 9. Teléfono 
55693. Horas: cinco siete. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
PRECISO directamente pro-
pietario, datos fincas en ven-
ta, bien situadas, tengo im-
portantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51. 
cinco-siete. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so. 12. 
HOTEL confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Hispania". 
AJcalá, 16. 
VENDESE hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 
pesetas, facilidades pago. 
Canillas. 11. Prosperidad. 
CASA de campo pleno mon-
te. Inmediato Madrid, auto 
puerta. Rollo. 2. tercero iz-
quierda. 
SOLAR vendo barato. 17.000 
pies principio. Carretera 
Chamartín. Apartado 293. 
CASA reciente construcción, 
renta 8 % libre, puede ad-
quirirse 93 mil pesetas. Hi-
potecario 62 mil. Razón: 
Bailón, 41. Ferris. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bcllot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
DEHESA pastos, algo la-
bor, agua, casa, cercana 
Madrid, compraría sin inter-
mediarios. Jesús. Torrijos, 
74 duplicado, sastrería. 
COMPRARIA casa céntrica, 
renta antigua, directamente 
propietario. Detalles escritos 
Fernández de los Ríos. 56. 
Portería. 
MAGNIFICA finca Chamar-
tín. arbolado, mucho terre-
no, propio Sanatorio, co-
munidad. Vendo, permuto 
por casa, finca rústica, mon-
te, trato propietario. Aparta-
do 293. 
LA CASA DE LOS FILTROS 
Depositaria del brillo ACHUBI para pisos, FILTROS 
y Cerámica estilos Talavcra PLAZA DEL ANGEL, 9, 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo. Jardín, ve-
raneo. Sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129. 
4-6. 
VENDO directamente tres 
casas imejorables toda prue-
ba, barrio Salamanca, capi-
talizando ocho Ubre. Urcola. 
Carretas, 33. Estanco. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá. 94, Ma-
drid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral. 
22; de 6 a 9. 
PARA administrar fincas. 
Se ofrece empleado. Estado 
toda garantía y práctica. 
Apartado 969. 
F I N C A S . Compra-venta, 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
FOTOGRAFOS 
j N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 3. toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados. 5, segundo 
izquierda. 
SEÑO RA viuda cede gabi-
netes señores o sacerdotes, 
señoras. Ríos Rosas, 8, se-
gundo B, ascensor, teléfono. 
GRAN Hotel Iberia. Arenal 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
HABITACIONES exteriores 
Calle Santa Bárbara. 8, se-
gundo izquierda. 
CASA honorable, todo con-
fort, baño, calefacción, ex-
celente comida, sitio céntri-
co, precios económicos, ad-
mitiría huésped. Libertad, 4, 
primero derecha. 
ya. 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Principe, 5. 
PRESTAMOS 
DESEASE socio capital am-
pliación. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
CAPITALISTAS: Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá. 73, 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somara, Echegaray, 12. Madrid 
FAMILIA honorable cede 
habitación caballero, baño, 
confort. Torrijos, 21 dupli-
cado. 
PENSION Calpe. Espléndi-
das habitaciones exteriores, 
matrimonios, amigos, com-
pleta 8 pesetas. Individuales 
económicas. 1*1 y Margall, 
número 16, segundo dupli-
cado. 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
TRABAJO 
CABALLERO estable cedo 
gabinete exterior con, sin. 
Huertas, 56, segundo. 
FAMILIA honorable cede 
exterior, céntrico, con, sin. 
Teléfono 17519. 
PENSION Petit Nenén. Pi 
Margall. 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. Espe-
cial para familias. 
GABINETES exteriores na-
da portera. Postigo San 
Martín, 9. principal derecha. 
CEDO a señorita honorable 
o caballero, habitación eco-
nómica. Tetuán, 36, entre-
suelo. 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
I tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica, conducta, 
informes, necesita farma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
¿SEÑORAS, quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
diez-una. Hortaleza, 41. 
N E C E SITO planchadoras 
tinte. Razón. Palma, 18. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
FUENCARRAL, 33. Car-
men. Casa recomendada, es-
pléndido gabinete exterior, 
matrimonio amigos. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel. 7, 
cuarto izquierda. 
PARTICULAR, uno. dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, da 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir Under-
wood, último modelo, garan-
tizadas, 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-1 ñas, 2L 
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón. 9, prinsipal izqda. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
PENSION Alicante. Viaje- parcial", Duque de Alba, 6, 
ros, estables, familias. E l i muebles baratísimos, Inmen-
mejor sitio de Madrid. Fuer 
ta del Sol, 9, 
PENSION Victoriana. Buen 
cocinero. Espléndidas habi-
taciones, baño. Pensión, 6 
pesetas. Montera, 33, segun-
do Izquierda. 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana. 
11. Teléfono 31222. 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
AGENTES. Para provincias. 
Martín de los Heros. 82, 2 
a 4. 
ortCINA católica, servi-
dumbre informada de todas 
clases. Torrijos, 12, princi-
pal. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida para, auxi-
liar tardes, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
escrito. Francisco Muñoz. 
Santísima Trinidad, 9, anti-
guo, principal derecha. 
NECESITO muchacha con 
informes para todo, casa 
poca familia. Plaza Bilbao, 
2, principal izquierda. 
Demandas 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad, inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 953. 
JOVEN francés ofrécese lec-
ciones, traducciones, corres-
pondencia. Gastón. Paseo 
Recoletos, 18, segundo. 
PARA repaso, recados, se 
ofrece sin pretensiones mu-
jer formal. Paz. Sol. 6. Alfa. 
O F R E C E S E planchadora y 
repaso, casa particular. Ho-
tel. Leganitos, 54. 
LAS familias más distingui-
das de Madrid y provincias 
piden su servidumbre a Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa, oficinas o comercio, 
inmejorables informes. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
S E S O R A S, servidumbre 
bien Informada. Goya, 123, 
dos a cinco. 
JOVEN recién licenciado, 
cultura general, ofrécese 
perente, encargado, admi-
nistrador, oficinas, etc. Es-
cribid: Ello. Prensa. Car-
men, 18. 
SK ofrece lavacoches, sa-
biendo conducir. Calle An-
gel Pues, 2. 
MATRIMONIO BtU hijos, él 
oficio fumista, desean porte-




des acreditada. San Vicente 
Alta, 25, tercero. 
TRASPASO pensión, llena 
huéspedes, no poderla aten-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8. & 
pesetas, testamentarían, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
VENDO incubadora peque-
ña y una trituradora bara-
tísimas. Teruel, 5. Hotel. 
HAGO trabajos mecauográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
TINTORERIA americana. 
Ronda Valencia, 8. limpia-




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlrla, Ca-
ñizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 33 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrlp-
tores presenten anuncio. 
p A R R O C O S: ; ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas lio ra», sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza AlmeHr>. 4. Vigo. 
NAAMLOOZE Vennootschap 
Machinericon -en- Apparaten 
Fabrleken, concesionaria de 
la patente número 101.118, 
por "Una disposición de 
equilibrio de fuerzas para 
a p a r a t o s reguladores de 
tensión eléctrica", ofrece li-
cencias para la explotación 
de ja misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
BU. 
MR. Ferdinan Peter Égeberg 
concesionario de la patente 
número 100.210, por "Un apa-
rato de flotación", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
DISPONGO Agencia Coloca-
ciones, admitirla socio acti-
vo, formal, ampliar negocio. 
Gutiérrez, Alfa. Sol, 6. 
BARATfsiMOS boisos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
ESTOS anuncios loa recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martín. 
PIANOS rsliallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratlsimrs. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Cal a tr a va, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, H. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichi-
tos. 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
BASO y lavabo con calen-
tador eléctrico y ducha en 
175 pestas. Pelayo, 5. Mue-
bles. 
\ ENDO un piano. "Eslava". 
Ochenta duros. / il. 2. 
Hotel Iberia. 
VENDO en ochenta duros 
arca antiquísima. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
b ABKlCA camas doradas, 
baratísimas. Valverde. L 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad. 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS. 5 bujías, úni-
camente. Abada. 15. 
LIQUIDACION m a t e r 1 al 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
LA-Ml'AKAS, 5 bujías, las 
únicas. Orueta. Abada. 15. 
VENDEMOS hoteles Pros-
peridad, bien construidos. 
Pagos mensuales, desde 50 
a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
LINOLEUM, 6 pesetas 
Persianas, saldo mitad 
cío. Tiras de limpiábalo; 
para "autos" y portales. Sa 
haas. Carranza 5. Teléfn 
no 32.370. Z0* 
PLUMEROS, paspartusT^. 
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para coi 
cheros. Casa Castélls. P]aI 
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
MITAD su valor vendo ho-
tel en San Rafael, todo con-
fort, pinar. Santa Feliciana, 
13. Teléfono 41314. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliven Victo-
ria, 4. 
IMAGEN talla madera oca-
sión. Casa Arteaga. Paz, 9. 
Ornamentos religiosos. 
CAMA matrimonio dorada, 
somier acero. 160 pesetas. 
Desengaño. 20. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
A C A D E M I A 
BOLSA, 16, MADREO. —SAN BARTOLOME, 9, MURCIA 
Derecho y profesorado mercantil. Bachilleratos universitarios. Medicina. Farmacia. 
Carreras militares y de la Armada. Próximas oposiciones a 
I N T E R V E N T O R E S P E F O N D O S 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de del tercio» del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglan. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Terex de la Frontera 
S i i i rrirri rii n:] :iiTrnTímiirniinTii ITMITI Ü miv.v. ITÍTI vm\m !iuim:n i ivî i! 111mTrnimi i J I i \ U' 
á*"8̂  CONVALECENCIA, 
DEBILIDAD 
VINO Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a h Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que cate Hierro vital de la Sangre es mu/ eupcrlof 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — PJJf l lS 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D O N R I C A R D O A L F A R O Y M U N 1 L L A 
Veterano de la Adoración Nocturna, hermano de la Santa Her-
mandad del Refugio, socio de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl y de la Guaa-di» de Honor 
FALLECIO E L DIA 6 DE ABRIL DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado hermano, don Luis; hermana política, doña Elena 
Fernández del Castillo; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 de abril en la Parroquia 
de Santa Cruz, de esta Corte, las misas en las Escuelas Pías, Colegiata 
y ex Convento de San Roque, de la Ciudad de Gandía, también el día 6; 
así como las misas y maniflesto del día 11, y manifiesto del día 12, en las 
Religiosas Jerónimas del Corpus Christi (vulgo Carboneras), de esta Cor-
te; la misa diaria a las nueve y media en la iglesia de Santa Cruz (capi-
lla de la Concepción), durante todo el año, y el funeral del día 6 en Dius-
tes (Soria), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los Excmos. e Hmos. señores Nuncio de Su Santidad, Obispos dp Ma-
drid-Alcalá y Patriarca de las Indias han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
ESQUELAS: H DE R. DOMINGOíZ^BARQUILLO, 33. TE1 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.» 32370. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 5 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para E L 
DEBATE por Carmen Rulz del Arbol) 
no parecía una entrevista de enamorados. También el 
doctor parecía perplejo y fastidiado, y se fué pronto. 
Apenas se cerró tras él la puerta, cuando se abrió de 
nuevo y Al a a apareció. O'Lally sabia por la seño-
rita Fllnn quién era, y mejor aún de lo que Brígida 
le contara, se diió cuenta de lo que habla sido la vida 
de Mab durante aquellos diez años. 
Pero no era O'Lally hombre para detenerse en tris-
tes e inútiles pensamientos; dió una vuelta por la 
habitaCón, volvió y entretuvo a Ford con la relación 
de sus deiz años de viajes. Por lo visto, los viajes no 
eran de placer, sino de asuntos, y el éxito, que no 
encontró en su patria, coronó sus esfuerzos en ei ex-
traryjero. O'Lally no dijo claramente que era rico, 
poro Ford quedó convencido de ello. "No se casará nun-
ca con ella", pensó, y, en efecto, nada en las palabras 
ni las maneras de O'Lally, denotaban ideas de matri-
monio. 
Mab no bajó a comer. Juanito segruía intranquilo, 
y no quería separarse de ella. La comida fué silencwosa 
y aburrida. Según pasaba el tiempo, Ford, acostum-
brado a acostarse temprano, se hallaba más soñolien-
to. O'Lally sonriendo dijo: 
—No me espere, señor Ford, porque, a decir verdad, 
piensn pasar la noche en ê ta habitación. 
—¡No se va usted a acostar! 
—Prefiero no acostarme. Los continuos viajes me han 
desvelado y me basta con poco sueño; esta noche, ade-
más, no podría dormir. 
Su penetrante mirada recorrió expresivamente la ha-
bitación. Hasta Ford, vagamente comprendía por qué 
O'Lally no podría dormir la primera noche de su vuel-
ta a su antigua casa. La casa de sus hermanas, de su 
mujer muerta, y de sus muertas esperanzas. 
—Mab tampoco podía dormir al principio de vivir 
aquí—di jo Ford levantándose lentamente, y dándole tí-
midamente las buenas noches se retiró. 
O'Lally permaneció solo; pasaron las horas sin dar-
se cuenta. E l pasado le acompañaba, el amargo, dulce 
y atormentador pasado. Le acompañaba en aquel ho-
gar, una vez famLlar, en aquella habitación, tan poco 
cambiada, que parecía que sua hermanas aún le ocu-
paban, que el moreno rostro de Anita, o la cara juve-
nil de Mab, iban a parecer en la puerta. 
Parte de la visión fué verdad. La puerta se abrió 
suavemente y Mab entró, con un dedo en los labios, 
iluminado su rostro sonriente por la vela que llevaba 
en la mano. Si la frescura de la juventud había des-
aparecido, su alegría y su esperanza no. Se dirigió a 
O'Lally con pasos ligeros; todo su ser, de nuevo, radian-
te de alegría. Cuando estuvo cerca, dejó la luz en la 
mesa, y dijo con dulzura: 
—Ya está bien; está profundamente dormido. 
O'Lally se levantó presa de emoción, que no podía 
contener. Se acercó a ella, mientras que una sonrisa, 
mezcla de duda y esperanza, asomaba a sus labios. 
—Mab, señorita Winter—empezó y se calló de repen-
te, no pudiendo proseguir. Era su antiguo nombre que 
resonaba en los oídos de Mab, y al oírlo, diez tristes 
años parecían borrarse de su vida. No era ya María 
O'Flaherty, que tenía que ser amada y conquistada de 
nuevo; era Mab Winter; la joven de veinte primave-
ras, y él era el joven O'Lally, y era ayer que se habían 
separado amargados y entristecidos, y ahora se encon-
traban de nuevo, después de la lúgubre separación, li-
bres de amarse. Se volvió hacia él; amigo o enamora-
do, todo su corazón, en aquel momento, iba hacia él. 
No pronunció palabra, pero su ademán y su mirada 
decían: "Soy tuya". 
—¡Ah, es demasiado tardeI—por fin dijo Mab, medio 
en broma, medio en serio. ( 
—¡Demasiado tarde!—contestó O'Lally en tono lleno 
de reproche—. ¡Ah! Si me amases tan solo la mitad 
de lo que quieres a mi hijo, no dirías que era demasia-
do tarde. 
—¿Y por quién le he amado? 
—Por mí—respondió O'Lally sonriendo seguro. 
— Y quizá ahora, le quiera a usted por él, señor O' 
Lally—dijo Mab algo ofendida. 
—No me lo digas—contestó con cierta tristeza O'La-
lly, porque podría creerte. Diez años han sido una lar-
ga prueba, pero encontraría muy duro ocupar el se-
gundo lugar, donde ocupé el primero. 
Mab, mirando al fuego, sonrió y dijo: 
—Quiero mucho a Juanito, pero quiero más aún a su 
padre. 
Levantó los ojos llenos de confianza; seguía siendo la 
misma Mab Winter; franca, noble y fiel. O'Lally se sen-
tó, y, haciéndola sentar a su lado, la miró con la ter-
nura más profunda que había sentido, ni demostrado 
nunca, a mujer alguna, y estrechándole una mano, dijo: 
—Mab, nunca creí que me amases tanto. 
—No me lo agradezcas—replicó Mab, con cierta tris-
teza—. No lo puedo remediar. Se decretó en el Cielo que 
yo sólo amase una vez, y que ese amor durase toda mi 
vida; pero Hubiera podido vivir sin ti—añadió sonriendo 
maliciosamente. 
—Eso veo, porque está usted en excelente salud, se-
ñorita Winter. 
La señorita Winter rió alegremente, y que nadie le 
eche en cara que durante una hora se sintiese tan fe-
liz y tan joven, como si sólo tuviese veinte años. 
Estuvieron hablando hasta muy tarde. Feliz velada, 
tanto más dichosa, cuanto más caro les costara. 
Cuando Juanito se despertó, tranquilo y bien, a la 
mañana siguiente, encontró dos rostros felices inclina-
dos sobre él, uno con el que había soñado desde que 
pudo pensar; otro, amado desde que podía recordar. 
Ford les miró con tristeza, y después salió de la ha-
bitación sin ser observado. En la escalera encontró a 
Alicia. Infantilmente le comunió su pensamiento. 
—Alicia, ya nada tengo que desear, nada que sentir, 
pronto estaré preparado, pronto estaré preparado. 
Y, efectivamente, es así: las tinieblas de la noche va 
envolviendo lentamente a Juan Ford. 
F I N 
ÜNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Usted Puede Obtenerla Fácilmente 
j , ; ^ ^ — E l aparatos Trado», Modelo 
23, corrige ahora toda clase 
de narices defectuosas con 
rapidez, sin dolor, permanen-
temente, y cómodamente en 
el hogar. Es el único aparato 
ajustablc, seguro, garantiza-
do y patentado que puede 
darlo una nariz ce forma 
perfecta. Más de 100.000 per-
sonas lo han usado con en-
tera satisfacción. Mí expe-
riencia de 18 años en el es-
tudio y fabricación de Apa-
ratos para Corregir Narices están a su dispo-
sición. Modelo 25-Jr. para los niños. Escriba 
solicitando testimonios y folleto gratis que le ex-
plica cómo obtener una nariz de forma perfecta. 
M. TRn^ETY, ESPECIALISTA 
DepL 1.318 Binghamton, N. Y . E- D. A 
Máquina de escribir MERCEDES EI.ECTRA y 
últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, ta má« alta 
recompensa 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
Procedentes de cambios por la sin par má .ui.-.i 
de escribir MERCEDES se venden máquinas de 
ocasión en Inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dtr'glrse al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
Madrid-Año X X . - N ú m 6 . 4 6 6 
B H B IMBB m a m m a m m m m M \ I w m m 
S á H a c l o 5 "de a 7 o n l d e 1930 
E N L E G I T I M A D E F E N S A C r ó n i c a l i t e r a r i a 
E l ex L a última floración del cultivo de las 
letras, última en llegar a mis manos, es 
C O N S E C U E N C I A S , por K-HITO i ( j r a v e s i t u a c ¡ 5 n del Ha muerto en Roma la 
L a "Biblioteca Histórica y Genealógi-
ca", es una magnifica promesa, empe-
Cilvn o ?111nistro de Hacieiitia. don José | de 1928. En efecto: esa disposición dió 
tíríii* ^ote,0- n<'s envía 01 siguiente ar- lugar a que cesasen en sus cargos los t 
ucttw de respuesta a un suelto apare-!GX ministros que pertenecían a los Con- tan vanada (lue en ella hay para todos 
J- ao en E l Sol". Lo publicamos con'sejos de Administración del Banco Hi-103 ff113103- Desde el libro preñado de¡ 
mueno gusto. Dice asi: ¡ potecario. de las Compafiias de Ferro-ipapeletas hi3-ó™:aa. hasta la colección. 
L a marcada prec ección que " E l carriles, de los Monopolios del Estado !de ^e31^ seiscentistas, flores del jar-I 
Sol" diente por mi, me obliga a ocu-i etcétera. Pero no dimitieron, "ni te-l^11. &ongonno; conferencias, ensayos 
pur de nuevo sus columnas con una jniaa Por qué dimitir" los que figurab£Ln|^eyjstas*•• 
rootíficación obligada. No quiero es-i y figuran aún en Bancos privados ô  Hemos de dejar el paso a algo que; 
cudriñar la intención que le guia al ¡Entidades simUares, tales como el Es-imas un libro es comienzo de una 
deformar los hechos mutilando un tex- P^ol de Crédito, E l Hogar Español y 3erie de ellos 
to legal en aras de pa-vón, sin duda iel mismo Banco Central, cuyo presi-
desatentada, y por en:"" intolerable. Me dcnte fué antes que yo el señor Ortuño. 
basta con consignar que. según prue- No mo atañe, por tanto, ninguna in-lzada iumediatamente a cumplir, de los 
bo en seguida, en la íegunda columna compatibilidad legal. Y ahora agrego que¡catedráticos el marqués de Saltillo y i 
de la primera página del número ¿ J t a m p o c p existe de orden moral. Du-1:1011 Angel González Falencia. Froyec-; 
ayer, viernes, " E l Sol" hace "cucuru- I ailte rai etapa ministerial guardé con i los ilustres universitarios "sacar del j 
ches con la veracidad" en la cita de un161 Banco Central las mismas relacio-.^ampo de lo inédito, tanto más extenso; 
precepto legal que le sirve de base ne3' estrictamente oficiales, que tuve I cuauto más se va ahondando en el estu-1 
para dirig;rme imputaciones ofensivas con 103 demás Bancos y, en general, coojJio de los fondos de nuestros Archivo^ 
por gratuitas. ¡todos los ciudadanos, y en particular / Bibliotecas, todo aquello que pueda, 
I con todos los contribuyentes. Ni más ni - servir para el mejor conocimiento de 1 
El decreto rie 1928 y las menos, NO tuve que hacer con él favor | ta Historia palria, en sus aspectos va- i 
. 7-7-; contr-a ley o excepción de ley. No pro-1 rios, sin descuidar, antes reconociendo 
llVOOnipatibilldadeS de l0S|vocó ni solicitó disposiciones especia-jsu interés, el biográfico y el genealó-
'les. Y en alguna ocasión, sus aspiracio-igico". 
ex ministros 11 "s fueron postergadas en favor de i E l programa abre su primera lección 
. • otras que eran más ventajosas paraj£)or el espléndido volumen de G n z . 
begun E l Sol , el articulo 1.° de éstejlá Economía NacionaJ: concurso de Fe-i Falencia sobre "Mayorazgos españo-j 
3 
Gobierno chino 
130.000 hombres se han unido 
los nortistas sublevados • ^ 
: Los bandoleros continúan come-
Reina de Suecia 
—¡Claro! Han suprimido la hora de verano... 
R'-al decreto prohibe "que k* raini.s-jtróleos. Y, sobre todo, ateniéndome alies". Del contenido valioso de estas 350 
tros, consejeros de Estado, subsecre-lmi conciencia, digo bien alto que en-1 páginas dan idea las palabras siguien-
tarlps, etc., puedan tener parte en Con-|tre el Banco Central y yo "no hubo i ees de su au'.or: "Desglosé todas las en Francia en torno al acta del distri-
sejos de Administración de Bancos. • amistad, ni enemistad, ni parentesco", i ejecutorias de pleitos contenidas en lo^ to de Bergerac. He aqui los hechos. 
Compañías. Sociedades, civiles, iudus-como reza el formulario procesal. Y!L258 voluminosos légalos del Sello de'En ^ primera vuelta de escrutinio el 
triales o mercantiles de cualquier da- ¡en mi conciencia sólo yo soy juez 
s-?. asi como en cargos directivos o ad-
retiran en todo el frente y han evacúa 
do por completo la provincia de Cban-
tung. Los nordistas avanzan rápida-
mente. 
Treinta mil hombres del Gobierno de 
Nankin, que constituían la vanguar-
dia atrincherada en Su-Chu-Fu, se han 
sublevado, uniéndose a los nordistas y 
poniendo en gran peligro la seguridad 
del Gobierno nankinés. 
For otra parte, el general Chang-Sue-
Liang, verdadero dueño de la Manchu-
ria, a quien el Gobierno nacionalista ha-
bía prometido la suma de diez millones 
de dólares a cambio de la neutralidad, 
ha anunciado que, no habiendo recibi-
do hasta ahora cantidad alguna, obser-
vará una actitud benévola hacia los ge-
Radicales y socialistas discuten ahora radicales: los de Bergerac y Dreux. ¡1161,3163 nordistas. 
E l radicalismo es el único partido oue' Bn Fekín se esperan defecciones de 
ha perdido votos desde las elecciones generales y se abrigan serios temores 
generales. Aun en aquellos distritos en ¡de que los elementos extremistas, apro-
Ayer, a las siete de la tarde, de 
una parálisis cardíaca 
ESTOCOLMO, 4 (urgente).—Ha falle-
- - cido, en Roma, la Reina de Suecia. 
tiendo toda clase de desordenes ; 
_ # * * 
NANKIN, 4.—Se anuncia oficialmen- i ROMA, 4.—La reina Victoria de Sue-
te que las tropas gubernamentales se , c ía falleció a las siete de la tarde. L a 
EL OCASO OEL RADICALISMO EN FRANCIA 
minisrtrativos". • Fues bien: el precepto; 
en cuestión no dice esto, ni mucho me-
nas. Citarlo a medias, omitiendo preci-: 
f amente su parte esencial—eso hace ¡ 
"PJl Sol"—no es indicio de buena fe. 
Castilla, única manera de poder cátalo-: candidato radical obtuvo más votos que 
I a hnnra inHiuirliial v 0|'irarlas. Formóse asi una serie de 261 le-|el candidato socialista. L a "disciplina 
u a umiid iHumuuai y ga|ps, con 7.086 ejecutorias". De este!rePublicaDa" €xiSe ^ €l izquierdista 
desafuero p e r i o d í s t i c o 
No hace mucho que " E l Sol" se do-
" E l Sol" calla que el articulo on cucs-l'ia acerbamente de una información in-
tión extiende la incompatibilidad a ios jfuridacla publicada por ciertos periódi-
Eancos, Compañías. Sociedades de cual- cos- En la que dedica a mi supuesta 
quicr clase. Consorcios, etc. "Cuando incompatibilidad, el deber de veracidad 
por la índole de las operaciones o de 
los asuntos exista relación directa con-
tractual con el Estado, Corporaciones 
de dlerecho público o con la real'zación 
de algún fin o servicio público." 
sale mal parado. No puedo creer que 
" E l Sol" se atreva a defender la licitud 
de mutilar textos legales, sobre todo 
cuando la amputación, suprimiendo lo 
que tienen de taxativo y condicionado, 
Estas palabras que acabo'de sub- les apariencias de generalidad 
riyar, y que " E l Sol" ha silenciado, iabso,utamente falsas. Los lectores de 
Bón las 'que cualifican, definen y miden r m Jiario serío ^ prestigioso pueden, con 
e! alcance y nacimiento de la ' n c o m - ! ^ z < ^ J ^ m a ^ *.„e^5A0 ^•ÍP_°íl!°lción enteramente opuesta; al resumen 
previo trabajo de búsqueda, clasifica-
ción y flchaje, han salido 970 papeletas 
que componen el libro, con unas •J.OOO 
tefeuncias a personas de la época, des-
de 1689 a 1785, y otros preciosos latos 
u písimos para la historia patria. To 
al un servicio más que ha prestado a 
!a ouitura patria González Falencia, ffti 
ocnvnérito ya en este campo. L a Ki 
bJlCieca continuará con -jl próximo \o-
•unaen de! marqués de Sait:Ilo sobre e. 
'"Estaño ec-nómico de la nobleza esoa-
ñola n el siglo X V I I I . 
Del aparato erudito para escribir la 
historia, vamos a saltar a una produc 
patlbilidad. ¿Es legal, es moral, es equ!-r'c med,os Para practicar la compulsa,concentrad como . de madura fru, 
tat lw enjuiciar de modo tan fragmen-lde las cltM; ? 81 no Pued€n' no 831,611 
tarto v equivoco? E l lector juzgará.|0.D0, luleren ha"rl0: Padece-
¡Ah! Hay aue agregar algo esencial: ^ el buen Dombre * a Persona c<>n-
que el concepto de "relación contrae- Lra ^ se es&rira? la torpe maniobra e ei co ce to 
lual directa" ha sido interpretado legal-
mente por Real ord'en del general Primo 
de Rivera, diciendo que se entenderá por 
tal "la que conste escriturariamente en 
Y esto pugna con el alto sentido de de 
coro que " E l Sol" proclama que quie-
re imprimir a la prensa diaria a que 
pertenece. 
"¿Qué se pretende?" A los hombres i 
ta. de una docta conferencia que el 
marqués' de Montealegre de Aulestia 
dió en el Falacio Misional de Barcelo-
na, \ que ha dado a la estampa poste-
nui mente. Titúlase "Los Franciscanos 
en el Perú y la Misión de Ocapa", Co-
rucedor de la historia del Per;, cuya 
investigación lleva a cabo actualmente 
mío homr>a /-.^iov^rorir, «r, lo -niptarfnrc en ôs archivos del Vaticano y artista de r?tado o Corporación y la Entidad de¡que nemos colaborado en la Dictadura 
se nos persigue con furia realmente in-que se trate". 
isana. Si callamos, es por cobardía: si 
menos votado deje el puesto en la se 
gunda elección al que más votos haya 
obtenido. Asi habían hecho los radica-
les en Rocroi y en Dreux. Gracias a 
ello el candidato socialista de este úl-
tim distrito resultó elegido. 
Pero los socialistas no observan la 
disciplina republicana sino cuando les 
favorece. Y en Bergerac, mientras los 
pontífices del partido trabajaban abier-
tamente para que el socialista se reti-
rase, la Federación local decidía man-
tener al candidato que salió triunfante 
con los votos de los comunistas y de 
buena parte de los moderados. E l pac-
to cartelista estaba roto como se rom-
pió en Montdidier hace dos meses, como 
se rompió en Narbona para elegir a 
León Blum. 
Los radicales se han quejado amar-
gamente, y Daladier ha enviado al se-
cretario del socialismo una carta soli-
citando alguna medicia contra el dipu-
tado recién elegido en franca traición a 
la alianza izquierdista. E s seguro que 
nada obtendrá. Apenas alguna excusa, 
tanto más cuanto que los resultados 
electorales de ese mismo día confirma 
documento público otorgado entre el 
la lengua castellana al mismo tiempo, 
eotas páginas encierran el doble encan 
El CaSO del BaP.CO Centra! replicamos,'"hay'majeza. Pclíticamente, j ^ r'e la erudición y de la bella ^ l ^ \ ^ ^ x l ^ v ^ de la política fran 
se pide nuestro ostracismo. Profesional-:1-"a. Trabajos de esta índole contribu- cesa Incluso León Blum ]a ha demarro-
mente, se nos acorrala. Yo no me in- yen a revelar un secreto para la ma-1 lla<,0 E1 radicaiismo Cede terreno rá-
timido. Espero sereno los días de la yoría de los españoles: las gestas naisio-: pidamerite en favor de su aliado. 
nales de nuestros antepasados, raya- E n efecto, los socialistas han grana-
lias a veces, con la epopeya. 
Y ya que de trabajos americanistas 
que no han conseguido la victoria, los!aechando la actual situación, promue 
partidos moderados—Unión República- van serios desórdenes con motivo del 
no Democrática o Republicanos de iz-
quierda—han ganado sufragios. Los ra-
dicales, no. Y fieles a un pacto, que los 
socialistas desprecian porque el radica-
lismo decadente no les inspira respe-
to, los candidatos de Herríot se han 
retirado, cediendo sus vetos al aliado 
infiel. Menos mal que la división de los 
moderados les ha permitido vencer en 
la circunscripción de Rethel, pero per-
diendo cerca de 3.000 votos. 
Estos resultados se discuten estos 
días en la Prensa francesa, pero nos in-
teresan poco los debates sobre pactos 
y alianzas. Importa más el avance del 
socialismo. E n Francia se repite el fe-
nómeno de todos los países en que el 
liberalismo, bajo cualquiera de sus for-
mas, fué dominador un día. Sus masas 
van ahora a los socialistas. Los radi-
cales nada tienen que ofrecerles como 
programa. E l anticlcricalísmo está pa-
sado de meda y la escuela única no 
basta, porque en la sociedad comunis-
ta será mejor realizada todavía por 
medio del monopolio estatista, con to-
das sus consecuencias al estilo del cuar-
 ti  
primero de mayo. 
E L N O R T E CONTRA N A N K I N 
LONDRES, 4,—Telegrafían de Hong 
Kong al "Times" que la opinión públi-
ca en el Norte de China se manifiesta 
violentamente hostil hacia el Gobierno 
de Nankin. 
Según otras noticias, parece que las 
partidas de bandoleros y comunistas 
han instaurado el régimen del terror 
en el Kwangtung y en la frontera del 
Kwangsi. 
A C T U A N L O S B A N D O L E R O S 
CHANGHAI, 4.—En la provincia de 
Yunan los bandoleros, antiguos solda-
dos en su mayoría, continúan cometien-
do terribles fechorías y actos de la más 
refinada crueldad. Varios de los habi-
tantes de un pueblecillo, que no pudie-
ron pagar los crecidos impuestos exi-
gidos por los bandoleros, fueron ata-
dos a sendos postes, rociados con pe-
tróleo y quemados vivos. 
Las incursiones de los bandoleros me-
nudean, llegando frecuentemente hasta 
las inmediaciones de Changhai y proce-
k 
di 
vida de la Soberana se extinguió sere-
namente, a consecuencia de una pará* 
lisís cardíaca. 
* * * 
N. de la R .—La reina Victoria nació 
en Carlsruhe, el 7 de agosto de 1862. 
E r a princesa de Badén, bija del Gran 
Duque Federico Guillermo Luis y de la 
princesa Luisa de Prusia. Se casó el 20 
de septiembre de 1881 en el mismo Carls-
ruhe, con el Rey Oscar Gustavo de Sue-
cia, De este matrimonio nació el único 
hijo, Gustavo Adolfo, duque de Suecia, 
que está casado en segundas nupcias 
con la princesa Luisa de Mountbattcn, 
prima de la Reina de España. Hacia al-
gunos años que se había trasladado en-
ferma a Italia, buscando mejor clima. 
Estal la en Abisinia la 
guerra 
campo 
Este Banco es una entidad que se des-
cnvuelvc en la órbita de las actividades 
Inncarias, sin relación directa contrac-
tual con el Estado, ni escrituraria ni no 
escrituraria, por consiguiente, está com-
pletamente al margen de la incompa-
tibilidad establecida por el Directorio. 
Como lo pueda estar una fábrica de za-
patos, una empresa periodística o una 
—teénstria metalúrgica. Y así lo enten-
dió el propio Directorio militar, a raíz 
del Decreto de 1923, que, según de-
- clara " E l Sol", era más fuerte que el 
justicia. Mientras tanto, recabo todas, 
absolutamente todas las responsabilida-
des que me puedan corresponder; y 
como no tengo más fortuna que mi es-
fuerzo personal, consagro mi vida a 
trabajar lícita y honradamente en mi 
esfera profesional, despreciando las in-
sidias y dispuesto a reaccionar en lo 
sucesivo contra todo ultraje en forma 
adecuada. 
José C A L V O SOTFXO 
do 
hablamos, colocaremos junto a las mi-
siones del Perú el sugestivo trabajo de 
don Ange'. Rubio y Muñoz-Bocanegra, 
que ss intitula "Extremadura en Amé-
rica". 
Mapas, rutas conquistadoras de los 
extremeños indianos, la toponimia ex-
tremeña en América; estos y otros emo-
cionantes temas reúne en un lindo cua-
derno el catedrático del Instituto de 
Cáceres. L a documentación y el intimo 
tel 
Pero, además, la opinión de Francia tantes de las aldeas y casa 
rán a los socialistas en la idea expre- y de casi todas las naciones piensa en i que se niegan a pagarles tributo. 
sada más de una vez por todos los ob-'cosas más serias. Asuntos económicos1 — • ~ #*" * \ 
'y comerciales, cuestiones de Hacienda R e s t r i c c i ó n i n m i g r a t o r i a C l l 
y de finanzas en las que después de la _ . i T • i 
guerra los radicales no han sabido de- i L S t a d o S U n i C l O S 
mostrar sino que eran capaces de hacer » 
bajar el franco a 240. respecto a la li- , , » , . p p T i n n M PII IPIMA 
dos puestos que pertenecían a losara, y dejar seco el Tesoro. Así el ala UI>,A r e I I^IUIM r LlrHMA 
moderada del partido les abandona paral ' 
^ f i ^ W r ^ x ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ n1lg(,aT. a los partidos del centro v el WASHINGTON. 4.~-E1. Senado ha 
^Prmnnistaflo Pn pc,^ último terreno i ^ extremista para ir al socialismo, ¡acordado tratar en su sesión del lunes 
reconquistado en ^te ultimo erreno gJ ^ ^ ^ ^ del próxkno del proyecto de ley referente 
una figura inteiesante de nuestro es- _ demasiado durat5Sra pe,ra log que a la extensión de las restricciones en 
pañol Parnaso; ha sacado a ^z , bajo estabajl ac03turabra<iog a desfrutarlo en materia inmigratoria, incluyendo a loa 
los auspicios del Centro de E s udios Ex-1 pcrmanericiai sc comprenderá mejor la países americanos.—Associated Fress. 
tremefios, las "Poesías de Doña Catah-¡ sio-n-ficación de los últimos escrutinios P E T I C I O N F I L I P I N A 
tremeños, las "Poesías de Doña Catali-lde Francia. Mas este último detalle eral 
na Clara Ramírez de Guzmán. [innecesario. L a verdadera razón es la! WASHINGTON. 4.—Pedro G. Gueva-
diendo dei mismo modo con los S w - i ^ ' viudo de la Emperatriz fallecida 
se sublevó contra el Gobierno 
Murió, al frente de sus tropas, en 
el primer combate 
ROMA, 4.—Comunican de Addis Aba-
ba (Etiopía) que, a consecuencia de la 
muerte de la emperatriz Judith (Zau-
ditu) en circunstancias misterosas, ha 
estallado la guerra civ.J' 
Los dos bandos están capitaneados, 
uno por el Negus (Emperador) Taiari, 
en nombre del Gob ernó, y el otro por 
el Ras (jefe de distrito, gobernador), 
Gougsa. viudo de la emperatriz Zauditu, 
Ss sabe que ya ha habdo varios cho-
ques entre los dos ejércitos. 
Las tropas del Gobierno, acaudilladas 
La ciudad de Mendoza Desórdenes en la India g 
inundada 
Una gentil poetisa del siglo X V H , casi:profunda crisis que todos estos partidos!ra f Camilo Osias, comisarios residentes por el Negus Tafari. asc;enden a 2 
5 cía-'liberales indefinidos y vacíos atravic-i*36 Eilipinas, están preparando el ínfor-lhombres, mientras que '.os efectiv 
Varias casas hundidas y las comu-
nicaciones interrumpidas 
Encalla un barco ballenero en la 
costa chilena 
HA HABIDO DOS MUERTOS Y 
VARIOS HERIDOS 
inédita, mal conocida, erróneamente  vic-|ae ^ui '- s, i i -i ne o .  eía os que 
sificada hasta ahora. L a erudición del san en todo el mundo, y en Europa más; me que han de presentar a la Comisión ¡siguen al Ras Gougsa sólo ascienden a 
joven investigador En'rambasaguas ex-¡que en ninguna parte. correspondiente de la Cámara de re-jdie^ mil. 
pean en este libro. E l autor ha J"65?1"'ciarece gU persona y su vida, y saca a| R. L . 'presentantes cuando discuta, la semana| En uno de los encuentros han wr3-
rado el ambiente e m b r i a g a d o r a m e n t e v e r s o s " los anota amorosamen-l ¡próxima, el proyecto de ley del señor|CJdo el Ras Gougsa y varios cébtena 
americanista del Archivo de Indias, y haj 
ido a madurar sus emociones a la tierra 
de Almagro, de Cortés y de Pizarro. Asi 
se explica el brillo candente de su escri-
te, y de un borrón de nuestra historia 
literaria hace una figura perfectamente 
definida, que con pleno derecho enrique-
cerá en adelante la galería de nuestras 
féminas ilustres. 
Voy a cerrar esía crónica dando cuen-
ta de una publicación pulcra, atildada, 
N u e s t r o f o l l e t í n 
L A D E T E N C I O N D E GANDHI 
BUENOS AIR.ES, 4.—En la cudad 
de Mendoza han caído lluvias torren-1 
cíales acompañadas de violentas tor-
mentas de granizo, que han causado da- i BOMBAY. 4 . - E n los centros bien in 
ños de consLderao ón. | formados se añrma que el "líder" nació 
C A L C U T A , 4.—En el distrito de Ho-itura. 
aghly se han registrado serios desórde- Ensayo también, pero de otro corte, 
nes, viéndose obligada a intervenir la es el libro de don Carlos Arauz de Ro-
Policía, que hizo uso de sus armas, re- bles, "Cataluña y el Mediterráneo". His- ^ ó S t e ¿ p r a : 7 ^ : ¿ " ¿ é v i s t ; a ~ d e S¡ñtan-
sultando dos muertos y varios heridos, ¡toria impresionista, y visión cálida ^ cj€i." Su lema recc-cr "desde Santan-
Fueron practicadas bastantes deten-i algunos problemas de la vida nacional;^* la vida deJ mundo Y DESDE EL MUNJ 
contemporánea forman este volumen.,^ ja ^ Santander". E s decir, una re- narración amenísima 
Un castellano más que revela su interés!vista regional montañesa sensible a las tes Plenos de emoción, de la notable no 
por Cataluña y se lamenta de que la po ;vibraci0nes de la vida moderna, lo mis-ivclista Mme- Gourand d'Ablancourt. 
sición de España en el "Mare nostrum"imo ciue a la voz de ia historia. L a d¡-
se vaya debilúando hasta el extremo rige el poeta y erudito José María de 
"Wolch, relativo a la restricción de la i res de sus partidarios Las bajis son 
inmigración procedente de auquellas islas, i muy importantes por ambas partes. 
Guevara y Osias piensan pedir que los i L a muerte del RÍ S Gougsa ocurr o 
Estados Unidos cesen de ejercer juris-'al medio dia en la signante forma. E l 
Hoy termina la interesante novela " L a dicción sobre las Islas Filipinas antes de!Ras recibió primero un sablazo en la 
'restringir la entrada de los filipinos en cabeza; pero, a pesar de ello se laazé 
territorio norteamericano.—Associated reFuelt-ameilte al ala(juc ^ u ^ u " d9 
preg8i sus partidarios, mur'ehno poco d°?pu?9 
a consecuencia de las h?rid;!s rec b'das. 
cienes. 
reina Mab". 
Mañana comenzaremos a publicar 
L a s e s p i n a s t i e n e n r o s a s " 
llena de inciden-
INTEIVTO UNA SORPRESA 
ROMA, 4.—Noticias recbdas pr:'i.e-
riormente de Etiopia diren qu* . las tro-
D U B L I N . 4.—El Parlamento ha apro- pas de] Ras Goupsa. con dos caflooéa 
, . 1,,bad0 voto de conlanza en el nuevo,v diez-ametralladova?. üit.entaron sor-
L a S e s p i n a s t i e n e n r O S a S ' Gobierno del señor Cosgrave. prendar a los efectivos adictos a. Go-
£ a 7 a ^ a s ha^fundado la ciudad d€|nalista Gandlli 110 ™ \ deif.nido * ™ - ¡ d e ^ c°mo (ha ob3?y.v!f0 CambÓ ^ ¿ i * t c r i b e n en el primer mime-¡llevara ¡justraciones de "Agustín". - ~ _ ~ ~ ' hierno- qUC ^ponian de c neo cañones 
Mendoza a consecuencia de lo cual sel?03 que' co,n su actitud' .ol?liSue ^ Go-
han hundido varias casas. 
E n e» campo el granizo ha causado 
enorme daño en los viñedos, cuya co-
secha se considera casi perd da. 
Los servicios ferroviarios y de tran-
vías han quedado interrumpidos. 
Hasta ahora no se sabe que haya ocu-
¡Tido ninguna desgracia personal. — 
VBSoclatcd Press. 
B A R C O E N C A L L A D O 
SANTIAGO D E C H I L E , 4.—El barco 
bierno a adoptar esa medida. 
de una violenta tempestad desencadena-
da en estas costas. 
Se teme que la tripulación del "Ba-
llena", compuesta de 16 marineros ha-
yan perecido abogados. 
Las olas han llevado hasta la playa 
restos del barco encallado, por lo que 
se cree que toco auxilio será ya infruc-
tuoso. Varios destructores han saldo 
ballenero "Ballena" ha encallado a la a toda máquina para el lugar de -a ca-
Altura de Lebu, Chile, a consecuencia i tástrofe.—Associated Pre*s. 
propósito de este libro, "sólo por casua-
lidad se ve algún barco con bandera 
española que lo atraviese". E l puerto 
franco de Barcelona y la creación de 
ana linea hasta el Mar Negro, cons 
tuyen las dos únicas esperanzas de que 
España recobre la posición que antigua-
mente tuvo Cataluña en el Mediterrá-
neo. Problemas bien planteados, y con 
fe juvenil defendidos, son caracterís-
ticos del señor Arauz de Robles. 
Todo es añorar el pasado; todo es ne-
cesariamente hablar de reconquista, ya 
se trate dé política, ya de cultura. Don 
Joaquín de Entrambasaguas y Peña ha 
ro Ma?a Solano, González Camino (Fran-i 
cisco!, Gerardo Diego. Gutiérrez Sola-** 
na, del Rio Sáinz. de la Serna, Víctor y 
Díaz-Caneja (Emilio). Dos'ha sido traducida por Emilio Carrasco-
sas e s p i n a s t i e n e n r o s a s " 
M á s t e r r e m o t o s e n G r e c i a 
Ramón, y 
muertos, de los inmortales, colaboran 
con esta juventud briosa: Menéndez Pe-
layo y Amós de Escalante. E l atracti-
vo de lo viejo y lo nuevo, la tradición 
bien sentida y la avanzada consciente-
mente fijada, caracterizan a " L a Revis-
ta de Santander". L a pléyade intelectual 
que se constela en sus pulcras páginas, 
hace honor a la patria de don Marce-
lino. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
sa, expresamente para EL DEBATE. 
S i g u e l a r u t a d e C o l ó n 
L A HABANA, 4.—El velero noruego 
"Roald Amundsen", que sigue la ruta 
histórica de Cristóbal Colón, ha llegado 
a L a Habana, de donde seguirá a Mé-
jico y América del Sur, para continuar 
desde allí con dirección a Alaska. 
TAMBIEN S E HA REGISTRADO 
OTRO EN AUSTRALIA 
y 30 ametralladoras. Estas, m3.̂ 13 Isa 
por el min;í-:tro de la Guerra, Dedj As-
matj Mou M^útougu&ta, se :mpuír eroa 
e hicieron huir a sus adversatldá'. 
L a batalla s? ha librado en los aire» 
dedores de Zobit. 
A T E N A S . 4.—Durante el día de ayer Las pérdidas del Gobierno se elevan 
se han sentido nuevos terremotos, de me- a algunos muertos y unos 300 horidrw. 
ñor intensidad que los precedentes, en;Las de los rebeldes son mucho más ele-
diversas regiones de TesaMa. ¡vadas. 
T E R R E M O T O EN A U S T R A L I A —' 
MELBOURNE, 4.—En ei Quecnsiand D i m i t e u n m i n i s t r o r u m a n o 
se ha sentido hoy un fuerte terremoto, ^. 
que ha originado daños materiales de BUCAREST, 4. — E l ministro de la 
bastante importancia. 1 Guerra ha presentado la dimisión. 
P I O X ! , P R E F E C T O D E L A 
B I B L I O T E C A V A T I C A N A 
Bibliografía de Su Santidad por monseñor Bue-
naventura Cerretti, Cardenal de la Curia Roma-
na y ex subsecretario de Estado en los Negocios 
Eclesiásticos Extraordinarios 
(Adquirida de la United Press la exclusiva de publi-
cación en España para los lectores de E L D E B A T E ) 
(CONTINUACION 11) 
canso. Hago todo lo que creo es de mi deber hacer, 
y por lo que toca al resto, rae confío a la bondad de 
Dios, y encuentro calma y tranquilidad en este pensa-
miento." 
V I H 
Como hemos dicho, la vida eclesiástica y científica 
de Aquiles Ratti había seguido siempre una senda 
uniforme y constante. Su fama entre los Intelectuales 
había crecido de día en día, y la índole ejemplar de 
su vida sacerdotal había conquistado la admiración 
y estimación universales. 
Sin embargo, la dirección de su existencia parecía 
ad a lo largo de una sola linea, definitiva e irre-
v^ablemente, y un observador que hubiese estudiado 
í T o r e v ^ o n e s que pudieran hacerse teniendo en cuen-
t las contingencias de la vida, habría comparado esa 
existencia a un 
hermoso tren de lujo apartado en un 
inran.iz de moverse en otras direcciones, 
terminar. 
Algunos de los más íntimos amigos de monseñor 
Ratti, que estaban en aptitud de apreciar toda su va-
lia, pensaban sin duda que esa alta inteligencia y esa 
gran capacidad práctica podían ser aprovechadas en 
un forma más útil para los intereses de la Iglesia. 
Uno de esos amigos, que ocupaba un alto puesto en el 
Vaticano, al regresar de Milán en el otoño de 1907, 
después de sus- vacaciones, tuvo una conversación con 
un Prelado de la Secretaría d3 Estado papal, y ha-
blando de la vacante que había en Munich de Nuncio 
apostólico, dijo lo siguiente: "Si no habéis designado 
todavía al que ha de cubrir la vacante, podría suge-
riros un excelente candidato, escasamente conocido 
en el Vaticano, pero que posee las más eminentes cua-
-idades para un cargo diplomático. E s monseñor Ratti, 
de la Biblioteca Ambrosiana." 
"Es una lástima—replicó el Prelado—; pero precisa-
mente ayer nombramos al padre Dominico Andrea 
Fruhwirth. y él promete mucho. Si me hubiéseis dicho 
antes, de fijo que habríamos tomado en cuenta vues-
tra insinuación, pues tenemos gran necesidad de hom-
bres capaces, y en verdad hay muy pocos excelentes." 
Así terminó esta primera insinuación fugaz respec-
to a monseñor Ratti para que ocupase puestos distin-
tos del de bibliotecario. 
E l padre Fruhwirth fué enviado a Munich, donde 
sirvió como Nuncio ocho años, al término de los cua-
les fué creado CardenaJ. 
Seis años más tarde, otro importante personaje del 
Vaticano se acordó de monseñor Ratti, que seguía en-
tregado a sus tareas de bibliotecario, como si ellas 
constituyesen '.'a sola especialidad de su vida. Ese per-
sonaje era el padre jesuíta Francisco Ehrle, prefecto 
de la Biblioteca Vaticana, nombrado después Carde-
nal. E r a un hombre que se había señalado por sus es-
tudios en las bibliotecas y que había pasado largos 
años de paciente labor en la Vaticana. Fué el instru-
mento eficacísimo que empleó León X I I I para enri-
quecer la magnifica institución, especialmente en lo 
tocón' ' P referene as, lo que le va_ió la admiración de 
muchos hombres ilustrados. Habiendo llegado en 19131 
a la respetable edad de sesenta y ocho años, y sin- i 
tiéndese algo cansado, pidió que se le reemplazara y 
propuso como sucesor al prefecto de la Biblioteca 
Ambrosiana, monseñor Ratti. 
ES ELEGIDO PREFECTO 
E l nombramiento se limitó al princip.o al puesto de 
coadjutor, con derecho de sucesión. E l Papa Fío X 
aprobó la idea y monseñor Ratti fué escogido. Por lo 
pronto no abandonó la dirección de la Biblioteca Am-
brosiana. Se estableció en Roma en el verano de 1914, 
al tomar posesión efectiva del empleo de Prefecto de 
la Biblioteca Vaticana, y fué nombrado canónigo de 
San Pedro, con lo cual ingresó en el ilustre Capítulo 
que había dado ya nueve Papas a la Iglesia, a saber: 
Inocente I I I , Bonifacio VIH, Gregorio IX, Nicolás I I I , 
Pablo II , Clemente X I , Benedicto X I V , Pío I X y Leór 
X I I I . Aqui.cs Ratti era el décimo canónigo del Capitulo 
que había de llegar al trono de San Pedro. 
Se hizo resaltar que la substitución del padre Ehrle, 
alemán, por monseñor Ratti en la Prefectura de la Bi -
blioteca Vaticana, era casi algo providencial, porque 
ocurrió en vísperas de la guerra mundial. E s a substi-
tución creaba un nuevo Prefecto, con el aspecto espe-
cial de internacionalismo que los italianos adquieren 
tradicionalmente al ingresar en la Curia Romana, y se 
presentaba como una circunstancia benéfica para una 
institución, que tenia un carácter tan decididamente 
universal, como la Biblioteca Vaticana. 
SU LABOR EN L A BIBLIOTECA 
E l nuevo Prefecto, aun en los momentos más tremen-
dos de la gran lucha mundial, preservó la corrección 
de sus. relaciones con todo él mundo,' libres de pasión 
¡política, pues habia tomado como lema e ideal las pa-
labras *de la Biblia que hablan del triunfo de la jus-
itícia y de la paz: "Justitia et pax osculatae sunt", es 
• decir: "La paz y la justicia se han besado." 
Se acercaba la época en que el destino definitivo de 
Aquiles Ratti debía madurar. E r a el año de 1918, y la 
guerra se aproximaba a su término. Las Potencias Cen-
trales, gracias a sus efímeras victorias sobre Rusia, ha-
bían creado una Polonia que no podía resistir los im-
petuosos incidentes de la guerra, pero que ofrecía sig-
nos inequívocos de una definitiva resurrección na-
cional. 
L a Curia Romana, que tenía que entenderse con los 
Gobiernos y pueblos en todas partes, sentía cada vez 
más la necesidad de hombres capaces de representarla 
dignamente allí donde su presencia era invocada por 
los urgentes intereses espirituales de las naciones y 
los pueblos. 
Entonces volvió a mencionarse el nombre de Aquiles 
Ratti. E n esta ocasión, la Divina Providencia, por sus 
inescrutables conductos, habia preparado todas las cir-
cunstancias, que hicieron de la designación de monse-
ñor Ratti un hecho felizmente consumado. 
E l que esto escribe ocupaba a la sazón el puesto de 
subsecretario de Estado Papal. 
Una mañana, durante una conferencia con el Santo 
Padre, Su Santidad Benedicto XV, éste le informó haber 
recibido una solicitud de Polonia para que la Santa Se-
de enviase al país un representante. E l Sumo Pontífice 
ordenó que el asunto, como de costumbre, fuese exa-
minado por una junta de Cardenales, los que debían dic-
taminar, ante todo, sobre la conveniencia de aceptar 
la demanda o no, y que, en caso afirmativo, debían pro-
poner a quién se habia de conferir la representación. 
Cuando el subsecretario de Estado sometió al Papa 
IOS resultados de la junta, no sorprendió a Su Santidad 
la circunstancia de que todas las opiniones fuesen uná-
nimemente favorables a la solicitud, ya que él mismo 
estaba persuadido de la conveniencia de ella y habia de-
cidido ya que debía enviarse un representante a Polo-
nia. Sin embargo, algo le contrarió el que no se hicie-
sen proposiciones en forma acerca de la persona que 
podía ser designada. 
Hemos dicho más atrás que monseñor Ratti habia si-
do propuesto para un puesto diplomático y que sus cua-
lidades habían sido altamente elogiadas y recomenda-
das. En consecuencia .era natural que el nombre del Pre-
fecto de la Biblioteca Vaticana curgiese en la discu-
sión. 
E l Santo Padre peimaneció silencioso y meditaburde 
por unos instantes y después dijo: 
"Ciertamente que es uno de los Prelados más distin-
guidos que tenemos en Roma y que su instrucción y 
méritos son verdaderamente excepcionales en su rara^. 
Su vida, hasta ahora, ha estado completamente dedi-
cada al estudio. ¿Estará preparado para la tarea diplo-
mática práctica? Lo pensaremos." 
E l Papa Benedicto X V pensó el asunto, y pocos 
días después informó al Cardenal Pedro Gasparri, su 
secretario de Estado, sin más preámbulos, que hab:a 
deedido enviar a Polonia, como visitador apoíitóJco, 
a monseñor Ratti, reservándose el ampl ar su misión 
más tarde en la medida que las circunsLanoas lo re-
quirieren. 
NUNCIO EN POLONIA 
Asi las cosas, cierta mañana, mientras monseñor 
Ratti estaba dedicado a sus estudios habituales en la 
B blioteca, fué llamado a la Secretaria Papal de Esta-
do. De fijo que todo se lo maginó menog el verdadero 
mot vo de la orden recibida, y cuando supo que el Pa-
pa deseaba enviarlo como representante suyo a Polo-
nia, no pudo menos, al principio, que pensar en .as 
I dificultades de la misión. 
"¿Ha meditado bien la cuest ón el Papa?", pregun-
tó. "Mi vida, hasta ahora, ha estado completamente 
dedicada ai estud o. He permanecido alejado de toda 
tarea práctica, y tendría que abandonar mis libros 
y aventurarme en un nuevo terreno. L a cosa no me 
parece ni práctica ni pcsible. ¿Creéis que el Papa lo ha 
dee dido realmente o sólo se trata de una idea vaga? 
"No, respondióle el Cardenal-secretar.o, parécerneque 
(ConLiuuaráX 
